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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) di SMK Negeri 1 Kasihan ini dengan baik dan tepat pada waktunya. 
Penyusunan laporan ini merupakan tahap akhir dari serangkaian kegiatan PPL yang 
dimulai pada tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016. Penyelesaian 
laporan ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan semua pihak. Oleh karena itu 
penyusun mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah  SWT  yang  telah  memberikan  petunjuk,  kekuatan  dan  
kemudahan sehingga penyusun mampu melaksanakan PPL dengan baik dan 
dapat menyusun laporan ini dengan lancar. 
2. Prof.  Dr.  Rochmat  Wahab,  M.Pd.,  M.A.  selaku  Rektor  Universitas  Negeri 
Yogyakarta. 
3. Ketua LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan 
kesempatan untuk melaksanakan PPL. 
4. Bapak Drs. Sunardi, M.Pd selaku Kepala SMK Negeri 1 Kasihan yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan PPL di SMK Negeri 1 Kasihan. 
5. Bapak Animo Pradana, S.Pd. selaku koordinator  PPL SMK Negeri 1 Kasihan. 
6. Bapak  Drs. Agus Saparudin selaku guru pembimbing di sekolah yang 
senantiasa memberikan bimbingan pada saat pelaksanaan PPL. 
7. Ibu Dra. Enis Niken Herawati, M.Hum  selaku dosen pembimbing lapangan 
yang telah memberikan bimbingannya kepada kami. 
8. Semua guru dan karyawan SMK Negeri 1 Kasihan yang telah membantu dan 
mendukung selama pelaksanaan PPL. 
9. Orang tua yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik yang berupa 
materi maupun moral kepada kami selama pelaksanaan PPL. 
10. Rekan – rekan mahasiswa PPL yang selalu bekerja sama selama pelaksanaan 
program PPL. 
11. Semua   pihak   yang   telah   membantu   pelaksanaan   Program   PPL   sampai 
terselesainya penyusunan laporan ini, dan tidak dapat disebutkan satu persatu. 
 
Penyusun menyadari bahwa dengan segala keterbatasan ilmu dan wawasan 
yang dimiliki, maka dalam penyusunan  laporan  kegiatan  PPL di  SMK Negeri  1 
Kasihan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan sehingga sangat 
mengharapkan masukan yang berupa kritik dan saran yang membangun demi 
kesempurnaan laporan ini. Semoga kegiatan PPL yang telah dilaksanakan dapat 
bermanfaat bagi semua. Aamiin. 
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ABSTRAK 
Oleh: Ari Rahmat Kurniawan 
NIM. 13601241008 
 
Praktik  Pengalaman  Lapangan  (PPL)  yang  telah  dilaksanakan  mahasiswa 
pada tanggal 15 Juli – 15 September 2016 merupakan sarana bagi mahasiswa untuk 
meningkatkan kualitas diri dalam hal pembelajaran di sekolah. PPL bertujuan untuk 
mengembangkan kemampuan mahasiswa agar memiliki pengetahuan dan 
pengalaman nyata tentang proses kegiatan belajar mengajar. Dengan kegiatan PPL 
ini diharapkan mahasiswa memiliki bekal  untuk  mengembangkan  diri  sebagai  
tenaga  kependidikan  yang  profesional. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran 
tempat pelaksanaan program PPL pada semester khusus tahun 2016 ini adalah di 
SMK Negeri 1 Kasihan. Kelompok PPL di lokasi tersebut terdiri dari 7 mahasiswa, 2 
Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dan 5  Program  Studi  
Pendidikan  Seni Tari. 
Pelaksanaan PPL di SMK Negeri 1 Kasihan dilaksanakan mulai tanggal 15 
Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016 dimulai dengan kegiatan observasi yaitu 
mengamati kondisi yang ada, setelahnya mahasiswa merencanakan beberapa 
program yang dilaksanakan selama masa PPL. Program tersebut meliputi 
administrasi guru seperti kalender akademik, perhitungan hari efektif, program 
semester (Prosem), program tahunan (Prota), pemetaan SK/KD, silabus dan 
penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), persiapan dan pembuatan 
media, dan praktik mengajar serta melakukan pendampingan kegiatan OSIS. Dalam 
praktik mengajar, mahasiswa melakukan 4 kali praktik mengajar terbimbing, 4 kali 
praktik mengajar non terbimbing dalam jangka waktu 2 bulan. 
Secara   umum,   program dan kegiatan PPL yang   telah   dilakukan berjalan 
dengan baik, namun dalam pelaksanaannya tetap ditemui beberapa hambatan dan 
dengan bantuan dari berbagai pihak terutama dukungan dan bantuan guru 
pembimbing semua hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik. Melalui 
pelaksanaan PPL tersebut mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dalam hal 
pembelajaran di sekolah dan  pengelolaan sekolah yang dapat bermanfaat kelak 
ketika menjadi tenaga pendidik yang baik dan profesional. 
 
Kata kunci: PPL, SMK Negeri 1 Kasihan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Program PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) adalah kegiatan yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa yang mencakup segala tugas. Hal tersebut 
merupakan penerapan pendidikan akademik yang diwujudkan dalam kegiatan 
langsung mahasiswa di sekolah, masyarakat atau lembaga sehingga menjadi 
pengalaman yang dapat meningkatkan kedewasaan dan profesionalisme 
mahasiswa untuk memperbaharui dan mewujudkan tatanan kehidupan 
bermasyarakat (dalam hal ini dunia pendidikan) yang lebih baik. 
Program kegiatan PPL di UNY adalah kegiatan yang terkait dengan 
proses pembelajaran maupun kegiatan yang pendukung berlangsungnya 
pembelajaran. Program PPL ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 
mengajar, memperluas wawasan, pelatihan dan pengembangan kompetensi 
yang diperlukan dengan bidangnya, peningkatan ketrampilan, kemandirian, 
tanggung jawab, dan kemampuan memecahkan masalah.  
Pelaksanaan PPL juga mengamalkan amanat yang termaktub di dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan khususnya Bab V Pasal 26 Ayat 4 yang berbunyi “standar 
kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk 
mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak 
mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian, dan sikap untuk 
menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni 
yang bermanfaat bagi kemanusiaan”.  
Selanjutnya ditegaskan pula pada Bab VI Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi 
“pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Penyelenggaraan mata kuliah PPL 
juga mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 Tahun 2005, 
khususnya yang berkenaan dengan empat kompetensi guru, yakini : 
pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.  
Penyelengaraan kegiatan PPL dilaksanakan untuk pengembangan 
kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik atau tenaga kependidikan. 
Sebagai dasar pengembangan program PPL mahasiswa dibimbing oleh dosen 
pembimbing dan guru pembimbing yang dilatih serta mempunyai kualifikasi 
sebagai pembimbing PPL. 
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a. Komponen Kepribadian 
Kompetensi kepribadian ditunjukan dengan ciri-ciri kepribadian yang 
mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi 
peserta didik. Sub kompetensi :  
- Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantab, stabil, dewasa, dan 
arif  
- Pribadi berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat 
- Mengevaluasi kinerja sendiri secara profesional  
- Mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan 
b. Kompetensi Pedagogik 
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola 
pembelajaran, yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan 
pelaksanaan pembelajaran  dan pengembangan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki 
Sub kompetensi :  
- Karakteristik peserta didik  
- Latar belakang keluarga dan masyarakat 
- Gaya belajar 
- Pengembangan potensi peserta didik  
- Penguasaan teori dan praktik pengembangan potensi peserta didik  
- Cara-cara melaksanakan evaluasi pembelajaran 
c. Kompetensi profesional  
Kompetensi profesional berupa kemampuan untuk menguasai 
materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 
untuk membimbing peserta didik memenuhi standar memenuhi standar 
kompetensi lulusan yang ditetapkan.  
Sub kompetensi :  
- Menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuan  
- Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi yang diajarkan  
- Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan pembelajaran  
- Mengorganisasi materi kurikulum bidang studi yang diajarkan  
- Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.  
d. Kompetensi sosial  
Kompetensi sosial merupakan kemampuan untuk berkomunikasi 
dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama 
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali dan masyarakat sekitar. 
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Sub kompetensi :  
- Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien serta empati 
dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua 
dan masyarakat sekitar 
- Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan, baik disekolah 
maupun dimasyarakat 
- Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan tingkat lokal, 
regional, nasional, dan global 
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan 
mengembangkan diri. 
Dalam program Praktik Pengalaman Lapangan Tahun 2014 ini, penulis 
mendapatkan lokasi PPL yaitu di SMK N 1 Kasihan yang beralamat di Jl. PG 
Madukismo Bugisan Yogyakarta. Sebelum melaksanakan program PPL di 
sekolah mahasiswa perlu mengadakan analisi kondisi di sekolah serta kondisi 
siswanya. Adapun kondisi sekolah serta siswa sebagai berikut : 
 
A. Analisis Situasi 
  SMK N 1 Kasihan atau sering disebut SMKI Yogyakarta adalah salah satu 
lembaga sekolah seni yang terdapat di Yogyakarta, sekolah ini mengelola 
beberapa keterampilan seni secara akademis. Melalui pengelolaan keterampilan 
seni diharapkan dapat tercipta sebuah tenaga kerja siap pakai dalam bidang seni 
yang sesuai bidang keahlian masing-masing siswa antara lain seni tari, seni teater, 
seni karawitan dan seni pedalangan. 
Pelaksanan program PPL berfungsi dalam menyiapkan dan menghasilakan 
tenaga kependidikan yang berkualitas baik. Dengan adanya kegiatan ini 
diharapkan mahasiswa  PPL dapat secara langsung mengetahui, melakukan serta 
merasakan praktik mengajar secara nyata di sekolah sehingga lulus dan dapat 
bekerja sebagai tenaga pendidik yang tidak mengalami banyak kesulitan lagi. 
1. KondisiFisikSekolah 
No.   Jenis Ruang  
 Milik   Bukan Milik  
 Baik  
 Rusak 
Ringan  
 Rusak 
Berat  
 
Jum-  
 Luas  
 Jml  
 
Luas 
(m2)  
 
Jml  
Luas 
(m2)  
Jml  
Luas 
(m2)  
 lah  
  
(m2)  
 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)  
 1.   Ruang Teori/Kelas  
        3  
          
216  
        
9  
          
567  
        
 2.   Laboratorium IPA                  
 3.   Laboratorium Kimia                  
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 4.   Laboratorium Fisika                  
 5.   Laboratorium Biologi                  
 6.   Laboratorium Bahasa                  
 7.   Laboratorium IPS                  
 8.  
 Laboratorium 
Komputer  
        1  
            
54  
            
 9.  
 Laboratorium 
Multimedia  
                
 10.  
 Ruang Perpustakaan 
Konvensional  
        1  
            
96  
            
 11.  
 Ruang Perpustakaan 
Multimedia  
                
 12.   Ruang Keterampilan                  
 13.  
 Ruang Serba 
Guna/Aula  
                
 14.   Ruang UKS  
        1  
            
31  
            
 15.   Ruang Praktik Kerja  
      24  
       
3.549  
            
 16.   Bengkel  
        1  
            
24  
            
 17.   Ruang Diesel                  
 18.   Ruang Pameran                  
 19.   Ruang Gambar                  
 20.   Koperasi/Toko                  
 21.   Ruang BP/BK  
        1  
            
12  
            
 22.   Ruang Kepala Sekolah  
        1  
            
33  
            
 23.   Ruang Guru  
        1  
            
72  
            
 24.   Ruang TU  
        1  
            
36  
            
 25.   Ruang OSIS  
        1  
            
32  
            
 26.  
 Kamar Mandi/WC 
Guru Laki-laki  
        1  
              
9  
       
1  
            
18  
        
 27.  
 Kamar Mandi/WC 
Guru Perempuan  
    
        
1  
            
18  
        
 28.  
 Kamar Mandi/WC 
Siswa Laki-laki  
        1  
            
10  
        
1  
            
54  
        
 29.  
 Kamar Mandi/WC 
Siswa Perempuan  
        1  
            
11  
        
1  
            
54  
        
 30.   Gudang  
        1  
            
18  
            
 31.   Ruang Ibadah  
        1  
            
25  
            
 32.  
 Rumah Dinas Kepala 
Sekolah  
                
 33.   Rumah Dinas Guru                  
 34.  
 Rumah Penjaga 
Sekolah  
        1  
            
42  
            
 35.   Sanggar MGMP                  
 36.   Sanggar PKG                  
 37.   Asrama Siswa                  
 38.   Unit Produksi  
        1  
            
30  
            
 39.   Ruang Multimedia                  
 40.  
 Ruang Pusat Belajar 
Guru/Olahraga  
                
 41.   Ruang Olahraga                  
 
1. Potensi Siswa 
Siswa di sekolah SMK N 1 Kasihan memiliki jumlah siswa berpotensi 
berdasarkan bidang keahlian masing-masing yaitu seni tari, karawitan, 
pedalangan, teater. Jumlah keseluruhan siswa SMK N 1 Kasihan adalah 
sebagai berikut:  
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REKAPITULASI JUMLAH SISWA 
SMK N 1 KASIHAN (SMKI YOGYAKARTA) 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
No. 
Komp. 
Keahlian 
Kelas X Kelas XI Kelas XII 
Kelas  L P Jml Kelas  L P Jml Kelas  L P Jml 
1 
Seni 
Karawitan 
X K1 15 9 24 XI K1 15 4 19 XII K1 9 5 14 
    X K2 16 7 23 XI K2 15 4 19 XII K2 13 6 19 
    X K3 17 6 23 XI K3 18 5 23 XII K3 11 7 18 
    X K4 17 7 24 XI K4 14 4 18         
    X K5 18 6 24                 
  Jumlah   83 35 118   62 17 79   33 18 51 
2 Seni Tari X T1 6 15 21 XI T1 3 18 21 XII T1 3 14 17 
    X T2 5 16 21 XI T2 3 18 21 XII T2 3 14 17 
    X T3 5 16 21 XI T3 3 17 20 XII T3 3 14 17 
    X T4 6 14 20 XI T4 2 18 20 XII T4 3 15 18 
    X T5 7 15 22                 
  Jumlah   29 76 105   11 71 82   12 57 69 
3 
Seni 
Pedalangan 
X P 14 0 14 XI P 12 0 12 XII P 3 0 3 
  Jumlah   14 0 14   12 0 12   3 0 3 
4 Seni Teater X Tr 9 12 21 XI Tr 4 11 15 XII Tr 1 5 6 
  Jumlah   9 12 21   4 11 15   1 5 6 
  
Jumlah 
keseluruhan 
      258       188       129 
 
 
           
575 
Keterangan 
            Jumlah Kelas X = 258 
          Jumlah Kelas XI = 188 
          Jumlah Kelas XII = 129 
          Jumlah 
keseluruhan = 575 
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2. Potensi Guru 
DAFTAR GURU 
SMK N 1 KASIHAN (SMKI YOGYAKARTA)  
No Nama 
1 Drs. Sunardi, M.Pd 
2 Drs. Sumardi 
3 Dra. Hj. Tri Endang Yuliati 
4 Ratri Praptini Astuti, S.Pd 
5 Drs. Agus Saparudin 
6 Semidi, S.Pd 
7 Drs. Ardani, M.Pd 
8 Drs. H. Mulyonoharjo 
9 Drs. Suparman 
10 Sunarto, A.Md 
11 Drs. Rasim 
12 Animo Pradana, S.Pd 
13 Titi Sutanti Setiari, S.Pd 
14 Yustina Purwanti, S.Pd 
15 Dra. Tri Agustiningsih 
16 Dra. Retna Tri Hastuti 
17 Sri Wahyuningsih, S.Pd 
18 Dra. Nunik Widiasih, M.Sn 
19 Drs. Rahmatun, M.Pd 
20 Suparmi, S.Sn 
21 I Ketut Idep Sukanaya, S.Sn 
22 Bimbang Suteja, S.Sn 
23 Sri Suryantini, S.Pd 
24 Yustinus Aristono, M.Sn 
25 Ignatius Karyono, M.Sn 
26 Agus Priyono, A.Md 
27 Wagimin, S.Ag 
28 Suhadi Kusno, S.Pd 
29 Wakidi, S.Pd 
30 Agustinus Suharno, S.Pd 
31 Gunawan, S.Sn 
32 Sutarta, S.Sn 
33 M. Eko Priyana, S.Sn 
34 Suyatno, S.Sn 
35 Tugiman, S.Pd 
36 Slamet Widodo, S.Sn 
37 R. Suhartana, S.Pd 
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38 Sugani, S.Pd 
39 Widodo Pujo Bintoro, S.Pd 
40 Muhono, S.Pd 
41 Suwantoro, S.Pd 
42 Sutaryono, S.Pd 
43 Nensi Masitoh, S.Pd 
44 Dra. Iswanti 
45 Abid Ali Akbar, S.Pd, Kor 
46 Tri Nurwanto, S.Sn 
47 Wasno, S.Pd 
48 Satrio Wijokangko, S.Sn 
49 Rubiati Budhiasih, S.Sn 
50 Dwi Ari Marganita, S.Sn. 
51 Erna Widayanti, S.Pd. 
52 Purwanti, S.Pd 
53 Tatiek Wahyuningsih, S.Pd 
54 Erni Cahya Utami, SS 
55 Ari Mulyana, M.Pd 
56 Suparman, S.Pd 
57 Dhianingtyas Lilasari ,S Pd 
58 Neni Dwi Haryati, S.Pd 
59 Nugroho, S Sn 
60 Janan Pukantoko, SE 
61 Putria Retno Pudyastuti, S Sn 
62 Anter Asmorotejo, S.Sn 
63 Agus Sukina, S.Sn 
64 Muclas Hidayat , S.Sn 
65 Dwi Apriyanti, S.Pd.I 
66 Rusdiana, S.Th 
67 M. Sugiyarto 
68 A. Retno Nooryastuti, S.Sn 
69 Widodo Kusnantyo, S,sn 
70 Sukardi 
71 Cermo Sutejo 
72 B. Susilo Wardoyo, S.Sn 
73 Tudhy Putri Rukmatea S, S.Pd 
74 Indri Kisworo 
75 Giyatno 
76 Kunthi Nawaruci, S.Pd 
77 Suharno, S.Sn 
78 Bondan Nusantara 
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79 Sunu Purniadi, S.Pd 
80 Jenri Sunu, S.Pd 
81 Lia Sundari 
82 Ahyan Haerani, S.Pd.I 
83 Estu Noorhayati 
84 Muh. Arif Wijayanto, S.Sn 
85 Aditta Deamasto, S.Sn 
86 Riski Saktianingsih, S.Pd 
 
3. Potensi Karyawan 
Di sekolah SMK N 1 Kasihan Bantul (SMKI Yogyakarta) memiliki 
karyawan yang bertugas mengurusi administrasi keuangan sekolah, serta 
karyawan yang mengurusi peralatan dan perlengkapan fisik sekolah. 
NO. Nama Pegawai 
1 Asrining Asih, S.IP 
2 Supriyana 
3 Sri Haryanto 
4 Sumargiani 
5 Hendro Marwoto 
6 Sudarno 
7 Bartolomeus Mujiman  
8 Ngadiono 
9 Wiyanto 
10 Muji Asmono 
11 Suhardiana 
12 Paena 
13 Tukiman 
14 Sugiyarto 
15 Didik Nurdiyanto 
16 Maryani 
17 Sumardi 
18 Junarto 
19 Kusno Pramono 
20 Hari Wibowo 
21 Suwardomo 
22 Suratman 
23 Bekti Setyorini, S.Pd 
24 Alfi Listyorini, S.Pd 
25 Wardoyo 
26 Heppy Wahyu Nugroho, S.Sn 
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27 Yuli Suranto 
28 Fero Rudianto 
29 Uyik Sariyanto 
30 Suyono 
31 Fajar Septianto 
32 Subandiyono 
33 Budiyanto 
34 Agung Purwanto 
35 Kismiyati, SIP 
36 Tisa Lina Putri, SIP 
37 Didit Supriyanto, SP 
 
4. Fasilitas Belajar Mengajar dan Media 
Khusus pembelajaran penjas fasilitas yang dimiliki SMK N 1 Kasihan 
Bantul meliputi: 
No  Nama  Jumlah  Ket  
1 Lapangan bola volli 1 Terawat 
2 Halaman terbuka 1 Terawat 
3 Bola volli 4 Terawat 
4 Lembing 20 Terawat 
5 Bola kasti 4 Terawat 
6 Tongkat estafet 5 Terawat 
7 Matras  3 Terawat 
8 Holahoop 5 Terawat 
9 Skipping 5 terawat 
 
 
 
5. Bimbingan Konseling 
Di sekolah SMK N 1 Kasihan ini terdapat ruangan yaitu untuk bimbingan 
konseling yang memiliki fungsi dalam kegiatan bimbingan serta konseling 
bagi peserta didik yang membutuhkan.. 
6. Ekstrakurikuler  
Dalam kegiatan ekstrakulikuler dari sekolah yatiu kegiatan Pramuka yang 
biasanya wajib diikuti oleh siswa kelas X semua jurusan. Untuk kegiatan 
Penjas di SMKI tidak menyediakan ekstrakurikuler, hal ini dikarenakan 
untuk sore hari siswa SMKI biasa mengadakan latihan sendiri untuk PY 
(pementasan). 
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7. Perpustakaan  
Di ruang perpustakaan terdapat berbagai macam buku, mulai dari buku 
khusus untuk seni tari, karawitan, pedalangan dan teater. Selain buku 
tentang jurusan masing-masiing adapula buku yang brkaitan dengan 
penjas, seperti teknik-teknik lari dan permainan bola volli. Dan dilengkapi 
dengan meja kursi serta rak buku dalam ruangan tersebut.  
8. Laboratorium  
Di sekolah SMK N 1 Kasihan tidak memiliki fasilitas laboratorium seperti 
pada sekolah pada umumnya, namun yang disebut Laboratorium di SMKI 
adalah tempat yang biasa digunakan untuk pelajaran praktek sesuai 
jurusan. Namun selain itu SMK N 1 Kasihan memiliki satu laboratorium 
komputer.  
9. Organisasi dan Ruang OSIS 
SMK N 1 Kasihan memiliki ruangan yang digunakan untuk anggota OSIS, 
adapun fasilitas yang terdapat dalam ruangan sebagai berikut: 
a. Meja 
b. Kursi 
c. Papan WhiteBoard 
d. Spidol  
e. 1 cermin gantung 
f. 2 lemari 
10. Fasilitas UKS 
Karena pada tahun ini SMKI memiliki beberapa bangunan baru maka 
untuk letak ruang UKS pun ikut dipindah. Letak ruang UKS kini berada 
disebalah Timur ruang BK atau mmenjadi satu dengan Ruang teori lama. 
Fasilitas di UKS ini adalah 2 Tempat tidur dan 1 kotak P3K dan 1 kipas 
angin.  
11. Administrasi  
Ruang administrasi yang dilakukan oleh karyawan tata usaha memiliki 
fasilitas sebagai berikut: 
a. Meja 
b. Kusi 
c. Papan tulis administrasi 
d. Komputer 
e. Mesin ketik 
f. Printer 
g. Telepon  
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12. Kantin  
Kantin terletak didepan ruang Tari Besar tepatnya di luar ruang ganti 
siswa. Kantin ini dirasa dapat mencukupi kebutuhan siswa SMKI. 
Kelengkapan kantin dapat dikategorikan mendekati kebutuhan gizi. Di 
kantin SMKI terdiri dari karbohidrat dari nasi sampai makanan yang lain. 
13. Tempat Ibadah 
Sekolah SMK N 1 Kasihan memiliki sebuah Mushola yang terletak 
didekat ruang Tari Kecil fasilitas yang terdapat didalamnya yaitu Sajadah, 
Rukuh, Al-quran, dan Sarung. 
14. Kesehatan Lingkungan 
Kondisi lingkungan di SMK N 1 Kasihan ini cukup kondusif sehingga 
proses belajar mengajar berjalan lancar. Namun untuk pembelajaran penjas 
kesehatan lingkungan di sekitar lapangan terbuka dan lapangan bola volli 
kurang kondusif karena ketebalan debu, dan hal ini sungguh mengganggu 
kegiatan fisik siswa. Namun hal ini dapat diatasi dengan kegiatan bersama 
siswa untuk menyiram lapangan.  
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah mata kuliah 3 SKS 
yang wajib tempuh bagi mahasiswa semua jurusan kependidikan di UNY. 
No  Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tempat  
1 Penerjunan  18 Juli 2016 SMK N 1 Kasihan 
2 Observasi  15 dan 16 Juli 2016 SMK N 1 Kasihan 
3 Pembekalan PPL 8 Juni 2016 UNY/ Dekanat lantai 3  
4 Praktik mengajar/program 
Diktat 
15 Juli-15 September 
2016 
SMK N 1 Kasihan 
5 Penyelesaian laporan dan 
Ujian 
10 September-13 
September 2016 
SMK N 1 Kasihan 
6 Penarikan mahasiswa PPL 15 September 2016 SMK N 1 Kasihan 
 
Sebelum melaksanakan program kegiatan PPL perlu adanya rencana kegiatan 
yang dilakukan yaitu adalah : 
1. Persiapan  
Kegiatan PPL merupakan kuliah wajib tempuh yang memiliki 3 SKS maka 
dari itu mahasiswa wajib lulus dan mendapat nilai yang maksimal dalam 
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kegiatan dan program PPL. Persiapan dilakukan selama 4 bulan atau satu 
semester biasanya pada semester 6 perkuliahan, persiapan meliputi : 
a. Pengajaran Mikro 
Dalam semeter ke 6 mahasiswa menempuh kuliah pengajaran mikro 
yaitu dimana mahasiswa belajar mengajar didepan kelas selayaknya 
seorang guru. Pakaian yang biasanya digunakan untuk mikro teaching 
memakai kaos berkerah, celana training, sepatu olahraga serta rambut 
harus rapi. 
b. Pembekalan PPL  
Pembekalan program PPL bertujuan untuk memberikan bekal bagi 
calon guru yang akan melaksanakan tugasnya secara nyata di lapangan  
c. Observasi sekolah dan Pembelajaran Kelas 
Observasi di sekolah adalah kegiatan pengamatan dalam sebuah 
komponen pembelajaran hal tersebut meliputi kondisi lingkungan, 
media pembelajaran, proses pembelajaran dan perilaku siswa. 
d. Pembuatan Persiapan Mengajar 
Dalam persiapan mengajar, praktikan perlu mempersiapkan kegiatan 
yang dilakukan dengan konsultasi guru pembimbing 
2. Praktik Mengajar 
a. Program Utama 
Dengan materi guling depan, guling belakang, passing bawah bola voli, 
teori bahaya narkoba untuk siswa kelas X dan service atas bola voli untuk 
siswa kelas XI dengan jadwal sebagai berikut :  
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No. Kelas 
Materi Pembelajaran 
Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V Minggu VI Minggu VII Minggu VIII 
1. XI T 1 Kontrak 
Pembelaja
ran 
STUDY 
TOUR 
Pend. 
Kebugaran 
Jasmani 
(Kelincahan) 
Pend. 
Kebugaran 
Jasmani 
(Keseimban
gan&Kekua
tan Otot) 
Penilaian 
Kebugaran 
Jasmani 
(Kelincahan
) 
Penilaian 
Kebugaran 
Jasmani 
(Keseimbangan
&Kekuatan 
Otot) 
Aktivitas Ritmik 
( Senam 
Aerobik) 
Penilian Aktivitas 
Ritmik (Senam 
Aerobik) 
2. XI T 2 BELUM 
BERTEM
U 
STUDY 
TOUR 
Kontrak 
Pembelajaran 
Pend. 
Kebugaran 
Jasmani 
(Kelincaha
n) 
 
 
 
 
 
Kebugaran 
Jasmani 
(Keseimban
gan&Kekuat
an Otot) 
Penilaian 
Kebugaran 
Jasmani 
(Kelinvhan,Kese
imbangan&Kek
uatan Otot) 
Aktivitas Ritmik 
( Senam 
Aerobik) 
Penilian Aktivitas 
Ritmik (Senam 
Aerobik) 
3. XI T 3 Kontrak 
Pembelaja
ran 
STUDY 
TOUR 
Pend. 
Kebugaran 
Jasmani 
(Kelincahan) 
Pend. 
Kebugaran 
Jasmani 
(Keseimban
gan&Kekua
tan Otot) 
Penilaian 
Kebugaran 
Jasmani 
(Kelincahan
) 
Penilaian 
Kebugaran 
Jasmani 
(Keseimbangan
&Kekuatan 
Otot) 
Aktivitas Ritmik 
( Senam 
Aerobik) 
Penilian Aktivitas 
Ritmik (Senam 
Aerobik) 
4. XI T 4 Kontrak 
Pembelaja
ran 
STUDY 
TOUR 
Pend. 
Kebugaran 
Jasmani 
Pend. 
Kebugaran 
Jasmani 
Penilaian 
Kebugaran 
Jasmani 
Penilaian 
Kebugaran 
Jasmani 
Aktivitas Ritmik 
( Senam 
Aerobik 
Penilian Aktivitas 
Ritmik (Senam 
Aerobik) 
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(Kelincahan) (Keseimban
gan&Kekua
tan Otot) 
(Kelincahan
) 
(Keseimbangan
&Kekuatan 
Otot) 
5. XI 
TR&P 
Kontrak 
Pembelaja
ran 
STUDY 
TOUR 
Pend. 
Kebugaran 
Jasmani 
(Kelincahan) 
Pend. 
Kebugaran 
Jasmani 
(Keseimban
gan&Kekua
tan Otot) 
Penilaian 
Kebugaran 
Jasmani 
(Kelincahan
) 
Penilaian 
Kebugaran 
Jasmani 
(Keseimbangan
&Kekuatan 
Otot) 
Aktivitas Ritmik 
( Senam 
Aerobik 
Penilian Aktivitas 
Ritmik (Senam 
Aerobik) 
6. XII T 1 Kontrak 
Pembelaja
ran 
Sepak 
Bola 
(Menggiri
ng) 
Sepak Bola 
(Passing) 
Penilaian 
Sepak Bola 
(Menggirin
g dan 
Passing) 
Remedi 
Penilaian 
Sepak Bola 
(Menggiring 
dan Passing) 
Permainan 
Tradisional 
(Pertemuan 1) 
Permainan 
Tradisional 
(Pertemuan 2) 
Penilaian 
Permainan 
Tradisional 
7. XII T 2 Kontrak 
Pembelaja
ran 
Sepak 
Bola 
(Menggiri
ng) 
Sepak Bola 
(Passing) 
HUT RI Briefing 
Seluruh 
Kelas XII 
Penilaian Sepak 
Bola 
(Menggiring&P
assing) 
Permainan 
Tradisional 
Penilaian 
Permainan 
Tradisional 
8. XII T 3 Kontrak 
Pembelaja
ran 
Sepak 
Bola 
(Menggiri
ng) 
Sepak Bola 
(Passing) 
Penilaian 
Sepak Bola 
(Menggirin
g dan 
Passing) 
Remedi 
Penilaian 
Sepak Bola 
(Menggiring 
dan Passing) 
Permainan 
Tradisional 
(Pertemuan 1) 
Permainan 
Tradisional 
(Pertemuan 2) 
Penilaian 
Permainan 
Tradisional 
9. XII T 4 Kontrak 
Pembelaja
ran 
Sepak 
Bola 
(Menggiri
ng) 
Sepak Bola 
(Passing) 
Penilaian 
Sepak Bola 
(Menggirin
g dan 
Passing) 
Remedi 
Penilaian 
Sepak Bola 
(Menggiring 
dan Passing) 
Permainan 
Tradisional 
(Pertemuan 1) 
Permainan 
Tradisional 
(Pertemuan 2) 
Penilaian 
Permainan 
Tradisional 
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10. XII 
TR&P 
Kontrak 
Pembelaja
ran 
Sepak 
Bola 
(Menggiri
ng) 
Sepak Bola 
(Passing) 
LOMBA 
HUT RI 
SMKI 
Penilaian 
Sepak Bola 
(Menggiring
&Passing) 
Permainan 
Tradisional 
(Pertemuan 1) 
Permainan 
Tradisional 
(Pertemuan 2) 
Penilaian 
Permainan 
Tradisional 
11. XII K 1 Kontrak 
Pembelaja
ran 
Sepak 
Bola 
(Menggiri
ng) 
Sepak Bola 
(Passing) 
HUT RI Penilaian 
Sepak Bola 
(Menggiring 
dan Passing) 
Remedi 
Penilaian Sepak 
Bola 
(Menggiring dan 
Passing) 
Permainan 
Tradisional  
Penilaian 
Permainan 
Tradisional 
12. XII K 2 Kontrak 
Pembelaja
ran 
Sepak 
Bola 
(Menggiri
ng) 
Sepak Bola 
(Passing) 
HUT RI Penilaian 
Sepak Bola 
(Menggiring 
dan Passing) 
Remedi 
Penilaian Sepak 
Bola 
(Menggiring dan 
Passing) 
Permainan 
Tradisional 
Penilaian 
Permainan 
Tradisional 
13. XII K 3 Kontrak 
Pembelaja
ran 
Sepak 
Bola 
(Menggiri
ng) 
Sepak Bola 
(Passing) 
Penilaian 
Sepak Bola 
(Menggirin
g dan 
Passing) 
Remedi 
Penilaian 
Sepak Bola 
(Menggiring 
dan Passing) 
Permainan 
Tradisional 
(Pertemuan 1) 
Permainan 
Tradisional 
(Pertemuan 2) 
Penilaian 
Permainan 
Tradisional 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
Program kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)  dilaksanakan 
kurang lebih waktu yang diberikan selama 2  bulan yaitu dilaksankan mulai 
tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2016. Jadwal efektif pembelajaran di 
mulai dari tanggal 18 Juli 2016. Sebelum program PPL terlaksana maka ada 
persiapan yang perlu mahasiswa laksanakan di SMK N 1 Kasihan. 
 
A. Persiapan  
Sebelum memulai sebuah kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan hal 
pertama yang perlu dilakukan adalah dengan adanya persiapan. Dengan demikian 
semua tujuan akan tercapai untuk menyelesaikan PPL. Persiapan yang dilakukan 
termasuk program yang tercantum dalam UNY, tetapi juga persiapan tersebut 
timbul pada setiap praktikan yang melaksanakannya. Dan persiapan itu meliputi 
beberapa tahapan sebelum terjun dalam kegiatan mengajar di lapangan antara lain: 
1. Pengajaran Mikro 
Hal awal sebelum adanya Praktik Pengalaman Lapangan 
mahasiswa perlu menempuh kuliah Mikro Teaching, dalam kuliah ini 
terdapat kegiatan untuk melatih mahasiswa sebelum terjun ke lapangan 
yaitu adanya Pengajaran Mikro.Dalam kuliah ini mahasiswa diarahkan 
dalam menyusun sebuah RPP sebelum mengajar, berlatih mempersiapkan 
siswa dalam kelas, mengajar dengan bahasa yang baik serta tingkah laku 
dan berpakaian selayaknya seorang guru. Maka kegiatan atau perkuliahan 
mikro teaching ini akan sangat membantu mahasiswa untuk mematangkan 
persiapan PPL. Pengajaran mikro ini juga berperan penting dalam 
kelancaran pelaksanaan PPL karena dalam pelaksanaan mikro mahasiswa 
disiapkan untuk mengelola kelas dengan tipe kelas yang berbeda-beda. 
 
2. Pembekalan  
Pembekalan dilakukan oleh pembimbing DPL PPL. Tidak jarang 
pula pembekalan PPL ini berlangsung bersamaan dengan perkuliahan 
Mikro teaching. Pembekalan dilaksanakan pada tanggal  08 Juni 2016 di 
ruang sidang GPLA FIK UNY lantai 3. Isi dalam kegiatan pembekalan ini 
adalah mengenai sikap, tata bicara, pakaian yang dikenakan yang perlu di 
jaga dalam selama PPL sebagai seorang guru. Pemmbekalan ini pula 
mahasiswa di berikan tugas observasi. Untuk mengetahui situasi sekolah, 
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baik tindakan kelas maupun keadaan pembelajaran luar kelas. Masing-
masing mahasiswa diberikan tugas untuk mencari data tentang apapun 
yang bersangkutan dengan pembelajaran Penjas di sekolah masing-
masing, baik dari silabus, kurikulum, rpp, dll. 
 
3. Observasi  
Observasi yang dilakukan dalam dua bentuk yaitu observasi pra PPL 
dan observasi kelas pra mengajar : 
a. Observasi Pra PPL 
 Observasi fisik, yang menjadi sasaran adalah gedung sekolah 
dan kelengkapan yang terdapat didalamnya serta kondisi 
lingkungan.   
 Observasi proses pembelajaran, calon praktikan mengamati 
proses pembelajaran penjas meliputi metode yang digunakan, 
cara mengajar dan media yang digunakan dalam proses 
pembelajaran 
 Observasi siswa, praktikan mengamati perilaku siswa saat 
pembelajaran penjas. Ketika siswa melaksanakan 
pembelajaran bersikap memperhatikan acuh tak acuh dengan 
penjelasan guru. Namun saat pelaksanaan tugas, siswa sangat 
aktif dan sangat baik untuk diajak kerjasama.  
b. Observasi pra mengajar 
Praktikan mengamati kelas yang akan digunakan sebagai praktik 
mengajar, tujuannya yaitu : 
 Praktikan mengetahui materi yang akan diajarkan 
 Dapat mempelajari keadaan kelas 
 Mempelajari kondisi siswa yang aktif atau pasif 
 Memiliki rencana untuk mengajar 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan praktikan dapat memiliki 
gambaran dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung didalam 
kelas. Adapun hal-hal yang perlu diamati dalam observasi proses belajar mengajar 
antara lain :  
 Sarpras yang digunakan  
 Metode yang diterapkan  
 Kurikulum yang digunakan  
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B. Pelaksanaan PPL ( Praktik Terbimbing dan Mandiri ) 
Mahasiswa praktikan merupakan agent of change yang dituntut memiliki 
kemampuan dan kompetensi sebagai hasil belajar saat kuliah dalam kehidupan 
nyata. Dengan adanya pemikiran tersebut program kegiatan PPL merupakan 
wahana yang tepat bagi mahasiswa calon guru untuk mengimplementasikan ilmu 
yang telah dikuasainya. Dalam kesempatan ini mahasiswa atau praktikan telah 
melaksanakan program kegiatan PPL di SMK N 1 Kasihan antara lain : 
a.) Kegiatan Praktik Mengajar Terbimbing 
Mahasiswa dalam melaksanakan KBM masih ditunggu oleh guru 
pembimbing dari sekolah walau hanya beberapa kali. Kegiatan ini 
bertujuan untuk evaluasi dengan guru pembimbing agar pelaksanaan 
mengajar mandiri pada praktik berikutnya dapat berjalan sesuai kegiatan 
ataupun patokan sekolah. 
b.) Praktik Mengajar Mandiri 
Mahasiswa saat melakukan KBM tidak ditunggu oleh guru 
pembimbing. Praktik mengajar mandiri ini dilaksanakan lebih banyak 
daripada kegiatan praktik mengajar terbimbing. Hal ini bertujuan agar 
praktikan dapat seutuhnya menguasai kelas, baik dari pengelolaan kelas, 
membuka dan menutup pembelajaran, dan penyampaian materi. Di sinilah 
praktikan dituntuk memiliki 4 kompetensi guru. 4 kompetensi tersebut 
adalah : pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dari praktik 
mengajar mandiri inilah praktikan akan belajar satu persatu kompetensi 
tersebut. 
 Agar KBM dapat berjalan dengan lancar, praktikan dituntut untuk dapat 
mengelola kelas dengan baik dan mampu menciptakan suasana yang harmonis 
serta kondusif. Proses KBM dapat berjalan dengan lancar dan baik ketika adanya 
interaksi antara guru dengan siswa, maka perlu diperhatikan beberapa langkah 
sebagai berikut : 
a. Perangkat Pembelajaran 
Guru membuat perangkat pembelajaran atau buku kerja guru yang 
berisi tentang satuan acara pembelajaran, alokasi waktu yang efektif 
dalam materi pembelajaran. 
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b. Proses Pembelajaran 
1. Membuka pelajaran  
Pelajaran dibuka dengan salam dan doa kemudian dilanjutkan 
dengan presensi siswa dan menanyakan kondisi siswa keseluruhan. 
Saat membuka pembelajaran pernjas ini praktikan dituntun 
bersikap membaur dengan peserta didik agar proses pembelajaran 
berlangsung dengan baik. Dalam membuka pembelajaran praktikan 
diharuskan mengetahui kondisi kelas, dan harus mampu 
memberikan motivasi positif bagi peserta didik. 
2. Penyajian Materi 
Penyampaian materi yang diberikan haruslah jelas. Tidak perlu 
tergesa-gesa. Praktikan harus memastikan semua siswa paham 
akan penyajian materi setiap pertemuannya. Materi yang diberikan 
telah sesuai dan disepakati dengan guru pembimbing disekolah. 
Materi juga telah sesuai dengan kurikulum yang berlangsung. 
Untuk kelas XI kurikulum yang digunakan agalah KTSP, dan 
untuk kelas XII kurikulum yang dilaksanakan adalah KTSP. Saat 
ada siswa yang kurang paham akan penjelasan materi, maka 
praktikan wajib empersihalkan siswa untuk langsung bertanya.  
3. Metode Pembelajaran 
Metode yang digunakan antara lain dengan  
a. Komando  
Metode ini bertujuan agar pengelolaan kelas lebih mudah, dan 
memastikan praktikan dapat mengontrol kegiatan peserta didik 
satu persatu. Metode komando biasa praktikan terapkan dalam 
pembelajaran passing bawah bola volli, lempar lembing dan 
estafet. 
b. Demonstrasi 
Metode ini bertujuan agar seluruh peserta didik memiliki 1 titik 
konsentrasi, yaitu di guru. Demonstrasi ini juga bertujuan untuk 
lebih memantapkan pemahaman siswa tentang penjelasan guru. 
Karena biasanya dengan demonstrasi peserta didik lebih udah 
memahami materi pembelajaran.  
c. tanya jawab  
Metode tanya jawab ini bertujuan agar pemahaman siswa dapat 
dikontrol oleh praktikan. Maka praktikan akan mengetahui 
mana peserta didik yang paham atau kurang paham dengan 
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materi pembelajaran. Metode ini hampir digunakan pada setiap 
pembelajaran penjas. 
 
 
d. penugasan  
Metode penugasan ini lebih bertujuan untuk melatih siswa agar 
bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Penugasan yang 
diberikan guru biasanya akan bersangkutan dengan materi 
pembelajaran yang akan disampaikan minggu depan. 
Penugasan yang diberikan pada peserta didik bisa berupa 
pengumpulan gambar, pengumpulan beberpa proses 
pelaksanaan materi selanjutnya, maupun tentang ringkasan 
pertemuan yang telah berlangsung. Metode ini juga mendukung 
tentang pehaman peserta didik pada materi pembelajaran. 
4. Penggunaan Bahasa 
Bahasa yang digunakan dalam proses mengajar yaitu dengan 
Bahasa Indonesia, tetapi kadang guru selalu mencampur bahasa 
jawa ataupun bahasa sehari-hari unuk mencairkan susasana antara 
guru dan peserta didik. Penggunaan bahasa juga sangat berperan 
dalam pelaksanaan pembelajaran hal ini dikarenakan 90% siswa 
SMK N 1 Kasihan berdomisili Yogyakarta, dan mereka lebih 
mudah menangkap penjelasan dengan bahasa sehari-hari.  
5. Penggunaan Waktu 
Setiap pertemuan memiliki waktu 2 x 45 menit. Namun 
pembelajaran penjas tidak dapat menggunakan waktu tersebut 
secara efektif, karena dari pihak sekolahpun ada pengkhususan 
untuk pembelajaran Penjas dari waktu efektif dikurangi 15 menit. 
Dan  waktu itu digunakan untuk waktu istirahat peserta didik dan 
ganti seragam. 
6. Gerak  
Gerak guru di dalam kelas menyeluruh dan tertuju pada siswa. 
Gerak guru juga dituntut aktif agar tidak ada siswa yang 
menganggap diasingkan dari kegiatan pembelajaran. 
7. Teknik Penguasaan Kelas 
Teknik penguasaan kelas ini harus dikuasai oleh praktikan, karena 
pengelolaan kelas yang baik akan menentukan keberhasilan 
kegiatan pembelajaran yang baik pula. Saat seorang guru tidak 
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dapat mengelola kelas maka tujuan dari pembelajaran tersebut pun 
tidak dapat tersampaikan dengan baik.  
 
 
8. Penggunaan Media 
Media yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam bentuk 
praktek ialah gambar. Namun media ini berbentuk penugasan pada 
peserta didik.  
9. Bentuk dan cara evaluasi 
Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, evaluasi dilakukan 
dengan tes ketrampilan. Evaluasi juga dilakukan dengan 
pengamatan praktikan pada setiap pembelajaran. Evaluasi meliputi 
keberhasilan mengelola kelas, membuka dan menutup 
pembelajaran, dan ketercapaian tujuan pada tiap pertemuannya. 
10. Menutup Pelajaran 
Pelajaran ditutup dengan membuat kesimpulan terhadap materi 
yang sudah dipelajari kemudian memberi informasi untuk materi 
yang akan dipelajari dipertemuan selanjutnya.  
 Adapun pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yaitu : 
1. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dilakukan untuk 
mempermudah praktikan  dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, 
yaitu mulai dari membuka, mengisi dan menutup pelajaran di dalam kelas. 
Praktikan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebanyak 6. 
Yaitu:  
- Materi Permainan Sepak Bola 
- Materi Senam Aerobik 
- Materi Permainan Tradisional 
- Materi Pendidikan Kebugaran Jasmani 
- Aktifitas Luar Kelas 
2. Pembuatan Agenda Guru 
Pembuatan agenda guru dilakukan guna mengetahui catatan khusus 
dari guru, presensi guru, nilai siswa serta program harian guru. Pembuatan 
Agenda Guru dilakukan mulai kegiatan PPL mengajar dilaksanakan. 
Agenda Guru yang dibuat adalah pada mata pelajaran Penjas. 
3. Praktik Mengajar di kelas  
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Kegiatan praktik mengajar di kelas bertujuan agar praktikan dapat 
mentransfer ilmu atau materi yang akan diajarkan dan direncanakan 
sebelumnya. Praktik mengajar dilaksanakan dengan lancar sebab 
sebelumnya praktikan melaksanakan proses mengajar dalam kegiatan 
micro teaching. Praktikan mendapat jadwal mengajar di kelas pada hari 
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu namun tidak menutup 
kemungkinan untuk mengisi kelas yang kosong atau membantu praktikan 
lain mengajar dan jam tambahan kelas. Alokasi waktu setiap tatap muka 
yaitu 2 x 45 menit. 
Daftar kegiatan praktik mengajar di kelas  
 
SMK 
NEGERI 
1  
   KASIHAN 
   KEGIATAN HARIAN 
 
Nama Mahasiswa : Ari Rahmat Kurniawan                         
NIM                      : 13601241008 
Prodi                     : PJKR 
 
     No. Hari / 
Tanggal 
Kelas Materi Keterangan 
1. Rabu, 20 
Juli 2016 
XII 
K1(jam 1-
2),XII 
K2(jam 3-
4) XII Tari 
2 (jam 5-
6) 
Kontrak Pembelajaran Di pantau 
2. Kamis, 21 
Juli 2016 
XI T4 
(jam 1-2), 
XI T1(jam 
3-4) dan 
XII Tari 
Kontrak Pembelajaran Di pantau 
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4(jam 5-6) 
3. Jum’at, 22 
Juli 2016 
XII TR&P 
(jam 3-4) 
Kontrak Pembelajaran Di pantau 
4. Sabtu, 23 
Juli 2016 
XI T3 
(jam 1-2) 
Kontrak Pembelajaran Di pantau 
5. Senin, 25 
Juli 2016 
XII K3 
(jam 5-6) 
Kontrak Pembelajaran Di pantau 
6. Selasa, 26 
Juli 2016 
XII Tari 1 
(jam 3-4) 
dan XII T3 
(jam 5-6) 
Permainan Sepak 
Bola(XII T1) dan Kontrak 
Belajar (XII T3) 
Di pantau 
7. Rabu, 27 
Juli 2016 
XII 
K1(jam 1-
2),XII 
K2(jam 3-
4) XII Tari 
2 (jam 5-
6) 
Permainan Sepak Bola 
(Menggiring) 
Di pantau 
9. Kamis, 28 
Juli 2016 
XII T4 
(jam 5-6) 
Permainan Sepak Bola 
(Menggiring) 
Di pantau 
10. Jum’at, 29 
Juli 2016 
XII 
TR&P(jam 
3-4) 
 
 
Permainan Sepak Bola 
(Menggiring) 
Di pantau 
11. Sabtu, 30 
Juli 2016 
XI T3 
(jam 1-2) 
Study Tour - 
12. Senin,1 
Agustus 
2016 
XI T2 
(jam 3-4) 
dan XII 
K3 (jam 5-
6) 
Kontrak Pembelajaran dan 
Permainan Sepak Bola 
(Menggiring) 
Di pantau 
13. Selasa,2 
Agustus 
2016 
X TR&P 
(jam 1-2), 
XII T1 
(jam 3-4) 
Pend.Kebugaran Jasmani 
(Kelincahan),  Permainan 
Sepak Bola (Passing) dan 
Permainan Sepak Bola 
Di pantau 
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dan XII T3 
(jam 5-6) 
(Menggiring) 
14. Rabu, 3 
Agustus 
2016 
XII K1 
(jam 1-
2),XII K2 
(jam 3-4) 
dan XII 
Tari 2 
(jam 5-6) 
Permainan Sepak Bola 
(Passing) dan Permainan 
Sepak Bola (Menggiring) 
Di pantau 
15. Kamis,4 
Agustus 
2016 
XI T4 
(jam 1-2), 
XI T1 
(jam 3-4) 
dan XII 
Tari 4 
(jam 5-6) 
Pend.Kebugaran Jasmani 
(Kelincahan) dan 
Permainan Sepak Bola 
(Passing) 
Di pantau 
16. Jum’at,5 
Agustus 
2016 
XII TR&P 
(jam 3-4) 
Permainan Sepak Bola 
(Passing) 
Di pantau 
17. Sabtu , 6 
Agustus 
2016 
XI T3 
(jam 1-2) 
Pend.Kebugaran Jasmani 
(Kelincahan) 
Di pantau 
18. Senin,8  
Agustus 
2016 
XI T2 
(jam 3-4) 
dan XII 
K3 (jam 5-
6) 
Pend.Kebugaran Jasmani 
(Kelincahan) dan  
Permainan Sepak Bola 
(Passing) 
- 
19. Selasa, 9 
Agustus 
2016 
X TR&P 
(jam 1-2), 
XII T1 
(jam 3-4) 
dan XII T3 
(jam 5-6) 
Pend. Kebugaran Jasmani 
(Kekuatan dan 
Keseimbangan),Permainan 
Sepak Bola (Penilaian) 
dan Permainan Sepak Bola 
(Passing) 
- 
20. Rabu, 10 
Agustus 
2016 
XII K1 
(jam 1-
2),XII K2 
Permainan Sepak Bola 
(Penilaian) dan Permainan 
Sepak Bola (Passing) 
Di pantau 
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(jam 3-4) 
dan XII 
Tari 2 
(jam 5-6) 
21. Kamis, 11  
Agustus 
2016 
XI T4 
(jam 1-2), 
XI T1 
(jam 3-4) 
dan XII 
Tari 4 
(jam 5-6) 
Pend. Kebugaran Jasmani 
(Kekuatan dan 
Keseimbangan) dan 
Permainan Sepak Bola 
(Penilaian) 
Di pantau 
22. Jum’at, 12 
Agustus 
2016 
XI TR&P 
(3-4) 
Lomba Tujuhbelasan - 
23. Sabtu, 13 
Agustus 
2016 
XI T4 (1-
2) 
Pend. Kebugaran Jasmani 
(Kekuatan dan 
Keseimbangan) 
Di pantau 
24. Senin, 15 
Agustus 
2016 
XI T2 
(jam 3-4) 
dan XII 
K3 (jam 5-
6) 
Pend. Kebugaran Jasmani 
(Kekuatan dan 
Keseimbangan) dan 
Permainan Sepak Bola 
(Penilaian) 
Di pantau 
25. Selasa, 16 
Agustus 
2016 
X TR&P 
(jam 1-2), 
XII T1 
(jam 3-4) 
dan XII T3 
(jam 5-6) 
Pend. Kebugaran Jasmani 
(Penilaian), Permainan 
Sepak Bola (Penilaian) 
Di pantau 
26. Kamis, 18 
Agustus 
2016 
XI T4 
(jam 1-2), 
XI T1 
(jam 3-4) 
dan XII 
Tari 4 
(jam 5-6) 
Pend. Kebugaran Jasmani 
(Penilaian) dan Permainan 
Sepak Bola (Penilaian) 
Di pantau 
27. Jum’at, 19 XII TR&P Permainan Sepak Bola Di pantau 
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Agustus 
2016 
(jam 3-4) (Penilaian) 
28. Sabtu, 20 
Agustus 
2016 
XI T3 
(jam 1-2) 
Pend. Kebugaran Jasmani 
(Penilaian) 
Di pantau 
29. Senin, 22 
Agustus 
2016 
XI T2 
(jam 3-4) 
dan XII 
K3 (jam 5-
6) 
Pend. Kebugaran Jasmani 
(Penilaian) dan   
Permainan Sepak Bola 
(Penilaian) 
Di pantau 
30. Selasa, 23 
Agustus 
2016 
X TR&P 
(jam 1-2), 
XII T1 
(jam 3-4) 
dan XII T3 
(jam 5-6) 
Pend. Kebugaran Jasmani 
(Penilaian), Permainan 
Sepak Bola (Penilaian) 
Di pantau 
31. Rabu, 24 
Agustus 
2016 
XII K1 
(jam 1-
2),XII K2 
(jam 3-4) 
dan XII 
Tari 2 
(jam 5-6) 
Permainan Sepak Bola 
(Penilaian) 
Di pantau 
32. Kamis, 25 
Agustus 
2016 
XI T4 
(jam 1-2), 
XI T1 
(jam 3-4) 
dan XII 
Tari 4 
(jam 5-6) 
Pend. Kebugaran Jasmani 
(Penilaian) dan  
Permainan Sepak Bola 
(Penilaian) 
Di pantau 
33. Jum’at, 26 
Agustus 
2016 
XII TR&P 
(jam 3-4) 
Permainan Sepak Bola 
(Penilaian) 
Di pantau 
34. Sabtu, 27 
Agustus 
2016 
XI T3 
(jam 1-2) 
Pend. Kebugaran Jasmani 
(Penilaian) 
Di pantau 
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35. Senin, 29 
Agustus 
2016 
XI T2 
(jam 3-4) 
dan XII 
K3 (jam 5-
6) 
Senam Aerobik dan 
Permainan Tradisional 
Di pantau 
36. Selasa, 30 
Agustus 
2016 
X TR&P 
(jam 1-2), 
XII T1 
(jam 3-4) 
dan XII T3 
(jam 5-6) 
Senam Aerobik, 
Permainan Tradisional 
Di pantau 
37. 
 
Rabu, 31 
Agustus 
2016 
XII K1 
(jam 1-
2),XII K2 
(jam 3-4) 
dan XII 
Tari 2 
(jam 5-6) 
Permainan Tradisional Di pantau 
38. Kamis, 1  
September 
2016 
XI T4 
(jam 1-2), 
XI T1 
(jam 3-4) 
dan XII 
Tari 4 
(jam 5-6) 
Senam Aerobik dan 
Permainan Tradisional 
Di pantau 
39. Jum’at, 2 
September  
2016 
XII TR&P 
(jam 3-4) 
Permainan Tradisional Di pantau 
40. Sabtu , 3 
September  
2016 
XI T3 
(jam 1-2) 
Senam Aerobik Di pantau 
41. Senin , 5 
September  
2016 
XI T2 
(jam 3-4) 
dan XII 
K3 (jam 5-
6) 
Senam Aerobik 
(Penilaian) dan Permainan 
Tradisional (Penilaian) 
Di pantau 
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Tabel. Daftar Praktik mengajar di kelas 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan  
Praktik mengajar merupakan salah satu kegiatan PPL bagi mahasiswa 
yang diterjunkan di lapangan. Program pelaksanaan PPL di lokasi SMK N 1 
Kasihan (SMKI Yogyakarta) yang dimulai saat mengajar pada tanggal 15 Agustus 
2016 sampai dengan 15 September 2016. Dalam program pelaksanaan PPL 
terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat, yaitu diantaranya : 
 
42. Selasa , 6 
September  
2016 
X TR&P 
(jam 1-2), 
XII T1 
(jam 3-4) 
dan XII T3 
(jam 5-6) 
Senam Aerobik 
(Penilaian) dan  
Permainan Tradisional 
(Penilaian) 
Di pantau 
43. Rabu, 7 
September  
2016 
XII K1 
(jam 1-
2),XII K2 
(jam 3-4) 
dan XII 
Tari 2 
(jam 5-6) 
Permainan Tradisional 
(Penilaian) 
Di pantau 
44. Kamis , 8 
September  
2016 
XI T4 
(jam 1-2), 
XI T1 
(jam 3-4) 
dan XII 
Tari 4 
(jam 5-6) 
Senam Aerobik 
(Penilaian) dan  
Permainan Tradisional 
(Penilaian) 
Di pantau 
45. Jum’at, 9 
September  
2016 
XII TR&P 
(jam 3-4) 
Permainan Tradisional 
(Penilaian) 
Di pantau 
46. Sabtu, 10 
September  
2016 
XI T3 
(jam 1-2) 
Senam Aerobik 
(Penilaian) 
Di pantau 
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1. Faktor Pendukung 
Adanya beberapa faktor pendukung di dalam pelaksanan PPL yaitu: 
a.) Hubungan yang baik dengan guru pembimbing, dosen pembimbing, 
karyawan, dan siswa membantu praktikan melaksanakan kegiatannya 
dengan lancar. Dari kerjasama banyak pihak inipun praktikan 
mendapatkan banyak pengalaman mengajar dan sosial dari lingkungan 
sekolah. 
b.) Kedisiplinan saat proses belajar mengajar dan kerjasama yang baik 
dengan siswa. Kedisiplinan ini termasuk faktor yang sulit didapatkan 
namun dengan adanya kontrak pembelajaran pada setiap awal 
pertemuan dengan peserta didik maka kedisiplinan ini  perlahan dapat 
diterapkan di SMK N 1 Kasihan. 
 
2. Faktor Penghambat 
a.) Masih ada siswa yang kurang aktif dalam menerima pelajaran dan 
kurangnya perhatian siswa terhadap materi pelajaran. 
b.) Minimnya sarpras yang dimiliki sekolah. 
c.) Karena di SMK ini adalah kejuruan yang berbasis pada kesenian maka 
sering peserta didik kurang memiliki waktu istirahat yang cukup dan 
hal ini berpengaruh pada kegiatan esok harinya. Dan selalu jam Penjas 
berada di jam 1-6. 
d.) Terkadang ada Penjas pada jam ke 5-6 dan ini sangat mempengaruhi 
peserta didik. Karena jam ke 5-6 berada pada pukul 10.30-12.00 WIB 
 
Refleksi  
Di dalam mata pelajaran Penjaskes praktikan tidak mengalami hambatan 
yang berarti namun terkadang praktikan kesulitan dalam mendisiplinkan peserta 
didik. Selebihnya dalam pelaksanaan PPL praktikan sangatlah puas atas kerjasama 
murid, dan semua warga sekolah. Kegiatan PPL ini memang terkendala dengan 
sarpras yang dimiliki pihak sekolah, namun dengan ilmu yang didapatkan dalam 
proses perkuliahan, kendala tersebut dapat diatasi dengan menggunakan sarpras 
yang telah dimodifikasi.  
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BAB III 
PENUTUPAN 
 
A. KESIMPULAN 
Dalam naskah laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan di SMK Negeri 
1 Kasihan dapat disimpulkan bahwa : 
1. PPL merupakan program mata kuliah wajib tempuh yang berjumlah 3 SKS 
bagi mahasiswa yang mengambil kependidikan di Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2. Kegiatan PPL adalah salah satu cara bagi calon guru untuk 
mengembangkan diri dalam dunia mengajar secara nyata di lapangan 
sehingga calon guru yang melaksanakan program kegiatan ini mengetahui 
tahapan dalam mengajar di kelas dan dapat menjadi guru yang profesional 
dalam bidang keahliannya. 
3. PPL juga sebagai proses mendewasakan mahasiswa untuk belajar lebih 
bertanggung jawab, bersikap sopan santun, serta dalam penggunaan 
bahasa yang tepat saat berkomunikasi dengan peserta didik ataupun 
pendidik di lingkungan sekolah  
4. Hubungan yang terjalin harmonis antara guru, karyawan, siswa dengan 
mahasiswa sangat membantu kelancaran kegiatan PPL  
 
B. SARAN 
Hasil PPL yang telah dilaksanakan dalam kegiatan ini dapat diambil beberapa 
saran sebagai berikut: 
1. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Perlu adanya suatu kejelasan dalam batasan program PPL di sekolah 
untuk bisa ditingkatkan sosialisasinya. 
b. Pihak LPPM hendaknya meningkatkan pengontrolan dan monitoring 
ke lokasi sekolah PPL dimana mahasiswa diterjunkan dalam kegiatan 
tersebut. 
2. Bagi SMK Negeri 1 Kasihan 
a. Lebih ditingkatkan untuk sarana dan prasarana di sekolah guna 
memperlancar kegiatan belajar mengajar yang terlaksana. 
3. Bagi Mahasiswa 
a. Mahasiswa PPL perlu meningkatkan konsultasi dengan guru 
pembimbing di sekolah maupun pembimbing PPL 
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b. Mahasiswa lebih cermat dalam mengatasi kesulitan pembelajaran. 
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PPL 2016. 
Universitas Negeri Yogyakarta: Pusat Pengembangan Pratik 
Pengalaman 
Lapangan dan Praktik Kerja Lapangan (PP PPL dan PKL) LPPMP 
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LAMPIRAN 
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MATRIKS PROGRAM KERJA PPL /MAGANG III UNY 
TAHUN : 2016  
 
NOMOR LOKASI    : 
NAMA SEKOLAH/ LEMBAGA  : SMK NEGERI 1 KASIHAN (SMKI YOGYAKARTA) 
ALAMAT SEKOLAH/LLEMBAGA : JL. PG MADUKISMO, KASIHAN, BANTUL, YOGYAKARTA 
 
No Program/ kegiatan PPL Jumlah Jam Per Minggu Jumlah 
Jam 
 PROGRAM NON MENGAJAR I II III IV V VI VII VIII IX  
1. Penerjunan PPL 2         2 
2. Rapat Koordinasi dengan Koordinator Jurusan dan Koordinator PPL 
SMK N 1 Kasihan 
2         2 
3. Apel/Upacara Bendera Setiap Hari Senin ke  1   1   1   3 
4. Mengikuti Upacara Bendera Hari besar Kemerdekaan RI     2     2 
5. Briefing Empat Jurusan Siswa SMKI dengan Guru Setiap Hari Senin     1 1  1  3 
6. Pendampingan Pertemuan Peserta Didik dengan WaliKelas  1 1       2 
7. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan 2  2 2      6 
8. Piket harian Ruang Sekolah  4 3       12 
9. Mengikuti Senam Kebugaran Jasmani  1 1 1 1  1   6 
10. Menyusun Laporan PPL     4 4 2 2  12 
11. Pendampingan jalan sehat 1     1  1  3 
12. Lomba Hari Kemerdekaan RI           
 a. Persiapan     6      6 
 b. Pelaksanaan     4      4 
13. Konsultasi Dengan Guru Pamong 2 2 2 2  2    10 
14. Penarikan PPL         2 2 
 PROGRAM MENGAJAR           
Kelompok Mahasiswa 
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PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran :PJK Tahun Ajaran : 2016/ 2017 Guru Team : 1. Ari Rahmat Kurniawan 
Hari / Jam ke  : Kamis / 3-4 Semester : 3/ 4 
Kelas   : XI T-1  
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemuan Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 Hadir T.Hd 
21/7 28/7 04/8 11/8 18/8 25/8 01/9 08/9 7 1 
1 4709 Aisyah Rahmawati  √ 
 
 √  √  √  √  √  √ 7 1 
2 4735 Alifah Diah Ludheany  √ 
 
 √  √  √  √  √  √ 7 1 
3 4766 Bima Arya Putra  √ S  √  √  I  √  √  √ 6 2 
4 4744 Fabi Febrianik  √ T  √  S  √  √  √  √ 6 2 
5 4745 Fahrida Dwianti  √ U  √  √  √  √  √  √ 7 1 
6 4848 Inda Kusumawardani  √ D  √  √  I  √  √  √ 6 2 
7 4723 Indah Sulistyowati  √ Y  √  √  √  √  √  √ 7 1 
8 
4773 
Kinanthi 
Retnaningtyas  √ 
 
 √  √  √  √  √  √ 7 1 
9 4800 Listia Ayu Anjani  √ T  √  √  √  √  √  √ 7 1 
10 
4726 
Maria Novena Krsma 
Putri  √ O  √  √  √  √  √  √ 7 1 
11 4776 Meli Puspita Sari  √ U  √  √  √  √  √  S 6 2 
12 
4803 
Millania Putri Ayu 
Isnaini  √ R  √  √  √  √  √  √ 7 1 
13 4804 Ni Luh Ayu Kenanga  √ 
 
 √  √  √  √  √  √ 7 1 
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14 4778 Nur Indah Ihwatun. K  √ K  √  √  S  √  √  √ 6 2 
15 
4779 
Prasetyo Dwi 
Kurniawan  √ E  √  √  √  √  √  √ 7 1 
16 4807 R. Bagus Wisnu. W  I L  √  √  √  √  √  √ 6 2 
17 4780 Riska Damayanti  √ A  √  √  √  √  √  √ 7 1 
18 4808 Saraswati Dewi  √ S  √  √  √  √  √  √ 7 1 
19 
4784 
Shafira Titania 
Herawati  √ 
 
 √  S  √  √  √  √ 6 2 
20 4758 Tasya Maulana Putri  √ XI  √  √  √  √  √  √ 7 1 
21 
4733 
Tri Sita Nur’ Aini 
Latifah  √    √  √  √  √  √  √ 7 1 
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PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran : PJK Tahun Ajaran : 2016/ 2017 Guru Team : 1. Ari Rahmat Kurniawan 
Hari / Jam ke  : Senin / 3-4  Semester : 3/ 4 
Kelas   : XI T-2  
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemuan Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 Hadir T.Hd 
18/7 24/7 01/8 08/8 15/8 22/8 29/8 05/9 
  
1 4710 Alifia Nur Agustin 
  
√ √ √ √ √ √ 6 2 
2 4764 Andri Wiranto 
  
S √ √ A S S 2 6 
3 4479 Asa Sukma Sasmita 
 
S √ √ √ √ √ √ 6 2 
4 4715 Citra Cahyaningtyas B T √ √ √ √ √ √ 6 2 
5 4768 Dena Anggraeni E U √ √ √ √ √ √ 6 2 
6 4791 Devika Nurila Putri L D √ √ √ √ √ √ 6 2 
7 4769 Dwi Akhinta U Y √ √ √ √ √ √ 6 2 
8 4743 Dwi Sekar Arum Ning T M 
 
√ √ √ √ √ √ 6 2 
9 4720 Five Ihza Marchiano 
 
T S √ √ √ √ √ 5 3 
10 4796 Indah Ayu Puspitasari B O √ √ √ √ √ √ 6 2 
11 4746 Isnisalatiarni Cakraarmy S E U √ √ i √ √ √ 5 3 
12 4724 Jeanne Inka Tania Zendy R R √ A √ A A A 2 6 
13 4775 Mega Iskandarwati T 
 
√ √ √ √ √ √ 6 2 
14 4727 Mita Pratiwi E K √ √ √ √ √ √ 6 2 
15 4805 Niken Ayu Mulatsih M E √ √ √ √ √ √ 6 2 
16 4728 Oksi Kurniawan Susanto U L √ √ √ √ √ √ 6 2 
17 4783 Septi Murniasari 
 
A S √ √ A A √ 3 5 
18 4731 Septiana Tri Wahyuni 
 
S √ √ S √ √ √ 5 3 
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19 4755 Shandia Arneta Priatna P 
  
√ √ √ √ √ √ 6 2 
20 4756 Sifoyatun Fajrinah 
 
XI √ √ √ √ √ √ 6 2 
21 4757 Sri Anjani Dewi 
  
√ √ √ √ √ √ 6 2 
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PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran : PJK Tahun Ajaran : 2016/ 2017 Guru Team : 1. Ari Rahmat Kurniawan 
Hari / Jam ke  : Sabtu / 1-2 Semester : 3/ 4 
Kelas   : XI T-3  
 
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemua Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 Hadir T.Hd 
23/7 30/7 06/8 13/8 20/8 27/9 03/9 10/9 
  
1 4708 Agnes Tri Sulistyawati √ 
 
√ √ √ √ √ √ 7 1 
2 4761 Aji Salma Syaifullaoh S S S √ √ √ A √ 4 4 
3 4736 Annisa Surya Putri √ T √ √ √ √ √ √ 7 1 
4 4712 Astrid Echa Invioleta I U √ S S √ √ √ 4 4 
5 4767 Dea Safitri Melania √ D S √ √ √ √ √ 6 2 
6 4718 Eka Wahyu Dianto √ Y √ √ A √ √ √ 6 2 
7 4793 Ervina Ria S √ 
 
√ √ √ √ √ √ 7 1 
8 4535 Farah Majih √ T i A √ √ √ √ 5 3 
9 4722 Heni Kusworo √ O √ √ √ √ √ √ 7 1 
10 4772 Ishmatuka Dhuha Mastho √ U √ √ √ √ √ √ 7 1 
11 4798 Kikin Rahmawati √ R √ √ √ √ √ √ 7 1 
12 4801 Ludtina Pangestu Eka Nur √ 
 
i √ √ i √ √ 5 3 
13 4496 Nur Ibrahim I K √ √ √ √ √ √ 6 2 
14 4752 Rizka Purwandhari √ E √ i √ √ √ √ 6 2 
15 4753 Robiatul Hadawiyah √ L A √ √ √ √ √ 6 2 
16 4781 Safera Tungga Dewi √ A √ √ √ √ √ √ 7 1 
17 4754 Selastin Aindera AT  √ S √ √ √ √ i √ 6 2 
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18 4809 Septrian Waruna Putri √ 
 
S S √ √ √ √ 5 3 
19 4810 Syifa Nisaburi √ XI √ √ √ √ √ √ 7 1 
20 4760 Yuni Rahayu A 
 
√ √ √ √ √ √ 6 2 
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PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran : PJK TahunAjaran : 2016/ 2017 Guru Team : 1. Ari Rahmat Kurniawan 
Hari / Jam ke  : Kamis/ 1-2  Semester : 3/ 4 
Kelas   : XI T-4  
 
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemuan Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 Hadir T.Hd 
21/7 28/7 04/8 11/8 18/8 25/8 01/9 08/9 
  
1 4788 Adi Sulistyo √ 
 
√ √ √ A √ A 5 3 
2 4762 Aliya Salsabilla √ S √ √ A √ √ √ 6 2 
3 4763 Amnah Iin Setyawati √ T √ √ √ √ √ √ 7 1 
4 4711 Angelina Anggi Tri A √ U √ √ √ √ √ √ 7 1 
5 4765 Anifah Nur Rahma Hayati √ D √ √ √ √ √ √ 7 1 
6 4740 Brigita Chanel Cahaya P √ Y √ √ √ √ √ √ 7 1 
7 4716 Dea Atriani √ 
 
√ √ √ √ √ √ 7 1 
8 4719 Elisabet Sazcipta M √ T √ √ √ √ √ √ 7 1 
9 4794 Evara Balqis Cantika √ O √ √ √ A √ √ 6 2 
10 4771 Ifanitika √ U √ √ √ √ √ √ 7 1 
11 4725 Khoirunna Aisya Balqis √ R √ √ √ √ √ √ 7 1 
12 4802 Milenita Setrinareswari √ 
 
√ √ √ √ √ √ 7 1 
13 4748 Mona Kemalayati √ K √ √ √ √ √ √ 7 1 
14 4750 Nuraini Hapsari Ravinka Y √ E √ √ √ √ √ √ 7 1 
15 4782 Safitri Rahayu √ L √ √ √ √ √ √ 7 1 
16 4811 Ucik Nilam Larassati √ A √ √ √ √ √ √ 7 1 
17 4786 Visca De Almada √ S √ √ √ √ √ √ 7 1 
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18 4759 Vita Rosanti √ 
 
√ √ √ √ √ √ 7 1 
19 4812 Yunita Oktaviasari √ XI i √ √ √ √ √ 6 2 
20 4734 Zuldan Reigara Yoga S 
 
√ S √ √ √ √ 5 3 
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PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran : PJK TahunAjaran : 2016/ 2017 Guru Team : 1. Ari Rahmat Kurniawan 
Hari / Jam ke  : Selasa/ 1-2  Semester : 3/ 4 
Kelas   : XI Pedalangan  
 
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemuan Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 Hadir T.Hd 
19/7 26/7 02/8 09/8 16/8 23/8 30/8 06/9 
  
1 4813 Adzan Mareta √ 
 
√ √ √ A √ A 5 3 
2 4577 Aji Brojomusti A S √ S √ i √ √ 4 4 
3 4814 Andre Satyo Tetuko √ T √ √ √ √ √ √ 7 1 
4 4815 Doni Syahputra √ U √ √ √ i √ √ 6 2 
5 4816 Fari Aldaffa √ D √ √ √ √ √ √ 7 1 
6 4817 Farrel Judith Mahendra √ Y A √ A √ √ √ 5 3 
7 4818 Ganesh Risanghastho W. √ 
 
S √ √ i A A 3 5 
8 4819 Irfan Rafi Farhanudin √ T √ √ √ i A A 4 4 
9 4820 Wahyu Kusumaningrat √ O √ √ √ √ √ √ 7 1 
10 4821 Wahyu Prasetyo Aji √ U √ √ √ i A A 4 4 
11 4822 Wahyu Wicaksono A R √ √ √ i A A 3 5 
12 4823 Wijang Basunanda √ 
 
√ S A i A A 2 6 
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PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran : PJK TahunAjaran : 2016/ 2017 Guru Team : 1. Ari Rahmat Kurniawan 
Hari / Jam ke  : Selasa/ 1-2  Semester : 3/ 4 
Kelas   : XI Teater  
 
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemuan Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 Hadir T.Hd 
19/7 26/7 02/8 09/8 16/8 23/8 30/8 06/9 
  
1 4824 Ajad Widodo √ 
 
√ √ i A √ i 4 4 
2 4825 Aningtyas Nur Wijayanti √ 
 
√ √ A √ √ √ 6 2 
3 4826 Aprilia Telly Suriyaningratri √ S √ i √ i i √ 4 4 
4 4828 Dhika Arum Etika A T A A A A A A 0 8 
5 4829 Elisa Herman Sumardi C. √ U √ √ √ √ √ √ 7 1 
6 4830 Hafidz Kurnia Ramadhan √ D √ √ √ √ √ √ 7 1 
7 4831 Hanifa Weningtyas √ Y √ √ √ √ √ √ 7 1 
8 4832 Kristiani √ 
 
√ √ √ √ √ √ 7 1 
9 4833 Lita Puspita Rini √ T i √ √ A √ √ 5 3 
10 4834 Mardians Dwiyanti √ O √ √ √ √ √ √ 7 1 
11 
4835 
Mokhammad Rio Dian 
Fahrozi √ U √ √ √ √ √ √ 7 1 
12 4839 Perpetua Rosendar Budi D. √ R √ √ √ √ S √ 6 2 
13 4841 Sinta Nuraini √ 
 
√ √ √ √ i √ 6 2 
14 
4842 
Tiyas Bagus Adie 
Pamungkas √ 
 
√ i √ i i √ 4 4 
15 4843 Wening Fatma Mutiara √ 
 
√ √ √ √ √ √ 7 1 
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HASIL PENILAIAN: PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN 
PENDIDIKAN KEBUGARAN JASMANI 
SMK NEGERI 1 KASIHAN (SMKI YOGYAKARTA) 
*15 Juli – 15 September 2016* 
 
 
Mahasiswa PPL UNY, 
 
 
                                            Ari Rahmat Kurniawan 
    NIM. 13601241008 
 
 
Kelas : XI Tari 1 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Kelincahan 
(detik) 
Nilai Keseimbangan 
(detik) 
Nilai Kekuatan otot 
(Jumlah/30 detik) 
Nilai 
1 AISYAH RAHMAWATI 
 
10 30 21,68 15 30 20 10 10 85 
2  ALIFAH DEA LUDHEANY 10 30 18,09 20 30 20 8 10 90 
3 BIMA ARYA PUTRA 10 30 14,06 20 30 20 20 15 95 
4 FABI FEBRIANIK 10 20 18,47 20 30 20 15 15 85 
5 FAHRIDA DWIANTI. A 10 30 16,47 20 30 20 11 10 90 
6 INDA KUSUMAWARDANI 10 30 17,74 20 29 20 17 15 95 
7 INDAH SULISTYOWATI 10 30 18,20 20 30 20 14 10 90 
8 KINANTHI RETNANINGTYAS 10 30 20,04 15 30 20 7 10 85 
9 LISTIA AYU ANJANI 10 30 20,64 15 30 20 15 10 85 
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10 MARIA NOVENA KRSMA PUTRI 10 30 17,84 20 30 20 19 15 95 
11 MELI PUSPITA SARI 10 30 21,62 15 30 20 12 10 85 
12 MILLANIA PUTRI AYU ISNAINI 10 30 21,40 15 30 20 14 10 85 
13 NI LUH AYU KENANGA 10 30 20,49 15 30 20 6 5 80 
14 NUR INDAH IHWATUN KHASANAH 10 30 18,30 20 30 20 16 15 95 
15 PRASETYO DWI KURNIAWAN 10 10 15,06 20 30 20 19 15 75 
16 R. BAGUS WISNU. W 10 20 14,99 20 30 20 25 15 85 
17 RISKA DAMAYANTI 10 20 16,55 20 30 20 19 15 85 
18 SARASWATI DEWI 10 30 18,33 15 30 20 7 5 80 
19 SHAFIRA TITANIA HERAWATI 10 20 20,90 15 30 20 5 5 70 
20 TASYA MAULANA PUTRI 10 20 18,02 20 30 20 13 10 80 
21 TRI SITA NUR’AINI LATIVAH 10 30 19,17 20 30 20 16 15 95 
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Kelas : XI Tari 2 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Kelincahan 
(detik) 
Nilai Keseimbangan 
(detik) 
Nilai Kekuatan otot 
(Jumlah/30 detik) 
Nilai 
1 ALIFIA NUR AGUSTIN 
 
10 20 18,09 20 30 20 16 15 80 
2  ANDRI WIRANTO 10 30        
3 ASA SUKMA SASMITA 10 20        
4 CITRA CAHYANINGTYAS 10 30 24,18 15 30 20 12 10 85 
5 DENA ANGGRAENI 10 30 20,59 15 30 20 15 10 85 
6 DEVIKA NURILA PUTRI 10 30 19,17 20 30 20 16 15  95 
7 DWI AKHINTA 10 30 17.00 20 30 20 11 10 90 
8 DWI SEKAR ARUM NING TYAS 10 30 20,39 15 30 20 15 10 85 
9 FIVE IHZA MARCHIANO 10 20        
10 INDAH AYU PUSPITASARI 10 20 18,09 20 30 20 11 10 80 
11 ISNISALATIARNI CAKRAARMY K. 10 30 17,93 20 30 20 15 10 90 
12 JEANNE INKA TANIA ZENDY K. 10 20        
13 MEGA ISKANDARWATI 10 30 17,15 20 30 20 15 10 90 
14 MITA PRASTIWI 10 30 18,17 20 30 20 13 10 90 
15 NIKEN AYU MULATSIH 10 30 19,07 20 30 20 11 5 85 
16 OKSI KURNIAWAN SUSANTO 10 20        
17 SEPTI MURNIASARI 10 20        
18 SEPTIANA TRI WAHYUNI 10 30 18,48 20 30 20 12 10 90 
19 SHANDIA ARNETA PRIATNA PUTRI 10 20 18,18 20 30 20 15 5 75 
20 SOFIYATUN FAJRIYAH 10 30 17,95 20 30 20 10 5 85 
21 SRI ANJANI DEWI 10 30 18,93 20 30 20 12 5 85 
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Kelas : XI Tari 3 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Kelincahan 
(detik) 
Nilai Keseimbangan 
(detik) 
Nilai Kekuatan otot 
(Jumlah/30 detik) 
Nilai 
1 AGNES TRI SULISTYAWATI 
 
10 30 19,65 20 30 20 10 10 90 
2  AJI SALMA SAYIFULLAOH 10 20 17,96 20 30 20 25 15 85 
3 ANNISA SURYA PUTRI 10 30 25,93 15 30 20 8 5 80 
4 ASTRID ECHA INVIOLETA 10 30 20,15 20 30 20 17 15 95 
5 DEA SAFITRI MELANIA 10 30 18,97 20 30 20 15 10 90 
6 EKA WAHYU DIANTO 10 20 23,28 15 30 20 17 10 75 
7 ERVINA RIA S. 10 30 21,09 15 30 20 13 10 85 
8 FARAH MAJID 10 30 22,49 15 30 20 14 10 85 
9 HENI KUSWORO 10 20 21,74 15 30 20 17 15 80 
10 ISHMATUKA DHUHA MASTHO 10 20 21,15 15 30 20 14 10 75 
11 KIKIN RAHMAWATI 10 30 20,20 20 30 20 18 15 95 
12 LUDTINA PANGESTU EKA NUR U. 10 30 20,94 20 30 20 11 10 90 
13 NUR IBRAHIM 10 20 17,47 20 30 20 30 20 90 
14 RIZKA PURWANDHARI 10 30 20,67 20 30 20 9 5 85 
15 ROBIATUL HADAWIYAH 10 30 20,38 20 30 20 10 5 85 
16 SAFERA TUNGGA DEWI 10 30 19,17 20 30 20 18 15 95 
17 SELASTIN AINDERA AT 10 30 23,73 15 30 20 9 5 80 
18 SEPTRIAN WARUNA PUTRI 10 30 22,24 15 30 20 10 5 80 
19 SYIFA NISABURI 10 30 23,21 15 30 20 9 5 80 
20 YUNI RAHAYU 10 30 23,70 15 30 20 16 15 90 
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Kelas : XI Tari 4 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Kelincahan 
(detik) 
Nilai Keseimbangan 
(detik) 
Nilai Kekuatan otot 
(Jumlah/30 detik) 
Nilai 
1 ADI SULISTYO 
 
10 10 18,29 20 30 20 22 15 75 
2  ALIYA SALSABILLA 10 30 22,60 15 30 20 15 10 85 
3 AMNAH IIN SETYAWATI 10 30 22,71 15 30 20 16 15 90 
4 ANGELINA ANGGI TRI ANGGRAINI 10 30 19,32 15 30 20 16 15 90 
5 ANIFAH NUR RAHMA HAYATI 10 30 20,52 15 30 20 17 15 90 
6 BRIGITA CHANEL CAHAYA PAGI 10 20 19,67 20 30 20 22 20 90 
7 DEA ATRIANI 10 30 18,99 20 30 20 19 15 95 
8 ELISABET SAZCIPTA MARHAENIS 10 30 19,96 20 30 20 14 10 90 
9 EVARA BALQIS CANTIKA 10 30 17,71 20 30 20 18 15 95 
10 IFANITIKA 10 20 19,63 20 30 20 18 15 85 
11 KHOIRUNNA AISYA BALQIS 10 20 17,95 20 30 20 28 20 90 
12 MILENITA SETRINARESWARI 10 20 17,26 20 30 20 23 20 90 
13 MONA KEMALAYATI 10 20 17,17 20 30 20 21 20 90 
14 NURAINI HAPSARI RAVIKA YANSA 10 30 21,36 15 30 20 4 5 80 
15 SAFITRI RAHAYU 10 30 18,61 20 30 20 15 10 90 
16 UCIK NILAM LARASSATI 10 30 19,06 20 30 20 5 5 85 
17 VISCA DE ALDAMA 10 30 20,07 15 30 20 17 15 90 
18 VITA ROSANTI 10 30 20,29 15 30 20 17 15 90 
19 YUNITA OKTAVIASARI 10 30 20,31 15 30 20 13 10 85 
20 ZULDAN REIGARA YOGA 10 20 16,94 20 30 20 24 15 85 
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Kelas : XI Teater 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Kelincahan 
(detik) 
Nilai Keseimbangan 
(detik) 
Nilai Kekuatan otot 
(Jumlah/30 detik) 
Nilai 
1 AJAD WIDODO 
 
10 30 20,54 15 30 20 7 10 85 
2  ANINGTYAS NUR WIJAYANTI 10 20 19,72 20 30 20 15 10 80 
3 APRILIA TELLY SURIYANINGRATRI 10 20 19,43 20 30 20 22 20 90 
4 DHIKA ARUM ETIKA - - - - - -  - - 
5 ELISA HERMAN SUMARDI C. 10 20 21,50 15 30 20 16 15 80 
6 HAFIDZ KURNIA RAMADHAN 10 30 20,34 15 29 20 16 10 85 
7 HANIFA WENINGTYAS 10 20 19,54 20 30 20 15 10 80 
8 KRISTIANI 10 20 19,71 20 30 20 10 5 75 
9 LITA PUSPITA RINI 10 30 22,18 15 30 20 13 10 85 
10 MARDIANS DWIYANTI 10 20 17,43 20 27 20 18 15 85 
11 MOKHAMMAD RIO DIAN FAHROZI 10 20 19,78 20 30 20 18 10 80 
12 PERPETUA ROSENDAR BUDI D. 10 30 18,43 20 30 20 12 10 90 
13 SINTA NURAINI 10 20 21,58 15 30 20 9 5 70 
14 TYAS BAGUS ADIE PAMUNGKAS 10 30 18,65 20 30 20 14 5 85 
15 WENING FATMA MUTIARA 10 20 24,23 15      
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Kelas : XI Pedalangan 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Kelincahan 
(detik) 
Nilai Keseimbangan 
(detik) 
Nilai Kekuatan otot 
(Jumlah/30 detik) 
Nilai 
1 ADZAN MARETA 
 
10 20 15,70 20 30 20 20 10 80 
2  AJI BROJOMUSTI 10 10 17,97 20 30 20 14 5 65 
3 ANDRE SATYO TETUKO 10 30 24,36 15 16,90 10 12 5 70 
4 DONI SYAHPUTRA 10 10 15,22 20 30 20 25 15 75 
5 FARI ALDAFFA 10 20 17,52 20 28,47 20 14 5 75 
6 FARREL JUDITH MAHENDRA 10 10 22,53 15 30 20 19 10 65 
7 GANESH RISANGHASTHO W. 10 10 19,80 20      
8 IRFAN RAFI FARHANUDIN 10 20 16,26 20 30 20 16 10 80 
9 WAHYU KUSUMANINGRAT 10 30 18,21 20 30 20 14 5 85 
10 WAHYU PRASETYO AJI 10 10 20,21 15      
11 WAHYU WICAKSONO 10 10 18,26 20 30 20 16 10 70 
12 WIJANG BASUNANDA 10 10        
 
1. Penilaian Materi Pendidikan Kebugaran Jasmani 
Kelincahan : 
Putra & Puteri:  Skor 20  Tekhnik Benar, waktu dibawah 20 detik 
   Skor 15  Tekhnik Benar, waktu 21-25 detik 
   Skor 10  Tekhnik Benar, waktu  26-30 detik 
Skor 5     Tekhnik Salah, waktu diatas 30 detik 
Keseimbangan :  
Putra & Putri:   Skor 20  Tekhnik Benar, waktu diatas 30 detik 
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   Skor 15  Tekhnik Benar, waktu dibawah 25-30 detik 
   Skor 10  Tekhnik Benar, waktu dibawah 25 detik 
   Skor 5     Tekhnik Benar, waktu diatas 15 detik 
 
Kekuatan Otot :  
Putra: Skor 20  Tekhnik Benar, jumlah sit up 26-30x 
Skor 15  Tekhnik Benar, jumlah sit up 21-25x 
 Skor 10  Tekhnik Benar, jumlah sit up 16-20x 
 Skor 5     Tekhnik Benar, jumlah sit up dibawah 15x 
 
Putri: Skor 20  Tekhnik Benar, jumlah sit up 21-30x 
Skor 15  Tekhnik Benar, jumlah sit up16-20x 
 Skor 10  Tekhnik Benar, jumlah sit up 11-15x 
 Skor 5     Tekhnik Benar, jumlah sit up dibawah 10x 
 
 
 
 
 
 
No Aspek Penilaian Jumlah % 
1 Kognitif 10 % 
2 Afektif 30 % 
3 Psikomotor 60 % 
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HASIL PENILAIAN: PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN 
SENAM AEROBIK 
SMK NEGERI 1 KASIHAN (SMKI YOGYAKARTA) 
*15 Juli – 15 September 2016* 
 
 
 
Mahasiswa PPL UNY, 
 
 
                                            Ari Rahmat Kurniawan 
    NIM. 13601241008 
 
 
 
Kelas : XI Tari 1 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Tekhnik 
Gerakan 
Kekompakan Kreatifitas Keluwesan 
Gerakan 
1 AISYAH RAHMAWATI 
 
10 30 15 10 5 15 85 
2  ALIFAH DEA LUDHEANY 10 30 10 10 10 15 85 
3 BIMA ARYA PUTRA 10 20 10 15 10 15 80 
4 FABI FEBRIANIK 10 20 10 10 10 10 70 
5 FAHRIDA DWIANTI. A 10 30 15 10 5 15 80 
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6 INDA KUSUMAWARDANI 10 20 15 15 10 15 85 
7 INDAH SULISTYOWATI 10 20 10 10 15 15 80 
8 KINANTHI RETNANINGTYAS 10 20 10 5 10 10 80 
9 LISTIA AYU ANJANI 10 20 10 10 10 15 75 
10 MARIA NOVENA KRSMA PUTRI 10 20 10 10 10 15 75 
11 MELI PUSPITA SARI 10 30      
12 MILLANIA PUTRI AYU ISNAINI 10 20 10 10 15 15 80 
13 NI LUH AYU KENANGA 10 30 10 10 10 15 85 
14 NUR INDAH IHWATUN KHASANAH 10 20 15 15 5 10 75 
15 PRASETYO DWI KURNIAWAN 10 10 10 10 5 15 60 
16 R. BAGUS WISNU. W 10 10 15 15 5 15 70 
17 RISKA DAMAYANTI 10 10 15 10 10 15 70 
18 SARASWATI DEWI 10 20 10 10 10 15 75 
19 SHAFIRA TITANIA HERAWATI 10 20 15 5 15 10 75 
20 TASYA MAULANA PUTRI 10 20 15 5 15 15 70 
21 TRI SITA NUR’AINI LATIVAH 10 20 15 10 10 10 75 
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Kelas : XI Tari 2 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Teknik 
Gerakan 
Kekompakan Kreatifitas Keluwesan 
gerakan 
1 ALIFIA NUR AGUSTIN 
 
10 30 10 15 10 10 85 
2  ANDRI WIRANTO 10 20      
3 ASA SUKMA SASMITA 10 20 15 15 5 15 80 
4 CITRA CAHYANINGTYAS 10 20 5 15 5 15 70 
5 DENA ANGGRAENI 10 30 15 10 5 15 85 
6 DEVIKA NURILA PUTRI 10 30 15 10 10 15 90 
7 DWI AKHINTA 10 20 15 10 5 15 75 
8 DWI SEKAR ARUM NING TYAS 10 30 10 15 10 10 85 
9 FIVE IHZA MARCHIANO 10 20 10 5 15 15 75 
10 INDAH AYU PUSPITASARI 10 30      
11 ISNISALATIARNI CAKRAARMY K. 10 20 10 5 15 10 70 
12 JEANNE INKA TANIA ZENDY K. 10 10      
13 MEGA ISKANDARWATI 10 20 15 10 5 15 75 
14 MITA PRASTIWI 10 20 15 10 5 15 75 
15 NIKEN AYU MULATSIH 10 20 15 5 10 15 75 
16 OKSI KURNIAWAN SUSANTO 10 20 5 5 15 15 70 
17 SEPTI MURNIASARI 10 20 10 10 10 10 70 
18 SEPTIANA TRI WAHYUNI 10 20 10 15 15 5 75 
19 SHANDIA ARNETA PRIATNA PUTRI 10 20 10 15 10 15 80 
20 SOFIYATUN FAJRIYAH 10 30 10 15 10 15 90 
21 SRI ANJANI DEWI 10 30 15 5 5 15 80 
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Kelas : XI Tari 3 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Tekhnik 
Gerakan 
Kekompakan Kreatifitas Keluwesan 
Gerakan 
1 AGNES TRI SULISTYAWATI 
 
10 30 10 15 5 10 80 
2  AJI SALMA SAYIFULLAOH 10 20 15 15 10 10 75 
3 ANNISA SURYA PUTRI 10 30 10 15 10 10 85 
4 ASTRID ECHA INVIOLETA 10 30 15 15 5 15 90 
5 DEA SAFITRI MELANIA 10 30 10 15 10 10 85 
6 EKA WAHYU DIANTO 10 20 10 10 10 15 75 
7 ERVINA RIA S. 10 20 10 15 5 15 75 
8 FARAH MAJID 10 20 10 10 10 15 75 
9 HENI KUSWORO 10 30 15 15 5 15 90 
10 ISHMATUKA DHUHA MASTHO 10 30 10 15 5 10 80 
11 KIKIN RAHMAWATI 10 30 10 15 10 5 80 
12 LUDTINA PANGESTU EKA NUR U. 10 30 15 15 5 15 90 
13 NUR IBRAHIM 10 20 10 15 10 15 80 
14 RIZKA PURWANDHARI 10 20 15 15 5 15 80 
15 ROBIATUL HADAWIYAH 10 20 15 15 5 15 80 
16 SAFERA TUNGGA DEWI 10 20 10 15 10 15 80 
17 SELASTIN AINDERA AT 10 20 10 15 10 10 75 
18 SEPTRIAN WARUNA PUTRI 10 20 15 10 15 10 80 
19 SYIFA NISABURI 10 20 10 10 15 10 75 
20 YUNI RAHAYU 10 20 15 10 15 10 80 
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Kelas : XI Tari 4 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Tekhnik 
Gerakan 
Kekompakan Kreatifitas Keluwesan 
Gerakan 
1 ADI SULISTYO 
 
10 10      
2  ALIYA SALSABILLA 10 20 10 15 15 10 80 
3 AMNAH IIN SETYAWATI 10 30 10 15 5 10 80 
4 ANGELINA ANGGI TRI ANGGRAINI 10 20 10 15 10 15 80 
5 ANIFAH NUR RAHMA HAYATI 10 30 10 15 5 10 80 
6 BRIGITA CHANEL CAHAYA PAGI 10 20 10 15 5 10 75 
7 DEA ATRIANI 10 20 15 15 5 15 80 
8 ELISABET SAZCIPTA MARHAENIS 10 30 10 15 10 10 85 
9 EVARA BALQIS CANTIKA 10 20 15 5 10 15 75 
10 IFANITIKA 10 30 10 15 5 10 80 
11 KHOIRUNNA AISYA BALQIS 10 30 15 10 10 15 90 
12 MILENITA SETRINARESWARI 10 20 15 10 5 15 75 
13 MONA KEMALAYATI 10 30 15 15 5 10 85 
14 NURAINI HAPSARI RAVIKA YANSA 10 20 10 15 10 10 75 
15 SAFITRI RAHAYU 10 20 5 15 10 15 75 
16 UCIK NILAM LARASSATI 10 20 15 15 10 15 85 
17 VISCA DE ALDAMA 10 30 10 15 10 15 90 
18 VITA ROSANTI 10 20 15 10 10 15 80 
19 YUNITA OKTAVIASARI 10 20 10 15 5 10 70 
20 ZULDAN REIGARA YOGA 10 20 15 15 10 10 80 
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Kelas : XI Teater 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Tekhnik 
Gerakan 
Kekompakan Kreatifitas Keluwesan 
Gerakan 
1 AJAD WIDODO 
 
10 30      
2  ANINGTYAS NUR WIJAYANTI 10 20 15 10 10 15 80 
3 APRILIA TELLY SURIYANINGRATRI 10 20 15 15 5 15 80 
4 DHIKA ARUM ETIKA - - - - - - - 
5 ELISA HERMAN SUMARDI C. 10 20 15 5 10 15 75 
6 HAFIDZ KURNIA RAMADHAN 10 30 10 15 5 10 80 
7 HANIFA WENINGTYAS 10 20 10 15 5 15 75 
8 KRISTIANI 10 20 10 15 10 10 75 
9 LITA PUSPITA RINI 10 30 15 10 15 10 90 
10 MARDIANS DWIYANTI 10 20 10 15 15 5 75 
11 MOKHAMMAD RIO DIAN FAHROZI 10 20 10 5 15 15 75 
12 PERPETUA ROSENDAR BUDI D. 10 30 15 5 15 5 80 
13 SINTA NURAINI 10 20 10 10 15 10 75 
14 TYAS BAGUS ADIE PAMUNGKAS 10 20 15 15 10 10 80 
15 WENING FATMA MUTIARA 10 20      
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Kelas : XI Pedalangan 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Tekhnik 
Gerakan 
Kekompakan Kreatifitas Keluwesan 
Gerakan 
1 ADZAN MARETA 
 
10 20 15 15 10 5 70 
2  AJI BROJOMUSTI 10 10 5 5 15 15 65 
3 ANDRE SATYO TETUKO 10 30 5 5 15 10 75 
4 DONI SYAHPUTRA 10 20 5 5 15 5 60 
5 FARI ALDAFFA 10 20 10 15 5 5 65 
6 FARREL JUDITH MAHENDRA 10 10 10 10 15 5 60 
7 GANESH RISANGHASTHO W. 10 10      
8 IRFAN RAFI FARHANUDIN 10 20      
9 WAHYU KUSUMANINGRAT 10 30 15 5 15 5 80 
10 WAHYU PRASETYO AJI 10 10      
11 WAHYU WICAKSONO 10 10      
12 WIJANG BASUNANDA 10 10      
 
2. Penilaian Materi Pendidikan Kebugaran Jasmani 
Teknik Penilaian Psikomotor 
- Dalam penilaian yang terkait dengan ranah psikomotor, yaitu dengan menggunakan tes keterampilan. 
- Aspek yang dinilai yaitu 
1. Teknik koreografi 
2. Kekompakan  
3. Kreatifitas dalam membuat koreografi 
4. Keluwesan gerakan 
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Penilaian Senam Aerobik 
Kriteria Penilaian: 
 
NO. Nama Siswa 
Teknik 
Koreografi 
Kekompakan Kreatifitas Keluwesan 
1      
2      
3      
 
- Setiap aspek diberi skor 5-15 
1. Skor 15  Memunculkan kriteria penilaian, hafal gerakan, sungguh=sungguh 
2. Skor 10  Memunculkan kriteria penilaian, hafal gerakan, kurang bersungguh-sungguh 
3. Skor 5  Memunculkan kriteria penilaian, kurang hafal gerakan, kurang bersungguh-sungguh 
4. Skor 0  Tidak memunculkan gerakan, kurang hafal gerakan, kurang bersungguh-sungguh 
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No Aspek Penilaian Jumlah % 
1 Kognitif 10 % 
2 Afektif 30 % 
3 Psikomotor 60 % 
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PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran :PJK Tahun Ajaran : 2016/ 2017 Guru Team : 1. Drs. Agus Saparudin 
Hari / Jam ke  : Selasa/ 3-4 Semester : 5/ 6 
Kelas   : XII T-1  
 
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemuan Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 Hadir T.Hd 
19/7 26/7 02/8 09/8 16/8 23/8 30/8 06/9 
  
1 4529 Anis Atika Febriati  √  √  √  √ i   √  √  √ 7 1 
2 4530 Anisyah Uswatun Khasanah  √  √  S  √  √  √  √  √ 7 1 
3 4478 Ari Kurniawati  √  √  √  √  √  √  √  √ 8 0 
4 4505 Azizah Nur Khasanah  √  √  √  √  √  √  √  √ 8 0 
5 4506 Benydiktus Yuli Nugroho  √  √ A   √  √  √  √  √ 7 1 
6 4557 Eka Lutfi Febriyantono  i  √  A  √  √ i   √  √ 5 3 
7 4560 Fike Sinta Wijayanti  √  √  √  √  √  √  √  √ 8 0 
8 4538 Gitya Bima Sanjaya  i  √  A  √  √  i  √  √ 5 3 
9 4562 Hanifah Miftaqul Nurjanah  √  √  √  √  √  √  √  √ 8 0 
10 4541 Ismi Nur Salimah  √  √  √  √  √  √  √  √ 8 0 
11 4516 Lisa Prima Sari  √  √  √  √  √  √  √  √ 8 0 
12 4566 Mimin Puspita  √  √  √  √  √  √  √  √ 8 0 
13 4497 Nurul Amalina  √  √  √  √  √  √  √  √ 8 0 
14 4570 Rinta Julia Pangestu  √  √  √  √  √  √  √  A 7 1 
15 4520 Rizky Amalia Dian Solekhah  √  √  √  √  √  √  √  √ 8 0 
16 4522 Saskia Eka Sintyawati  √  √  √  √  √  √  √  √ 8 0 
17 4524 Tifa Nur Khasanah  √  √  √  √  √  √  √  √ 8 0 
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PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran :PJK Tahun Ajaran : 2016/ 2017 Guru Team : 1. Ari Rahmat Kurniawan 
Hari / Jam ke  : Rabu/ 5-6 Semester : 5/ 6 
Kelas   : XII T-2  
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemuan Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hadir T.Hd 
20/7 27/7 03/8 10/8 17/8 24/8 31/9 07/9 14/9 
  
1 4527 Amara Arvitha Mayangsari 
 
i S √ 
 
P √ √ √ 4 5 
2 
4553 
Arif Pambudi Surya 
Kusuma B √ S A H E A A √ 2 7 
3 4407 Citra Sekar Dwi Pangesti E √ √ √ U R √ √ √ 6 3 
4 4555 Devia Kristina L √ √ √ T T √ √ √ 6 3 
5 4483 Dimas Bagus Wicaksana U √ √ A 
 
E √ √ √ 6 3 
6 4484 Dina Fajar Safitri M √ √ √ KE M √ √ √ 6 3 
7 4513 Hidayati Kasari 
 
√ √ A ME U √ √ √ 6 3 
8 4539 Inca Sela Prastiwi 
 
√ √ √ R A √ √ √ 6 3 
9 4542 Karinsa Krisna Murti B √ √ √ D N √ √ √ 6 3 
10 4517 Nadillah Noor Aisyah E √ √ √ E 
 
√ √ √ 6 3 
11 4569 Okky Bagas Saputro R √ √ √ K K √ √ √ 6 3 
12 4545 Qovivah Naviul Amini T √ i √ A E √ √ √ 5 4 
13 4546 Resti Anggraeni E √ √ A A L √ √ √ 5 4 
14 4571 Riris Savitri Rustikawi M √ √ √ N A √ √ √ 6 3 
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 15 4572 Sisma Daimasari U √ √ √ 
 
S √ √ √ 6 3 
16 4573 Tahta Cahya Mustika 
 
√ √ √ RI 
 
√ √ √ 6 3 
17 4525 Tiwi Febrimaninggrat 
 
√ √ √ 
 
XII √ √ √ 6 3 
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PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran :PJK Tahun Ajaran : 2016/ 2017 Guru Team : 1. Ari Rahmat Kurniawan 
Hari / Jam ke  : Selasa/ 5-6 Semester : 5/ 6 
Kelas   : XII T-3  
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemuan Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 Hadir T.Hd 
19/7 26/7 02/8 09/8 16/8 23/8 30/8 06/9 
  
1 4552 Andini Dwi Cahya 
 
√ √ √ √ √ √ √ 7 1 
2 4502 Anggita Larasati 
 
√ √ √ √ √ √ √ 7 1 
3 4305 ARGA PRASETYA B √ √ √ √ √ i I 5 3 
4 4531 Arum Setiyawati E √ √ √ √ S √ √ 6 2 
5 4554 Atika Meilani Putri L √ √ √ √ √ √ √ 7 1 
6 4561 Haidir Arif U √ i √ √ I i I 3 5 
7 4565 Indah Roseravita M √ √ √ √ √ √ √ 7 1 
8 4540 Ismawati Setya Nindra 
 
√ √ √ √ √ √ √ 7 1 
9 4514 Laurensia Vinka Adella Eka Putri B √ √ √ √ √ √ √ 7 1 
10 4490 Listiana Nuraeni E √ √ √ √ √ √ √ 7 1 
11 4491 Mariyah Qurratu’aini R √ √ √ √ √ √ √ 7 1 
12 4493 Ndaru Ari Indriyanti T √ √ √ √ √ √ √ 7 1 
13 4495 Nur Furaida Fathina E √ √ √ √ S √ √ 6 2 
14 4519 Rima Winda Ratri M √ √ S √ √ √ √ 6 2 
15 4500 Verena Galuh Prakasari U √ √ √ √ √ √ √ 7 1 
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 16 4548 Wibi Supri Andoko 
 
√ √ √ i √ √ √ 6 2 
17 4549 Winda Arista 
 
√ √ √ √ √ √ √ 7 1 
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PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran :PJK Tahun Ajaran : 2016/ 2017 Guru Team : 1. Ari Rahmat Kurniawan 
Hari / Jam ke  : Kamis/ 5-6 Semester : 5/ 6 
Kelas   : XII T-4  
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemuan Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 Hadir T.Hd 
21/7 28/7 04/8 11/8 18/8 25/8 01/9 08/9 
  
1 4503 Arifah Rahmawati i √ A √ i √ √ √ 5 3 
2 4532 Bayu Puji Santoso √ √ √ √ √ √ √ √ 8 0 
3 4480 Cindy Septriani i √ √ √ √ √ √ √ 7 1 
4 4508 Devi Oktavia Rama √ i √ √ √ √ √ √ 7 1 
5 4481 Dhimas Aji Sangkana i √ S √ √ √ √ √ 6 2 
6 4482 Diana Novita √ √ √ √ √ i √ √ 7 1 
7 4485 Fabella Mifta Afifah √ √ √ √ √ √ √ √ 8 0 
8 4559 Febriliana Puspa Rahayu √ √ √ √ √ √ √ √ 8 0 
9 4537 Fingki Nilasari √ √ √ √ √ √ √ √ 8 0 
10 4486 Fita Widyaningsih √ √ √ √ √ √ √ √ 8 0 
11 4488 Handini Fitriah √ √ √ √ √ √ √ √ 8 0 
12 4512 Hanin Adiningtyas √ √ A √ A √ √ √ 6 2 
13 4489 Latifah Nur Ramadhani √ √ √ √ A √ √ √ 7 1 
14 4543 Mifta Ni’matul Khusna √ √ S √ √ √ √ √ 7 1 
15 4499 Tri Maryani √ √ i √ √ √ √ √ 7 1 
16 4501 Wahyu Kuncara Aji √ A √ √ i √ √ √ 6 2 
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17 4575 Yhovenda Septia Dewi √ √ √ √ A √ √ √ 7 1 
18 4550 Yudia Tantari Putri √ √ √ √ √ i √ √ 7 1 
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PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran :PJK Tahun Ajaran : 2016/ 2017 Guru Team : 1. Ari Rahmat Kurniawan 
Hari / Jam ke  : Jum’at/ 3-4 Semester : 5/ 6 
Kelas   : XII P  
 
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemuan Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 Hadir T.Hd 
22/7 29/7 05/8 12/8 19/8 26/8 02/9 09/9 
  
1 4576 Ahmad Syarifudin √ √ √ LOMBA √ √ √ √ 7 1 
2 4578 Bayu Purnomo N. √ √ √ HUT √ √ √ √ 7 1 
3 4589 Wisnu Adi Nugroho A √ A RI √ A A √ 3 5 
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PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran :PJK Tahun Ajaran : 2016/ 2017 Guru Team : 1. Ari Rahmat Kurniawan 
Hari / Jam ke  : Jum’at/ 3-4 Semester : 5/ 6 
Kelas   : XII TR  
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemuan Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 Hadir T.Hd 
22/7 29/7 05/8 12/8 19/8 26/8 02/9 09/9 
  
1 4579 Iktikaf Via Tussalma √ √ i LOM √ I i A 
  2 4580 Isaac Zamar Tehilah √ √ 
 
BA √ I i √ 
  3 4581 Kartika Putri Perwitasari √ √ √ 
 
√ I i √ 
  4 4582 Merynda Yola Wati √ √ √ HUT √ A A √ 
  5 4584 Nova Herawati √ √ i 
 
√ I i A 
  6 4588 Tri Septi Agita Cahyanti √ √ S RI √ A A √ 
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PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran :PJK Tahun Ajaran : 2016/ 2017 Guru Team : 1. Ari Rahmat Kurniawan 
Hari / Jam ke  : Rabu/ 1-2 Semester : 5/ 6 
Kelas   : XII K-1  
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemuan Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 Hadir T.Hd 
20/7 27/7 03/8 10/8 17/8 24/8 31/8 07/9 
  
1 4387 Arga Virnamasari √ √ √ √ H √ √ √ 7 1 
2 4436 Deny Nova Aldianto I √ √ √ U √ i √ 5 3 
3 4390 Dwi Wulandari √ √ √ √ T √ √ √ 7 1 
4 4391 Endang Romiyati √ √ √ √ 
 
√ √ √ 7 1 
5 4392 Fransiska Dian O.P I √ √ √ KE √ √ √ 6 2 
6 
4394 
Isodarus Mada Wegig 
Santosa √ √ √ √ ME √ √ √ 7 1 
7 4442 Krisma Hadi Mustofa I √ √ √ R √ √ √ 6 2 
8 4396 Meutia Errles Lianda √ √ √ √ DE √ √ √ 7 1 
9 4398 Pita Dewi Apriyani √ √ √ √ KA √ √ √ 7 1 
10 4401 Reta Dwi Praditya √ √ √ √ AN √ S √ 6 2 
11 4403 Riswanda Himawan √ √ i √ 
 
S √ √ 5 3 
12 
4450 
Rosiansah Dharma 
Pratama √ √ √ √ RI A √ √ 6 2 
13 4404 Titok Agus Saputra √ i √ A 
 
A √ √ 4 4 
14 4405 Tulus Maulana Malik √ √ √ √ 
 
√ √ √ 7 1 
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PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran :PJK Tahun Ajaran : 2016/ 2017 Guru Team : 1. Ari Rahmat Kurniawan 
Hari / Jam ke  : Rabu/ 3-4 Semester : 5/ 6 
Kelas   : XII K-2  
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemuan Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 Hadir T.Hd 
20/7 27/7 03/8 10/8 17/8 24/8 31/8 07/9 
  
1 4409 Agustinus Puguh Prasetyo √ √ √ √ 
 
√ √  √ 7 1 
2 4431 Ananda Trianto √ √ √ √ H √ √  √ 7 1 
3 4411 Andreas Novian Ardi Nugroho i √ √ √ U √ √  √ 6 2 
4 4412 Anisa Dwi Anggraeni √ √ √ √ T √ √  √ 7 1 
5 4413 Anting Retno Windhari Widodo √ √ √ √ 
 
√ √  √ 7 1 
6 4414 Carolus Krisna Eka Saputra √ √ √ √ K √ √  √ 7 1 
7 4417 Eko Nugroho √ √ √ √ E √ √  √ 7 1 
8 4418 Gansar Yogi Armansyah √ √ √ √ M √ i  √ 6 2 
9 4419 Liana Ade Putri √ √ √ √ E √ √  √ 7 1 
10 4420 Miyastri Nusilia √ √ √ √ R √ √  √ 7 1 
11 4423 Pandu Tri Jamali √ √ √ √ D √ √  √ 7 1 
12 4424 Risky Maharani √ √ √ √ E √ √  √ 7 1 
13 4449 Rizky Muhammad Yunus √ √ √ √ K √ A  √ 6 2 
14 4425 Robby Arsadani √ √ √ √ A √ i  √ 6 2 
15 4452 Titan Nur Handaru A √ √ √ A √ √  √ 5 3 
16 4427 Vada Nur Hidayat √ √ √ √ N √ √  √ 7 1 
17 4428 Wahyu Catur Pamungkas √ √ √ √ 
 
√ √  √ 7 1 
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 18 4429 Widiandari √ √ √ √ RI √ √  √ 7 1 
19 
4430 
Yohannes Cissostomus Refo 
Singgih Sanyata i √ √ √ 
 
√ √  √ 6 2 
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PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran :PJK Tahun Ajaran : 2016/ 2017 Guru Team : 1. Ari Rahmat Kurniawan 
Hari / Jam ke  : Senin/ 6-4 Semester : 5/ 6 
Kelas   : XII K-3  
 
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemuan Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 Hadir T.Hd 
18/7 25/7 01/8 08/8 15/8 22/8 29/8 05/9 
  
1 4454 Aan Dian Pratama 
 
√ √ √ √ √ √ √ 7 1 
2 4456 Alfian Nalendra Perdana 
 
√ √ √ √ I √ √ 6 2 
3 4457 Alvi Putranto 
 
√ √ √ S √ √ √ 6 2 
4 4458 Amrih Tuti Lestari B √ √ √ √ I √ √ 6 2 
5 4459 Angga Anggrianata E √ √ √ A √ √ A 5 3 
6 4460 Bambang Wisnu Murti L √ A √ i √ i √ 4 4 
7 4461 Fauzan Maula Ramadhani U √ √ A i √ i √ 4 4 
8 4439 Feri Santoso M √ √ √ √ √ √ √ 7 1 
9 4463 Fiki Rahmayanti 
 
√ √ √ √ √ √ √ 7 1 
10 4464 Intania Laras Gustama B √ √ √ i √ i √ 5 3 
11 4465 Laras Dea Safitri E √ √ √ √ √ √ √ 7 1 
12 4466 Mira Hikmaningtyas R √ √ √ i √ S √ 5 3 
13 
4468 
Muhammad Nandar 
Wicaksono T √ S √ √ √ √ A 5 3 
14 4469 Novida Nur Isprimastuti E √ S √ √ √ √ A 5 3 
15 4445 Nugro Widiyanto M √ √ √ i I i √ 4 4 
16 4447 Rahma Dwi Susilawati U √ √ √ √ √ √ √ 7 1 
17 4473 Sigit Tri Nugroho 
 
√ √ √ A I √ √ 5 3 
18 4477 Wiwid Adi Santoso 
 
√ √ √ √ √ √ √ 7 1 
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HASIL PENILAIAN: PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN 
PERMAINAN SEPAK BOLA 
SMK NEGERI 1 KASIHAN (SMKI YOGYAKARTA) 
*15 Juli – 15 September 2016* 
 
 
 
Mahasiswa PPL UNY, 
 
 
                                            Ari Rahmat Kurniawan 
    NIM. 13601241008 
 
 
 
Kelas : XII Tari 1 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Menggiring 
Bola 
(detik) 
Nilai Passing ke 
Target 
(point) 
Nilai 
1 ANIS ATIKA FEBRIATI 
 
10 10 17,92 30 21 30 80 
2  ANISYAH USWATUN KHASANAH  10 10 19,87 30 24 30 80 
3 ARI KURNIAWATI 10 30 17,40 30 14 20 90 
4 AZIZAH NUR KHASANAH 10 30 19,21 30 12 20 90 
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5 BENYDIKTUS YULI NUGROHO 10 30 14,64 30 17 20 90 
6 EKA LUTFI FEBRIYANTONO 10 20 14,48 30 19 20 80 
7 FIKE SINTA WIJAYANTI 10 30 22,40 30 10 20 90 
8 GITYA BIMA SANJAYA 10 20 13,59 30 25 30 90 
9 HANIFAH NIFTAQUL NURJANAH 10 30 19,75 30 7 10 80 
10 ISMI NUR SALIMAH 10 30 25,06 20 18 20 80 
11 LISA PRIMA SARI 10 20 22,28 30 16 20 80 
12 MIMIN PUSPITA 10 20 21,07 30 12 20 80 
13 NURUL AMALINA 10 30 17,68 30 9 10 80 
14 RINTA JULIA PANGESTU 10 20 18,29 30 7 10 70 
15 RIZKY AMALIA DIAN SOLEKHAH 10 20 21,16 30 12 20 80 
16 SASKIA EKA SINTYAWATI 10 20 20,88 30 10 20 80 
17 TIFA NUR KHASANAH 10 20 18,31 30 17 20 80 
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Kelas : XII Tari 2 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Menggiring 
Bola 
(detik) 
Nilai Passing 
ke 
Target 
(point) 
Nilai 
1 AMARA ARVITHA MAYANGSARI 10 30 25,28 20 14 20 80 
2  ARIF PAMBUDI SURYA KUSUMA 10       
3 CITRA SEKAR DWI PANGESTI 10 30 24,05 30 11 20 90 
4 DEVIA KRISTINA 10 20 28,07 20 15 20 70 
5 DIMAS BAGUS WICAKSANA 10 10 19,77 30 14 20 70 
6 DINA FAJAR SAFITRI 10 30 17,44 30 9 10 80 
7 HIDAYATI KASARI 10 30 18,45 30 16 20 90 
8 INCA SELA PRASTIWI 10 20 20,17 30 19 20 80 
9 KARINSA KRISNA MURTI 10 20 18,48 30 20 30 90 
10 NADILLAH NOOR AISYAH 10 20 28,23 20 21 30 80 
11 OKKY BAGAS SAPUTRO 10 20 14,40 30 8 10 70 
12 QOVIVAH NAFIUL AMINI 10 30 17,64 30 10 10 80 
13 RESTI ANGGRAENI 10 20 20,71 30 18 20 80 
14 RIRIS SAFITRI RUSTIKAWI 10 30 18,97 30 11 20 90 
15 SISMA DAIMASARI 10 10 17,85 30 21 30 80 
16 TAHTA CAHYA MUSTIKA 10 20 17,82 30 16 20 80 
17 TIWI FEBRIMANINGGRAT 10 10 21,03 30 11 20 70 
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Kelas : XII Tari 3 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Menggiring 
Bola 
(detik) 
Nilai Passing 
ke 
Target 
(point) 
Nilai 
1 ANDINI DWI CAHYA 10 10 20,82 30 24 30 80 
2  ANGGITA LARASATI 10 20 19,82 30 13 20 80 
3 ARGA PRASETYA 10 20 16,57 30 19 20 80 
4 ARUM SETIYAWATI 10 20 25,88 20 21 30 80 
5 ATIKA MEILANI PUTRI 10 20 23,36 30 18 20 80 
6 HAIDIR ARIF  10 10 15,46 30 29 30 80 
7 INDAH ROSERAVITA 10 30 28,09 20 12 20 80 
8 ISMAWATI SETYA NINDRA 10 20 20,37 30 14 20 80 
9 LAURENSIA VINKA ADELLA EKA 
PUTRI 
10 20 24,20 30 27 30 90 
10 LISTIANA NURAENI 10 20 19,26 30 24 30 90 
11 MARIYAH QURRATU’AINI 10 30 21,23 30 14 20 90 
12 NDARU ARI INDRIYANTI 10 30 25,91 20 15 20 80 
13 NUR FURAIDA FATHINA 10 20 21,16 30 20 20 80 
14 RIMA WINDA RATRI 10 30 17,79 30 17 20 90 
15 VERENA GALUH PRAKASARI 10 20 21,81 30 13 20 80 
16 WIBI SUPRI ANDOKO 10 20 15,32 30 16 20 80 
17 WINDA ARISTA 10 20 20,00 30 22 30 90 
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Kelas  : XII Tari 4 
 
No. 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Psikomotor Afektif Kognitif 
Menggiring 
Bola 
(detik) 
Nilai Passing 
ke 
Target 
(point) 
Nilai 
1 ARIFAH RAHMAWATI 10 20 25,25 20 11 20 70 
2  BAYU PUJI SANTOSO 10 10 14,46 30 14 20 70 
3 CINDY SEPTRIANI 10 30 21,08 30 13 20 90 
4 DEVI OKTAVIA RAMA 10 30 25,07 30 17 20 90 
5 DHIMAS AJI SANGKANA 10 20 15,82 30 7 10 70 
6 DIANA NOVITA 10 30 24,10 30 19 20 90 
7 FABELLA MIFTA AFIFAH 10 20 21,25 30 14 20 80 
8 FEBRILIANA PUSPA RAHAYU 10 30 27,12 20 7 10 70 
9 FINGKI NILASARI 10 20 22,05 30 22 30 90 
10 FITA WIDYANINGSIH 10 20 26,43 20 17 20 70 
11 HANDINI FITRIAH 10 30 25,00 30 17 20 90 
12 HANIN ADHININGTYAS 10 20 30.02 10 20 30 70 
13 LATIFAH NUR RAMADHANI 10 20 27,04 20 12 20 70 
14 MIFTA NI’MATUL KHUSNA 10 30 29,01 20 20 20 70 
15 TRI MARYANI 10 30 20,09 20 13 20 80 
16 WAHYU KUNCARA AJI 10 20 14,27 30 10 10 70 
17 YHOVENDA SEPTIA DEWI 10 20 21,00 30 15 20 80 
18 YUDIA TANTARI PUTRI 10 20 21,33 30 19 20 80 
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Kelas :XII Teater 
 
No. 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Menggiring 
Bola 
(detik) 
Nilai Passing 
ke 
Target 
(point) 
Nilai 
1 IKTIKAF VIA TUSSALMA 10 20 29,69 20 10 10 60 
2  ISAAC ZAMAR TEHILAH 10 30 27,56 10 10 20 70 
3 KARTIKA PUTRI PERWITASARI 10 30 28,29 20 12 20 80 
4 MERYNDA YOLA WATI 10 20 31,73 10 19 20 60 
5 NOVA HERAWATI 10 20 27,07 20 6 10 60 
6 TRI SEPTI AGITA CAHYANI 10 20 23,01 30 16 20 80 
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Kelas : XII Pedalangan 
 
No. 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Menggiring 
Bola 
(detik) 
Nilai Passing 
ke 
Target 
(point) 
Nilai 
1 AHMAD SYARIFUDIN 10 30 23,68 20 11 20 80 
2  BAYU PURNOMO N. 10 30 17,20 30 13 20 90 
3 WISNU ADI NUGROHO 10 10 22,93 20 16 20 60 
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Kelas : XII Karawitan 1 
 
No. 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Menggiring 
Bola 
(detik) 
Nilai Passing 
ke 
Target 
(point) 
Nilai 
1 ARGA VIRNAMASARI 10 30 23,56 30 19 20 90 
2  DENY NOVA ALDIANTO 10 20 12,38 30 21 30 90 
3 DWI WULANDARI 10 30 24,05 30 10 10 80 
4 ENDANG ROMIYATI 10 20 20,60 30 21 30 90 
5 FRANSISKA DIAN O.P. 10 30 17,76 30 11 20 90 
6 ISODARUS MADA WEGIG SANTOSA 10 20 16,69 30 22 30 90 
7 KRISMA HADI MUSTOFA 10 30 16,18 30 16 20 90 
8 MEUTIA ERRLES LIANDA 10 30 22,50 30 12 20 90 
9 PITA DEWI APRIYANI 10 30 28,07 20 9 10 70 
10 RETA DWI PRADITYA 10 20 19,36 30 16 20 80 
11 RISWANDA HIMAWAN  10 20 24,67 20    
12 ROSIANSAH DHARMA PRATAMA 10 30 17,69 30 16 20 90 
13 TITOK AGUS SAPUTRA 10 10      
14 TULUS MAULANA MALIK 10 20 17,79 30 21 30 90 
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Kelas : XII Karawitan 2 
 
No. 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Menggiring 
Bola 
(detik) 
Nilai Passing 
ke 
Target 
(point) 
Nilai 
1 AGUSTINUS PUGUH PRASETYO 10 10 14,48 30 21 30 80 
2  ANANDA TRIANTO 10 20 16,50 30 17 20 80 
3 ANDREAS NOVIAN ARDI 
NUGROHO 
10 20 19,40 30 16 20 80 
4 ANISA DWI ANGGRAENI 10 30 19,21 30 11 20 90 
5 ANTING RETNO WINDHARI 
WIDODO 
10 20 17,69 30 19 20 80 
6 CAROLUS KRISNA EKA SAPUTRA 10 20 18,98 30 24 30 90 
7 EKO NUGROHO 10 30 17,17 30 17 20 90 
8 GANSAR YOGI ARMANSYAH 10 20 15,60 30 21 30 90 
9 LIANA ADE PUTRI 10 20 18,28 30 18 20 80 
10 MIYASTRI NUSILIA 10 30 20,27 30 17 20 90 
11 PANDU TRI JAMALI 10 10 20,73 30 18 20 70 
12 RISKY MAHARANI 10 20 18,02 30 15 20 80 
13 RIZKY MUHAMMAD YUNUS 10 10 14,06 30 10 10 60 
14 ROBBY ARSADANI 10 20 15,01 30 21 30 90 
15 TITAN NUR HANDARU 10 20 20,94 30 14 20 80 
16 VADA NUR HIDAYAT 10 30 20,51 20 13 20 80 
17 WAHYU CATUR PAMUNGKAS 10 20 15,63 30 20 20 80 
18 WIDIANDARI  10 30 19,19 30 18 20 90 
19 YOHANNES CRISOSTOMUS REFO 
SINGGIH SANYATA 
10 10 18,19 30 15 20 70 
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Kelas : XII Karawitan 3 
 
No. 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Menggiring 
Bola 
(detik) 
Nilai Passing 
ke 
Target 
(point) 
Nilai 
1 AAN DIAN PRATAMA 10 10 14,11 30 16 20 70 
2  ALFIAN NALENDRA PERDANA 10 10 13,45 30 9 10 60 
3 ALVI PUTRANTO 10 10 20,23 20 13 20 60 
4 AMRIH TUTI LESTARI 10 30 19,82 30 13 20 90 
5 ANGGA ANGGRIANATA 10 20 16,81 30 27 30 90 
6 BAMBANG WISNU MURTI 10 10 17,62 30 10 10 60 
7 FAUZAN MAULA RAMADHANI 10 10 14,94 30 20 30 80 
8 FERI SANTOSO 10 20 12,33 30 26 30 90 
9 FIKI RAHMAYANTI 10 30 27,11 20 8 10 70 
10 INTANIA LARAS GUSTAMA 10 10 23,15 30 14 20 80 
11 LARAS DEA SAFITRI 10 30 28,38 20 12 20 80 
12 MIRA HIKMANINGTYAS 10 30 22,33 30 12 20 90 
13 MUHAMMAD NANDAR 
WICAKSONO 
10 30 13,78 30 16 20 90 
14 NOVIDA NUR ISPRIMASTUTI 10 30 18,62 30 19 20 90 
15 NUGRO WIDIYANTO 10 20      
16 RAHMA DWI SUSILAWATI 10 30 27,38 20 9 10 70 
17 SIGIT TRI NUGROHO 10 10      
18 WIWID ADI SANTOSO 10 30 14,49 30 11 20 90 
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- Penilaian Materi Permainan Sepak Bola 
  
No Aspek Penilaian Jumlah % 
1 Kognitif 10 % 
2 Afektif 30 % 
3 Psikomotor 60 % 
 
Menggiring Bola (penilaian aspek psikomotor) : 
Keterangan: Menggiring bola melewati cone sejauh ±5 meter sebanyak 2x kesempatan,dinilai tekhnik dan waktu tempuhnya dan diambil waktu terbaik dari 2x kesempatan 
tersebut.. 
1. Putra: Skor 30  Tekhnik Benar, waktu dibawah 20 detik 
     Skor 20  Tekhnik Benar, waktu 20-25 detik 
     Skor 10  Tekhnik Benar, waktu diatas 25 detik 
 
Putri: Skor 30  Tekhnik Benar, waktu dibawah 25 detik 
     Skor 20  Tekhnik Benar, waktu 25-30 detik 
     Skor 10  Tekhnik Benar, waktu diatas detik 
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Passing (Menendang ke Arah Target) : 
Keterangan: Melakukan passing ke arah target sebanyak 2x kesempatan, 1x kesempatan 10x menendang dan dari 2 kesempatan diambil skor terbaik. 
 
Untuk Siswa Putra & Puteri :   
  Target tengah: 3 point   Point <10  skor 10 
  Target kanan: 1 point   >10  <20  skor 20 
   Target kiri : 1 point              >20 skor 30 
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HASIL PENILAIAN: PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN 
PERMAINAN TRADISIONAL 
SMK NEGERI 1 KASIHAN (SMKI YOGYAKARTA) 
*15 Juli – 15 September 2016* 
 
 
 
Mahasiswa PPL UNY, 
 
 
                                            Ari Rahmat Kurniawan 
    NIM. 13601241008 
 
 
 
Kelas : XII Tari 1 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Keluwesan Kerjasama Pengambilan 
Keputusan 
1 ANIS ATIKA FEBRIATI 
 
10 20 20 15 15 80 
2  ANISYAH USWATUN KHASANAH  10 20 20 15 10 75 
3 ARI KURNIAWATI 10 30 20 5 20 85 
4 AZIZAH NUR KHASANAH 10 30 10 10 15 75 
5 BENYDIKTUS YULI NUGROHO 10 20 20 15 20 85 
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6 EKA LUTFI FEBRIYANTONO 10 10 20 20 20 80 
7 FIKE SINTA WIJAYANTI 10 20 10 20 15 75 
8 GITYA BIMA SANJAYA 10 20 20 20 10 80 
9 HANIFAH NIFTAQUL NURJANAH 10 20 20 20 10 80 
10 ISMI NUR SALIMAH 10 20 15 10 20 75 
11 LISA PRIMA SARI 10 20 20 20 10 80 
12 MIMIN PUSPITA 10 20 20 20 5 75 
13 NURUL AMALINA 10 30 10 20 10 80 
14 RINTA JULIA PANGESTU 10 20 20 20 10 80 
15 RIZKY AMALIA DIAN SOLEKHAH 10 20 10 20 20 80 
16 SASKIA EKA SINTYAWATI 10 20 15 20 10 75 
17 TIFA NUR KHASANAH 10 20 20 10 20 80 
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Kelas : XII Tari 2 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Keluwesan Kerjasama Pengambilan 
Keputusan 
1 AMARA ARVITHA MAYANGSARI 10 30 10 20 10 80 
2  ARIF PAMBUDI SURYA KUSUMA 10 10 20 20 20 80 
3 CITRA SEKAR DWI PANGESTI 10 30 20 10 10 80 
4 DEVIA KRISTINA 10 20 20 10 20 80 
5 DIMAS BAGUS WICAKSANA 10 20 20 20 5 75 
6 DINA FAJAR SAFITRI 10 20 10 15 20 75 
7 HIDAYATI KASARI 10 20 20 15 10 75 
8 INCA SELA PRASTIWI 10 20 20 5 20 75 
9 KARINSA KRISNA MURTI 10 30 20 20 5 85 
10 NADILLAH NOOR AISYAH 10 20 15 10 20 75 
11 OKKY BAGAS SAPUTRO 10 20 20 15 20 85 
12 QOVIVAH NAFIUL AMINI 10 20 20 15 10 75 
13 RESTI ANGGRAENI 10 20 20 15 10 75 
14 RIRIS SAFITRI RUSTIKAWI 10 30 10 15 15 80 
15 SISMA DAIMASARI 10 20 20 20 10 80 
16 TAHTA CAHYA MUSTIKA 10 20 20 20 10 80 
17 TIWI FEBRIMANINGGRAT 10 10 20 20 15 75 
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Kelas : XII Tari 3 
 
 
No. 
 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Keluwesan Kerjasama Pengambilan 
Keputusan 
1 ANDINI DWI CAHYA 10 20 20 15 10 75 
2  ANGGITA LARASATI 10 20 20 10 15 75 
3 ARGA PRASETYA 10 10 20 20 20 80 
4 ARUM SETIYAWATI 10 20 20 10 20 80 
5 ATIKA MEILANI PUTRI 10 20 10 15 20 75 
6 HAIDIR ARIF  10 10 15 20 20 75 
7 INDAH ROSERAVITA 10 30 10 15 10 75 
8 ISMAWATI SETYA NINDRA 10 20 20 10 15 75 
9 LAURENSIA VINKA ADELLA EKA 
PUTRI 
10 20 15 15 15 75 
10 LISTIANA NURAENI 10 30 15 20 10 80 
11 MARIYAH QURRATU’AINI 10 30 10 10 20 85 
12 NDARU ARI INDRIYANTI 10 30 10 10 20 80 
13 NUR FURAIDA FATHINA 10 20 20 10 15 75 
14 RIMA WINDA RATRI 10 30 10 20 5 75 
15 VERENA GALUH PRAKASARI 10 20 10 20 15 75 
16 WIBI SUPRI ANDOKO 10 20 20 20 15 85 
17 WINDA ARISTA 10 20 20 10 15 75 
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Kelas  : XII Tari 4 
 
No. 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Psikomotor Afektif Kognitif 
Keluwesan Kerjasama Pengambilan 
Keputusan 
1 ARIFAH RAHMAWATI 10 20 15 10 20 75 
2  BAYU PUJI SANTOSO 10 10 20 20 20 80 
3 CINDY SEPTRIANI 10 30 20 20 5 85 
4 DEVI OKTAVIA RAMA 10 30 15 15 10 80 
5 DHIMAS AJI SANGKANA 10 20 20 15 20 85 
6 DIANA NOVITA 10 20 10 20 20 80 
7 FABELLA MIFTA AFIFAH 10 20 15 20 15 80 
8 FEBRILIANA PUSPA RAHAYU 10 20 15 20 15 80 
9 FINGKI NILASARI 10 30 15 5 15 75 
10 FITA WIDYANINGSIH 10 20 15 15 15 75 
11 HANDINI FITRIAH 10 30 15 20 10 85 
12 HANIN ADHININGTYAS 10 20 15 20 10 75 
13 LATIFAH NUR RAMADHANI 10 20 20 15 10 75 
14 MIFTA NI’MATUL KHUSNA 10 20 15 15 15 75 
15 TRI MARYANI 10 20 15 20 10 75 
16 WAHYU KUNCARA AJI 10 20 20 20 15 85 
17 YHOVENDA SEPTIA DEWI 10 20 20 15 15 80 
18 YUDIA TANTARI PUTRI 10 20 20 10 15 75 
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Kelas :XII Teater 
 
No. 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Keluwesan Kerjasama Pengambilan 
Keputusan 
1 IKTIKAF VIA TUSSALMA 10 20 15 15 15 75 
2  ISAAC ZAMAR TEHILAH 10 30 10 15 15 80 
3 KARTIKA PUTRI PERWITASARI 10 20 20 10 15 75 
4 MERYNDA YOLA WATI 10 20 15 20 15 80 
5 NOVA HERAWATI 10 10 20 15 20 75 
6 TRI SEPTI AGITA CAHYANI 10 10 20 20 15 75 
 
 
Kelas : XII Pedalangan 
 
No. 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Keluwesan Kerjasama Pengambilan 
Keputusan 
1 AHMAD SYARIFUDIN 10 30 15 5 20 80 
2  BAYU PURNOMO N. 10 30 20 5 15 80 
3 WISNU ADI NUGROHO 10 10 20 15 20 75 
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Kelas : XII Karawitan 1 
 
No. 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Keluwesan Kerjasama Pengambilan 
Keputusan 
1 ARGA VIRNAMASARI 10 30 10 20 15 85 
2  DENY NOVA ALDIANTO 10 20 15 20 20 85 
3 DWI WULANDARI 10 20 20 10 15 75 
4 ENDANG ROMIYATI 10 20 20 10 15 75 
5 FRANSISKA DIAN O.P. 10 30 20 10 10 80 
6 ISODARUS MADA WEGIG SANTOSA 10 20 15 20 15 85 
7 KRISMA HADI MUSTOFA 10 20 15 20 20 85 
8 MEUTIA ERRLES LIANDA 10 20 15 15 15 75 
9 PITA DEWI APRIYANI 10 30 10 20 10 80 
10 RETA DWI PRADITYA 10 20 20 20 15 85 
11 RISWANDA HIMAWAN  10 10 20 20 15 75 
12 ROSIANSAH DHARMA PRATAMA 10 30 20 10 10 80 
13 TITOK AGUS SAPUTRA 10 10 20 15 20 75 
14 TULUS MAULANA MALIK 10 20 20 15 20 85 
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Kelas : XII Karawitan 2 
 
No. 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Keluwesan Kerjasama Pengambilan 
Keputusan 
1 AGUSTINUS PUGUH PRASETYO 10 10 15 20 20 75 
2  ANANDA TRIANTO 10 10 15 20 20 75 
3 ANDREAS NOVIAN ARDI NUGROHO 10 20 10 20 20 80 
4 ANISA DWI ANGGRAENI 10 20 15 15 15 75 
5 ANTING RETNO WINDHARI 
WIDODO 
10 20 15 10 20 75 
6 CAROLUS KRISNA EKA SAPUTRA 10 20 10 20 15 75 
7 EKO NUGROHO 10 30 20 10 10 80 
8 GANSAR YOGI ARMANSYAH 10 30 20 10 15 85 
9 LIANA ADE PUTRI 10 20 15 15 15 75 
10 MIYASTRI NUSILIA 10 20 20 20 10 80 
11 PANDU TRI JAMALI 10 10 20 15 20 75 
12 RISKY MAHARANI 10 20 20 15 15 80 
13 RIZKY MUHAMMAD YUNUS 10 20 20 10 20 80 
14 ROBBY ARSADANI 10 30 10 15 15 80 
15 TITAN NUR HANDARU 10 10 20 20 15 75 
16 VADA NUR HIDAYAT 10 20 15 20 15 80 
17 WAHYU CATUR PAMUNGKAS 10 10 20 15 20 75 
18 WIDIANDARI  10 30 10 15 15 80 
19 YOHANNES CRISOSTOMUS REFO 
SINGGIH SANYATA 
10 10 20 20 15 75 
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Kelas : XII Karawitan 3 
 
No. 
 
NAMA 
Aspek Penilaian  
Total Nilai 
Keseluruhan 
Kognitif Afektif Psikomotor 
Keluwesan Kerjasama Pengambilan 
Keputusan 
1 AAN DIAN PRATAMA 10 10 15 20 20 75 
2  ALFIAN NALENDRA PERDANA 10 10 20 15 20 75 
3 ALVI PUTRANTO 10 10 20 20 20 80 
4 AMRIH TUTI LESTARI 10 30 10 15 10 75 
5 ANGGA ANGGRIANATA 10 20 15 15 20 80 
6 BAMBANG WISNU MURTI 10 10 20 20 20 80 
7 FAUZAN MAULA RAMADHANI 10 10 20 20 20 80 
8 FERI SANTOSO 10 20 20 20 20 80 
9 FIKI RAHMAYANTI 10 20 15 20 10 75 
10 INTANIA LARAS GUSTAMA 10 20 20 20 5 75 
11 LARAS DEA SAFITRI 10 30 15 15 10 80 
12 MIRA HIKMANINGTYAS 10 20 10 20 15 75 
13 MUHAMMAD NANDAR 
WICAKSONO 
10 30 15 20 15 90 
14 NOVIDA NUR ISPRIMASTUTI 10 30 10 10 20 80 
15 NUGRO WIDIYANTO 10 30 20 10 15 85 
16 RAHMA DWI SUSILAWATI 10 30 15 15 10 80 
17 SIGIT TRI NUGROHO 10 10 20 15 20 75 
18 WIWID ADI SANTOSO 10 30 10 20 10 80 
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- Penilaian Materi Permainan Tradisional 
  
No Aspek Penilaian Jumlah % 
1 Kognitif 10 % 
2 Afektif 30 % 
3 Psikomotor 60 % 
 
Permainan Tradisional (Gobak Sodor) : 
Keterangan: Melakukan permainan tradisional gobak sodor dan dibagi menjadi beberapa tim dan dinilai cara bermainnya. 
 
Indikator Nilai 
1. Keluwesan tekhnik gerakan saat bermain 20 
2. Saling bekerjasama dengan baik dengan teman satu tim 20 
3. Mengambil keputusan yang tepat saat bermain 20 
JUMLAH 60 
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Kriteria Penilaian (Masing-masing Aspek) 
1. Skor 20  Jika muncul 3 aspek indkator penilaian saat permainan 
2. Skor 15  Jika hanya muncul 2 aspek indikator penilaian saat permainan 
3. Skor 10  Jika hanya  muncul 1 aspek indikator penilaian saat permainan 
4. Skor 5    Jika tidak muncul sama sekali 3 aspek indikator penilaian saat permainan 
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SILABUS 
 
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Kasihan 
Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester :  XI/1 
Standar Kompetensi : 2. Mempraktikkan aktivitas pengembangan untuk meningkatkan kualitas kebugaran jasmani dan cara pengukurannya, nilai-nilai yang terkandung di 
dalamnya. 
 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajar Indikator Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber/ 
Bahan/Alat 
2.1 Mempraktikkan 
berbagai 
bentuk latihan 
kelincahan, 
power dan daya 
tahan untuk 
peningkatan 
kebugaran 
jasmani serta 
nilai tanggung 
jawab, disiplin 
dan percaya 
diri 
Latihan 
Kebugaran 
Jasmani : 
 Kelincahan 
 Explosive power 
 
 Setelah melakukan 
pemanasan siswa secara 
bergantian berlatih untuk 
meningkatkan kelincahan 
dengan lari bolak-balik, 
lari zig-zag, lari membuat 
angka delapan 
 
 Melakukan latihan naik 
turun tangga selama 5-8 
menit untuk 
meningkatkan tenaga 
ledak secara 
berkelompok 
 
 Melakukan 
berbagai bentuk 
latihan kelincahan 
 
 
 
 
 Melakukan bentuk 
latihan tenaga 
ledak 
Tes perbuatan 
Tes TKJI (tes 
kesegaran 
Jasmani 
Indonesia) 
untuk siswa 
SMA/MA 
6 x 45’ Buku sumber 
Ketahuilah 
tingkat 
kebugaran 
jasmani anda, 
Pusat 
Kesegaran 
Jasmani, 
Depdiknas, 
Senayan 
Jakarta 
 
Stop watch, 
pluit 
C  Kecepatan 
 Kekuatan otot 
 
 Melakukan latihan untuk 
meningkatkan kecepatan 
dengan berbagai cara di 
 Melakukan 
berbagai bentuk 
latihan kelincahan 
Tes perbuatan 
Tes TKJI (tes 
kesegaran 
6 x 45’ Buku sumber 
Ketahuilah 
tingkat 
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antaranya: latihan 
perceptan, lari menaiki 
tangga atau bukit, 
menuruni tangga atau 
bukit, latihan kecepatan 
reaksi (permainan hitam-
hijau) dan lari cepat dari 
start melayang 
 
 Melakukan latihan untuk 
meningkatkan kekuatan 
lima kelompok otot yaitu: 
kelompok otot peras 
lengan, extensor 
punggung, extensor 
tungkai, bahu (menarik) 
dan bahu (mendorong) 
lengan dengan bentuk 
latihan push up, perut 
dengan sit up, bahu 
dengan pull up, secara 
bergantian 
 
 
 
 
 Melakukan bentuk 
latihan tenaga 
ledak 
Jasmani 
Indonesia) 
untuk siswa 
SMA/MA 
kebugaran 
jasmani anda, 
Pusat 
Kesegaran 
Jasmani, 
Depdiknas, 
Senayan 
Jakarta 
 
Stop watch, 
pluit 
C  Ketepatan 
 
 
 
 
 Daya tahan kerja 
jantung 
 Melakukan latihan untuk 
meningkatkan ketepatan 
dengan cara melempar 
bola ke arah lobang ban 
mobil yang digantung 
secara bergantian 
 
 Melakukan 
berbagai bentuk 
latihan kelincahan 
 
 
 
 
Tes perbuatan 
Tes TKJI (tes 
kesegaran 
Jasmani 
Indonesia) 
untuk siswa 
SMA/MA 
6 x 45’ Buku sumber 
Ketahuilah 
tingkat 
kebugaran 
jasmani anda, 
Pusat 
Kesegaran 
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  Melakukan latihan untuk 
meningkatkan daya tahan 
dengan cara lari piramid 
mulai dari jarak 400M, 
500M, 600M, 500M, 
400M secara 
berkelompok 
 Melakukan bentuk 
latihan tenaga 
ledak 
Jasmani, 
Depdiknas, 
Senayan 
Jakarta 
 
Stop watch, 
pluit 
2.2 Mempraktikkan 
tes untuk 
kelincahan, dan 
daya tahan 
dalam 
kebugaran 
jasmani serta 
nilai tanggung 
jawab, disiplin 
dan percaya 
diri 
 Tes dan 
pengukuran 
kebugaran 
jasmani 
 Tes kelincahan 
lari bolak-balik, 
lari kelok-kelok 
squat trus 
 Tes kekuatan 
clinning, dipping, 
sit up, berbaring 
angkat kaki, push 
up 
 Tes daya tahan: 
lari 1400 meter 
keatas, tes balke, 
tes cooper 
 Tes kecepatan lari 
40, 50 dan 60 
meter 
 Tes kelentukan 
togok fleksi ke 
 Secara berkelompok 
siswa berlatih mengukur 
kelincahan, ketepatan, 
kekuatan, kecepatan, 
kelentukan 
 Melaporkan hasil 
pengukuran dalam 
laporan kelompok 
 
 Menerapkan 
konsep dasar tes 
dan pengukuran 
kebugaran jasmani 
 Mengukur 
kelincahan 
 
 Mengukur 
kekuatan 
 
 
 Mengukur daya 
tahan 
 
 
 Mengukur 
kecepatan 
 
 Mengukur 
kelentukan 
Tes perbuatan 
Tes TKJI (tes 
kesegaran 
Jasmani 
Indonesia) 
untuk siswa 
SMA/MA 
 Panduan 
peningkatan 
kebugaran 
jasmani 
 
 
Stop watch, 
pluit 
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depan ke 
belakang 
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SILABUS 
 
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Kasihan 
Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester :  XI/1 
Standar Kompetensi : 4. Mempraktikkan aktivitas ritmik menggunakan alat dengan koordinasi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajar Indikator Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber/ 
Bahan/Alat 
4.1 Mempraktikkan 
keterampilan 
aktivitas ritmik 
tanpa alat 
dengan 
koordinasi 
gerak lanjutan 
serta nilai 
kedisiplinan, 
konsentrasi dan 
keluwesan dan 
estetika 
 
Senam 
 Senamn aerobik 
tanpa alat 
 
 Berlatih gerakan lengan, 
langkah pada 
keterampilan senam 
aerobik tanpa alat secara 
berkelompok, senam 
aerobik secara umum 
dibagu dua yaitu low 
impact aerobic adalah 
gerakan yang kaki 
pelaku tidak pernah 
meninggalkan lantai, 
sedangkan high impact 
aerobic adalah gerakan 
banyak lompat, jingkrak 
dan macam-macam lari 
meninggalkan lantai 
 
 Melakukan 
berbagai bentuk 
merangkai gerakan 
senam aeropbik 
secara 
berkelompok 
Tes perbuatan 
 
6 x 45’ Buku sumber 
Pendidikan 
Jasmani kelas 
X SMA, Agus 
Mukholid, 
Yudhistira, 
Surakarta, 2004 
 
Matras, stop 
watch, pluit, 
kaset senam 
aerobik 
   Berlatih merangkai 
gerak senam aerobik 
tanpa alat secara 
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berkelompok terdiri dari: 
satu langkah kanan atau 
kiri, dua langkah kanan 
atau kiri, satu langkah ke 
depan dan ke belakang, 
dua langkah ke depan 
dan ke belakang 
 
4.2 Mempraktikkan 
keterampilan 
aktivitas ritmik 
menggunakan 
alat serta nilai 
disiplin, 
toleransi, kerja 
sama, 
keluwesan dan 
estetika 
 
 Senamn aerobik 
menggunakan alat 
 
 Berlatih gerakan lengan, 
langkah pada 
keterampilan senam 
aerobik menggunakan 
alat secara berkelompok. 
 Berlatih merangkai 
gerak senam aerobik 
menggunakan alat secara 
berkelompok 
 
 Merangkai gerakan 
senam aerobik 
dengan 
menggunakan alat 
sederhana secara 
berkelompok 
Tes perbuatan 
 
 Buku sumber 
Pendidikan 
Jasmani kelas 
X SMA, Agus 
Mukholid, 
Yudhistira, 
Surakarta, 2004 
 
Matras, stop 
watch, pluit, 
kaset senam 
aerobik 
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SILABUS 
 
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Kasihan 
Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester :  XII/1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajar Indikator Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber/ 
Bahan/Alat 
1.1 Mempraktikkan 
keterampilan 
bermain salah 
satu olahraga 
bola besar 
lanjutan dengan 
peraturan yang 
dimodifikasi 
serta nilai 
kerjasama, 
kejujuran, 
toleransi, kerja 
keras dan 
percaya diri**) 
Permainan sepak 
bola 
 Taktik pola 
penyerangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taktik 
pertahanan 
 
 Setelah dibagi menjadi 
beberapa kelompok 
siswa melakukan 
permainan sepak bola 
yang menekankan 
pembagian tugas para 
pemain sesuai posisinya 
berdasarkan pola 
penyerangan 4-2-4, 
pergantian pemain 
penyerang yang selalu 
dijaga oleh lawab, 
menipu dan menerobos 
ke pertahanan lawan 
dengan umpan satu – dua 
(wall pass) 
 
 Setelah dibagi menjadi 
beberapa kelompok 
siswa melakukan 
 Menggunakan 
berbagai variasi, 
bentuk, dan strategi 
penyerangan dalam 
permainan sepak 
bola 
 
 
 
 
 
 
 Menggunakan 
berbagai variasi, 
bentuk, dan strategi 
penyerangan dalam 
permainan sepak 
bola 
Tes perbuatan 14 x 45 Panduan 
belajar 
bermain sepak 
bola 
 
Lapangan 
sepak bola, 
bola, corong, 
pluit, stop 
watch 
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permainan sepak bola 
yang menekankan 
pembagian tugas para 
pemain sesuai posisinya 
berdasarkan pola 
pertahanan 5-3-5, pemain 
belakang dan tengah 
harus mengamankan 
daerahnya masing-
masing dan man to man 
marking 
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SILABUS 
 
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Kasihan 
Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester :  XII/2 
Standar Kompetensi : 11.  Mengevaluasi kegiatan luar kelas/sekolah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya***) 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajar Indikator Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber/ 
Bahan/Alat 
11.1 Mengevaluasi 
kegiatan di 
sekitar 
sekolah serta 
nilai percaya 
diri, 
kebersamaan, 
saling 
menghormati, 
toleransi, 
etika dan 
demokrasi 
 
Kegiatan Luar 
Kelas 
 Evaluasi kegiatan 
di sekitar sekolah 
 
 Secara kelompok siswa 
diberikan kesempatan 
untuk berdiskusi 
berkenaan dengan 
permasalahan yang 
terjadi pada kegiatan 
sekolah, solusinya, 
membandingkan dan 
merancang kegiatan 
untuk tahun yang akan 
datang 
 Membuat laporan secara 
kelompok 
 
 Merumuskan 
permasalahan yang 
terjadi pada kegiatan 
di sekolah 
 Mencari pemecahan 
masalah yang terjadi 
pada kegiatan di 
sekolah 
 Membandingkan 
antar kegiatan di 
sekolah 
 Merancang kegiatan 
sekolah untuk masa 
yang akan datang 
 
Laporan 
kegiatan 
Tentatif Buku tentang 
kegiatan di 
sekolah 
11.2 Mengevaluasi 
kegiatan di 
alam bebas 
serta nilai 
percaya diri, 
kebersamaan, 
 Evaluasi kegiatan 
di alam bebas 
 
 Secara kelompok siswa 
diberikan kesempatan 
untuk berdiskusi 
berkenaan dengan 
permasalahan yang 
terjadi alam bebas, 
 Merumuskan 
permasalahan yang 
terjadi pada kegiatan 
di alam bebas 
 Mencari pemecahan 
Laporan 
kegiatan 
 Buku tentang 
di alam bebas 
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saling 
menghormati, 
toleransi, 
etika dan 
demokrasi 
 
solusinya, 
membandingkan dan 
merancang kegiatan 
untuk tahun yang akan 
datang 
 Membuat laporan secara 
kelompok 
 
masalah yang terjadi 
pada kegiatan di 
alam bebas 
 Membandingkan 
antar kegiatan di 
alam bebas 
 Merancang kegiatan 
sekolah untuk masa 
yang akan datang 
 
11.3 Mengevaluasi 
kegiatan 
kunjungan ke 
tempat-tempat 
bersejarah 
serta nilai 
percaya diri, 
kebersamaan, 
saling 
menghormati, 
toleransi, 
etika dan 
demokrasi 
 
 Evaluasi 
kunjungan ke 
tempat sejarah 
 
 Secara kelompok siswa 
diberikan kesempatan 
untuk berdiskusi 
berkenaan dengan 
permasalahan yang 
terjadi pada kegiatan 
kunjungan ke tempat 
bersejarah solusinya, 
membandingkan dan 
merancang kegiatan 
untuk tahun yang akan 
datang 
 Membuat laporan secara 
kelompok 
 
 Merumuskan 
permasalahan yang 
terjadi pada kegiatan 
kunjungan ke tempat 
bersejarah 
 Mencari pemecahan 
masalah yang terjadi 
pada kegiatan 
kunjungan ke tempat 
bersejarah 
 Membandingkan 
antar kegiatan 
kunjungan ke tempat 
bersejarah 
 Merancang kegiatan 
sekolah untuk masa 
yang akan datang 
 
Laporan 
kegiatan 
Tentatif Buku tentang 
kunjungan ke 
tempat 
bersejarah 
11.4 Mengevaluasi  Evaluasi kegiatan  Secara kelompok siswa  Merumuskan Laporan Tentatif Buku tentang 
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kegiatan 
karya wisata 
serta nilai 
percaya diri, 
kebersamaan, 
saling 
menghormati, 
toleransi, 
etika dan 
demokrasi 
 
karya wisata 
 
diberikan kesempatan 
untuk berdiskusi 
berkenaan dengan 
permasalahan yang 
terjadi pada kegiatan 
karya wisata, solusinya, 
membandingkan dan 
merancang kegiatan 
untuk tahun yang akan 
datang 
 Membuat laporan secara 
kelompok 
 
permasalahan yang 
terjadi pada karya 
wisata 
 Mencari pemecahan 
masalah yang terjadi 
pada kegiatan karya 
wisata 
 Membandingkan 
antar kegiatan karya 
wisata 
 Merancang kegiatan 
sekolah untuk masa 
yang akan datang 
 
kegiatan karya wisata 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
AKTIVITAS RITMIK 
TEKHNIK DASAR SENAM AEROBIK DENGAN 
MUSIK 
 
 
 
 
 
Disusun oleh 
Ari Rahmat Kurniawan 
13601241008 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 
KASIHAN BANTUL  
YOGYAKARTA 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Kasihan Bantul 
Mata Pelajaran : PENJASORKES 
Tema/Topik  : Senam Aerobik 
Kelas/Semester : XI/ Gasal 
Pertemuan Ke- : 2 (Dua) 
Alokasi Waktu : 2x45 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
           Mempraktikkan aktivitas ritmik menggunakan alat dengan koordinasi dan 
nilai nilai yang terkandung di dalamnya. 
 
B. Kompetensi Dasar 
           Mempraktikkan keterampilan aktivitas ritmik tanpa alat dengan koordinasi 
gerak lanjutan serta nilai kedisiplinan, konsentrasi dan keluwesan dan estetika 
 
C. Indikator 
a.Melakukan gerakan tekhnik dasar koreografi senam aerobik dengan 
musik 
b.Melakukan gerakan salah satu senam aerobik dengan musik 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
a. Siswa mampu menyebutkan dan melakukan gerakan dasar senam aerobik 
dengan musik dengan tekhnik yang benar 
b. Siswa mampu mengikuti dan melakukan gerakan senam aerobik degan 
musik dengan benar dan bersungguh-sungguh. 
 
E. Materi Pembelajaran  
Senam Aerobik 
1. Koreografi senam aerobik 
 
F. Metode Pembelajaran 
1) Komando 
2) Demonstrasi 
3) Evaluasi Diri 
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G. Kegiatan Pembelajaran 
No Nama 
Kegiatan 
Deskripsi Kegitan Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan 1. Siswa dibariskan 
2. Berhitung 
3. Berdo’a 
4. Presensi 
5. Apersepsi 
           Apersepsi menyampaikan secara umum mengenai senam 
aerobik baru membahas lebih khusus senam aerobik sekaligus 
menjelaskan tujuan dan manfaat dari pembelajaran yang akan 
dilakukan. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
menit 
2 Kegiatan 
Inti 
1. Eksplorasi 
 Guru menjelaskan secara umum aktivitas ritmik yang 
salah satu subnya adalah senam aerobik 
 Guru menjelaskan secara khusus teknik koreografi 
yaitu teknik menggabungkan dasar step dalam senam 
aerobik yaitu V-step, single-step, diagonal-step, leg 
curl, knee up, hill touch, toe touch, grapevine 
 Guru dan murid saling tanya jawab untuk 
mengeksplor pengetahuan 
 Guru memberi contoh koreografi yaitu cara 
menggabungkan gerakan V-step, single-step, 
diagonal-step, leg curl, knee up, hill touch, toe touch, 
grapevine dengan tempo 4 ketukan ganti dan 8 
ketukan ganti 
 
 Guru memberi pesan kepada anak didiknya untuk 
berhati-hati agar terhindar dari cidera 
2. Elaborasi 
 Satu kelas dibagi menjadi 4 tim dan setiap 
kelompok mencoba mempraktikan koreografi 
dengan mengkombinasikan gerakan V-step, single-
step, diagonal-step, leg curl, knee up, hill touch, toe 
touch secara perlahan, grapevine sesuai dengan 
kreatifitas dan dikoreksi oleh guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
menit 
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 Setiap kelompok mempraktikan koreografinya 
sesuai dengan kreatifitas masing-masing dan guru 
sekaligus melakukan penilaian 
3. Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
1) memberikan umpan balik positif dan penguatan 
dalam bentuk lisan maupun tulisan 
2) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi 
untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah 
dilakukan 
3) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh 
pengalaman yang bermakna dalam mencapai 
kompetensi dasar: 
a. berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator 
dalam menjawab pertanyaan peserta didik 
yang menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan benar 
b. membantu menyelesaikan masalah 
c. memberi informasi untuk bereksplorasi lebih 
jauh 
d. memberikan motivasi kepada peserta didik 
yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. 
 
3 Penutup Permainan Sebut Gerak 
a) Siswa ditempatkan acak dengan tanda cone. 
b) Lalu ada satu orang yang memberi aba-aba sesuai keinginannya, 
contoh “yang menggunakan jam tangan pindah” berarti yang tidak 
menggunakan jam tangan tidak perlu pindah. 
c) Yang berpindah harus menempati cone yang kosong. 
d) Yang tidak mendapat cone bergantian memberi aba-aba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
menit 
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H. Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Alat 
1. Peluit  
2. Jam / stopwatch 
3. Lapanan/ruangan 
4. Speaker  
5. CD musik senam aerobik 
 
6. VCD Player/DVD Player/Laptop 
7. Media gambar 
 
 
 
2. Sumber Belajar 
Muhajir. Buku pegangan guru dan siswa SMA Kelas XI Pendidikan 
Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Jakarta: Erlangga. 
 
 
 
RUBRIK PENILAIAN 
1. Teknik Penilaian 
a. Teknik penilaian kognitif 
Keterangan: 
        : Cone 
        : Siswa 
 
Memberikan Evaluasi  
Dalam kegiatan penutup, guru: 
a. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan 
yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram 
b. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran 
c. Berdiskusi apabila masih ada pertanyaan dan kesulitan 
d. Siswa dibariskan 
e. Siswa berhitung 
f. Berdo’a 
g. Dibubarkan 
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Indikator Nilai 
Dapat memahami dan menjelaskan 
tekhnik-tekhnik dasar gerakan senam 
aerobik. 
10 
JUMLAH 10 
 
b.    Teknik Penilaian Psikomotor 
- Dalam penilaian yang terkait dengan ranah psikomotor, yaitu dengan 
menggunakan tes keterampilan. 
- Aspek yang dinilai yaitu 
5. Teknik koreografi 
6. Kekompakan  
7. Kreatifitas dalam membuat koreografi 
8. Keluwesan gerakan 
NO. 
Nama 
Siswa 
Teknik 
Koreografi 
Kekompakan Kreatifitas Keluwesan 
1      
2      
3      
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
AKTIVITAS RITMIK 
TEKHNIK DASAR SENAM AEROBIK TANPA 
MUSIK 
 
 
 
 
 
Disusun oleh 
Ari Rahmat Kurniawan 
13601241008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 
KASIHAN BANTUL  
YOGYAKARTA 
2016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Kasihan Bantul 
Mata Pelajaran : PENJASORKES 
Tema/Topik  : Senam Aerobik 
Kelas/Semester : XI/ Gasal 
Pertemuan   : 1 (Satu) 
Alokasi Waktu : 2x45 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
           Mempraktikkan aktivitas ritmik menggunakan alat dengan koordinasi dan 
nilai nilai yang terkandung di dalamnya. 
 
B. Kompetensi Dasar 
           Mempraktikkan keterampilan aktivitas ritmik tanpa alat dengan koordinasi 
gerak lanjutan serta nilai kedisiplinan, konsentrasi dan keluwesan dan estetika 
 
C. Indikator 
a. Melakukan gerakan tekhnik dasar koreografi senam aerobik tanpa musik 
b. Melakukan gerakan salah satu senam aerobik tanpa musik 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
c. Siswa mampu menyebutkan dan melakukan gerakan dasar senam aerobik 
tanpa musik dengan tekhnik yang benar 
d. Siswa mampu mengikuti dan melakukan gerakan senam aerobik tanpa 
musik dengan benar dan bersungguh-sungguh. 
 
E. Materi Pembelajaran  
Senam Aerobik 
2. Koreografi senam aerobik 
 
F. Metode Pembelajaran 
4) Komando 
5) Demonstrasi 
6) Evaluasi Diri 
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G. Kegiatan Pembelajaran 
No Nama 
Kegiatan 
Deskripsi Kegitan Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan 1. Siswa dibariskan 
2. Berhitung 
3. Berdo’a 
4. Presensi 
5. Apersepsi 
           Apersepsi menyampaikan secara umum mengenai senam 
aerobik baru membahas lebih khusus senam aerobik sekaligus 
menjelaskan tujuan dan manfaat dari pembelajaran yang akan 
dilakukan. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
menit 
2 Kegiatan 
Inti 
1. Eksplorasi 
 Guru menjelaskan secara umum aktivitas ritmik yang 
salah satu subnya adalah senam aerobik 
 Guru menjelaskan secara khusus teknik koreografi 
yaitu teknik menggabungkan dasar step dalam senam 
aerobik yaitu V-step, single-step, diagonal-step, leg 
curl, knee up, hill touch, toe touch, grapevine 
 Guru dan murid saling tanya jawab untuk 
mengeksplor pengetahuan 
 Guru memberi contoh koreografi yaitu cara 
menggabungkan gerakan V-step, single-step, 
diagonal-step, leg curl, knee up, hill touch, toe touch, 
grapevine dengan tempo 4 ketukan ganti dan 8 
ketukan ganti 
 
 Guru memberi pesan kepada anak didiknya untuk 
berhati-hati agar terhindar dari cidera 
2. Elaborasi 
 Satu kelas dibagi menjadi 4 tim dan setiap 
kelompok mencoba mempraktikan koreografi 
dengan mengkombinasikan gerakan V-step, single-
step, diagonal-step, leg curl, knee up, hill touch, toe 
touch secara perlahan, grapevine sesuai dengan 
kreatifitas dan dikoreksi oleh guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
menit 
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 Setiap kelompok mempraktikan koreografinya 
sesuai dengan kreatifitas masing-masing dan guru 
sekaligus melakukan penilaian 
3. Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
4) memberikan umpan balik positif dan penguatan 
dalam bentuk lisan maupun tulisan 
5) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi 
untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah 
dilakukan 
6) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh 
pengalaman yang bermakna dalam mencapai 
kompetensi dasar: 
e. berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator 
dalam menjawab pertanyaan peserta didik 
yang menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan benar 
f. membantu menyelesaikan masalah 
g. memberi informasi untuk bereksplorasi lebih 
jauh 
h. memberikan motivasi kepada peserta didik 
yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. 
 
3 Penutup Permainan Sebut Gerak 
a) Siswa ditempatkan acak dengan tanda cone. 
b) Lalu ada satu orang yang memberi aba-aba sesuai keinginannya, 
contoh “yang menggunakan jam tangan pindah” berarti yang tidak 
menggunakan jam tangan tidak perlu pindah. 
c) Yang berpindah harus menempati cone yang kosong. 
d) Yang tidak mendapat cone bergantian memberi aba-aba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
menit 
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H. Alat dan Sumber Pembelajaran 
3. Alat 
8. Peluit  
9. Jam / stopwatch 
10. Lapanan/ruangan 
11. Speaker  
12. CD musik senam aerobik 
 
13. VCD Player/DVD Player/Laptop 
14. Media gambar 
 
 
4. Sumber Belajar 
Muhajir. Buku pegangan guru dan siswa SMA Kelas XI Pendidikan 
Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Jakarta: Erlangga. 
 
 
 
 
RUBRIK PENILAIAN 
2. Teknik Penilaian 
a. Teknik penilaian kognitif 
Keterangan: 
        : Cone 
        : Siswa 
 
Memberikan Evaluasi  
Dalam kegiatan penutup, guru: 
h. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan 
yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram 
i. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran 
j. Berdiskusi apabila masih ada pertanyaan dan kesulitan 
k. Siswa dibariskan 
l. Siswa berhitung 
m. Berdo’a 
n. Dibubarkan 
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Indikator Nilai 
Dapat memahami dan menjelaskan 
tekhnik-tekhnik dasar gerakan senam 
aerobik. 
10 
JUMLAH 10 
 
b.    Teknik Penilaian Psikomotor 
- Dalam penilaian yang terkait dengan ranah psikomotor, yaitu dengan 
menggunakan tes keterampilan. 
- Aspek yang dinilai yaitu 
9. Teknik koreografi 
10. Kekompakan  
11. Kreatifitas dalam membuat koreografi 
12. Keluwesan gerakan 
NO. 
Nama 
Siswa 
Teknik 
Koreografi 
Kekompakan Kreatifitas Keluwesan 
1      
2      
3      
 
 
- Setiap aspek diberi skor 5-15 
5. Skor 15  Memunculkan kriteria penilaian, hafal gerakan, 
sungguh=sungguh 
6. Skor 10  Memunculkan kriteria penilaian, hafal gerakan, 
kurang bersungguh-sungguh 
7. Skor 5  Memunculkan kriteria penilaian, kurang hafal 
gerakan, kurang bersungguh-sungguh 
8. Skor 0  Tidak memunculkan gerakan, kurang hafal gerakan, 
kurang bersungguh-sungguh 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Kasihan Bantul 
Mata Pelajaran : PENJASORKES 
Tema/Topik  : Permainan Tradisional 
Kelas/Semester : XII/ Gasal 
Jumlah Pertemuan : 2 (Tiga) 
Alokasi Waktu : 2x45 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
 Menampilkan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga, dan 
nilai-nilai yang terkandung di  dalamnya. 
 
B. Kompetensi Dasar 
 Mempraktikkan teknik dasar salah satu permainan tradisional dengan 
baik, serta nilai kerjasama, toleransi, percayadiri, keberanian, menghargai 
lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan. 
 
C. Indikator 
1. Melakukan permainan gobak sodor dengan peraturan yang 
dimodifikasi 
2. Mengetahui peraturan dan cara bermain permainan gobak sodor 
3. Bekerjasama dalam permainan gobak sodor 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu melakukan permainan gobak sodor dengan peraturan 
yang dimodifikasi 
2. Siswa mampu menyebutkan dan memahami cara bermain permainan 
gobak sodor 
3. Siswa mampu bekerjasama dan sportif dalam bermain permainan 
gobak sodor 
 
 
E. Materi Pembelajaran  
Permainan Tradisional Gobak Sodor  
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F. Metode Pembelajaran 
7) Komando 
8) Demonstrasi 
9) Evaluasi Diri 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Nama 
Kegiatan 
Deskripsi Kegitan Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan 1. Siswa dibariskan 
2. Berhitung 
3. Berdo’a 
4. Presensi 
5. Apersepsi 
           Apersepsi menyampaikan secara 
umum mengenai permainan sepak 
takraw baru membahas lebih khusus 
permainan sepak takraw sekaligus 
menjelaskan tujuan dan manfaat dari 
pembelajaran yang akan dilakukan. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 menit 
2 Kegiatan Inti 1. Eksplorasi 
a) Siswa mengamati secara detail 
demonstrasi dan contoh yang 
dibagikan oleh guru mengenai 
teknik-tekhnik dasar bermain 
permainan gobak sodor. 
 
b) Siswa mengamati demonstrasi 
teknik dasar dan peraturan yang 
dicontohkan guru/siswa yang 
ditunjuk guru. 
c) Siswa bertanya apabila ada 
yang masih kurang jelas pada 
guru. 
2. Elaborasi 
a) Siswa mencoba melakukan 
gerakan yang telah diamati dari 
contoh yang telah diberikan 
melalui simulasi permainan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit 
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b) Apabila ada kesalahan guru 
langsung memberi aba-aba 
untuk menghentikan dan 
membenarkan gerakan atau 
peraturan yang salah. 
c) Setelah itu siswa melakukan 
gerakan lagi dengan seungguh-
sungguh dalam pengawasan 
guru. 
d) Siswa melakukan permainan 
gobak sodor dengan peraturan 
yang sudah dimodifikasi. 
3. Konfirmasi 
a) Guru melakukan umpan balik 
mengenai pembelajaran yang 
sudah diajarkan 
b) Guru membuat diskusi dan 
bertanya mengenai kesulitan 
yang dialami saat melakukan 
permainan gobak sodor 
c) Memberi motivasi dan 
penguatan pada siswa  agar 
tetap antusias dan semangat 
dalam pembelajaran. 
 
 
 
 
3 Penutup Permainan Sebut Gerak 
a) Siswa ditempatkan acak dengan 
tanda cone. 
b) Lalu ada satu orang yang memberi 
aba-aba sesuai keinginannya, contoh 
“yang menggunakan jam tangan 
pindah” berarti yang tidak 
menggunakan jam tangan tidak perlu 
pindah. 
c) Yang berpindah harus menempati 
cone yang kosong. 
d) Yang tidak mendapat cone 
 
10 menit 
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H. Alat dan Sumber Pembelajaran 
5. Alat 
a) Peluit 
b) Kapur 
c) Cone 
d) Stopwatch 
 
6. Sumber Belajar 
Buku pegangan guru dan siswa SMA kelas XII, Muhajir, Pendidikan 
Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Jakarta: Erlangga 
 
RUBRIK PENILAIAN 
3. Teknik Penilaian 
1) Penilaian Aspek Kognitif 
 
Indikator Nilai 
Dapat memahami dan menjelaskan 
cara bermain dan peraturan permainan 
10 
bergantian memberi aba-aba. 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
        : Cone 
        : Siswa 
 
Memberikan Evaluasi  
a) Memeberikan umpan balik dan 
evaluasi terhadap kegiatan yang 
sudah dilakukan 
b) Berdiskusi apabila masih ada 
pertanyaan dan kesulitan 
c) Siswa dibariskanSiswa 
berhitung 
d) Berdo’a 
e) Dibubarkan 
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tradisional gobak sodor 
JUMLAH 10 
 
2) Penilaian Aaspek Psikomotor 
- Dalam penilaian yang terkait dengan ranah psikomotor, yaitu dengan 
menggunakan tes keterampilan. 
Keterangan: Melakukan permainan tradisional gobak sodor dan 
dibagi menjadi beberapa tim dan dinilai cara bermainnya. 
 
 
 
 
Indikator Nilai 
4. Keluwesan tekhnik gerakan saat bermain 20 
5. Saling bekerjasama dengan baik dengan teman satu 
tim 
20 
6. Mengambil keputusan yang tepat saat bermain 20 
JUMLAH 60 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Kasihan Bantul 
Mata Pelajaran : PENJASORKES 
Tema/Topik  : Pendidikan Kebugaran Jasmani 
Kelas/Semester : XI / Gasal 
Pertemuan ke- : 2 (Dua) 
Alokasi Waktu : 2x45 menit 
 
 Standar Kompetensi 
          Mempraktikkan perancangan aktivitas pengembangan untuk 
peningkatan dan pemeliharaan kebugaran jasmani. 
 
 Kompetensi Dasar 
          Merancang program latihan fisik untuk pemeliharaan kebugaran 
jasmani komponen keseimbangan serta nilai tanggung jawab, disiplin, dan 
percaya. 
 
            Indikator 
a) Mengidentifikasi jenis latihan kebugaran yang sesuai kebutuhan. 
b) Merencanakan program latihan fisik jangka pendek untuk 
pemeliharaan kebugaran jasmani. 
c) Siswa melakukan gerakan sit up, back up dan push up 
d) Siswa membuat gerakan bentuk latihan kekuatan otot 
 
           Tujuan Pembelajaran 
a. Siswa mampu mengidentifikasi jenis latihan kebugaran komponen 
keseimbangan. 
b. Siswa mampu menyebutkan contoh jenis latihan kebugaran komponen 
keseimbangan. 
c. Siswa mampu melakukan gerakan sit up, back up dan push up dengan 
tekhnik yang benar 
d. Siswa mampu membuat contoh bentuk latihan kekuatan otot 
Materi Pembelajaran  
1. Sit up 
2. Back up 
3. Push up 
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Metode Pembelajaran 
1. Komando 
2. Latihan (Drill) 
3. Evaluasi Diri 
 
Kegiatan Pembelajaran 
No Nama 
Kegiatan 
Deskripsi Kegitan Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan 1. Siswa dibariskan 
2. Berhitung 
3. Berdo’a 
4. Presensi 
5. Apersepsi 
           Apersepsi menyampaikan secara 
umum mengenai pendidikan kebugaran 
jasmani baru membahas lebih khusus 
pendidikan kebugaran jasmani 
sekaligus menjelaskan tujuan dan 
manfaat dari pembelajaran yang akan 
dilakukan. 
 
6. Pemanasan 
a. Siswa baris menjadi 2 bersaf. 
b. Melakukan pemanasan secara 
statis dan dinamis. 
c. Pemanasan diperbanyak untuk 
otot-otot besar dan bagian otot 
yang akan lebih banyak 
digunakan untuk kegiatan 
pembelajaran. 
d. Lari mengelilingi sekolah 2 
kali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Menit 
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Keterangan: 
            : Guru 
            : Siswa 
2 Kegiatan Inti 1. Eksplorasi 
a. Siswa mengamati secara detail 
penjelasan yang diberikan guru 
dan langkah-langkah yang 
diberikan guru untuk 
melakukan gerakan  berdiri 
angkat kaki lalu jongkok dan 
angkat kedua kaki tumpuan 
kedua tangan  
 
b. Siswa mengamati demonstrasi 
teknik dasar yang dicontohkan 
guru/siswa yang ditunjuk guru. 
c. Siswa bertanya apabila ada 
yang masih kurang jelas pada 
guru terkait penjelasan dan 
demonstrasi yang telah 
dilakukan. 
2. Elaborasi 
a. Siswa mencoba melakukan 
gerakan yang telah dijelaskan 
dan dicontohkan melalui 
demonstrasi oleh guru/siswa 
yang ditunjuk guru. 
b. Apabila ada kesalahan guru 
langsung memberi aba-aba 
untuk menghentikan dan 
membenarkan gerakan yang 
salah. 
c. Setelah itu siswa melakukan 
gerakan lagi dengan seungguh-
sungguh dalam pengawasan 
guru. 
d. Siswa membuat contoh gerakan 
bentuk latihan kekuatan otot 
dan mencobanya. 
3. Konfirmasi 
a) Guru melakukan umpan balik 
60 menit 
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mengenai pembelajaran teknik 
dasar  gerakan sit up, back up 
dan push up 
b) Guru membuat diskusi dan 
bertanya mengenai kesulitan 
yang dialami saat melakukan 
gerakan push up, sit up dan 
back up. 
c) Memberi motivasi dan 
penguatan pada siswa  agar 
tetap antusias dan semangat 
dalam pembelajaran. 
3 Penutup Permainan Bentuk Huruf 
a) Siswa ditempatkan acak 
berkelompok. 
b) Lalu guru memberi aba-aba dengan 
menyebutkan salah satu huruf alphabet 
semisal “H” jadi para murid harus 
berusaha membuat huruf  tersebut 
dengan aturan yaitu 3 dimensi. 
c) Kelompok yang salah atau kalah 
cepat dalam membentuk huruf alphabet 
memimpin satu gerakan pendinginan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memberikan Evaluasi  
a. Memeberikan umpan balik dan 
evaluasi terhadap kegiatan yang 
sudah dilakukan 
b. Berdiskusi apabila masih ada 
pertanyaan dan kesulitan 
c. Siswa dibariskan 
d. Siswa berhitung 
15 menit 
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I. Alat dan Sumber Pembelajaran 
7. Alat 
8. Peluit 
 
9. Sumber Belajar 
Buku sumber: Pendidikan Jasmani dan Kesehatan kelas XII,  Muhajir, 
Jakarta, Erlangga, 1997. 
 
RUBRIK PENILAIAN 
 Tes Keterampilan 
1. Melakukan penilaian tes kebugaran jasmani komponen kelincahan yaitu 
Lari zig-zag dan T-agility. Dihitung waktunya. 
2. Melakukan penilaian tes kebugaran jasmani komponen keseimbangan 
yaitu berdiri lalu jongkok kaki diangkat satu. Dihitung waktunya. 
3. Melakukan penilaian tes kebugaran jasmani komponen kekuatan otot yaitu 
melakukan gerakan push up untuk melatih otot bisep dan trisep dan sit up. 
Dihitung frekuensinya. 
 
1. Penilaian Aspek Psikomotor 
 
Indikator Nilai 
1. Melakukan gerakan Lari zig-zag,T-agility dan shuttle 
run (Kelincahan) 
30 
2. Melakukan gerakan menahan keseimbangan satu kaki 
diangkat diluruskan dan berjongkok selama 30 detik 
(Keseimbangan) 
30 
3. Melakukan gerakan push up dan sit up selama 30 detik 
(Kekuatan Otot) 
30 
JUMLAH 60 
 
 
 
 
 
  Keterangan: 
Kelincahan : 
Putra & Puteri:  
Skor 20  Tekhnik Benar, waktu dibawah 20 detik 
Skor 15  Tekhnik Benar, waktu 21-25 detik 
Skor 10  Tekhnik Benar, waktu  26-30 detik 
Skor 5    Tekhnik Salah,waktu diatas 30 detik 
e. Berdo’a 
f. Dibubarkan 
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Keseimbangan :  
Putra & Putri:   
Skor 20  Tekhnik Benar, waktu diatas 30 detik 
Skor 15  Tekhnik Benar, waktu dibawah 25-30 detik 
Skor 10  Tekhnik Benar, waktu dibawah 25 detik 
Skor 5     Tekhnik Benar, waktu diatas 15 detik 
 
Kekuatan Otot :  
Putra: Skor 20  Tekhnik Benar, jumlah sit up 26-30x 
Skor 15  Tekhnik Benar, jumlah sit up 21-25x 
 Skor 10  Tekhnik Benar, jumlah sit up 16-20x 
 Skor 5     Tekhnik Benar, jumlah sit up dibawah 15x 
 
Putri: Skor 20  Tekhnik Benar, jumlah sit up 21-30x 
Skor 15  Tekhnik Benar, jumlah sit up16-20x 
 Skor 10  Tekhnik Benar, jumlah sit up 11-15x 
 Skor 5     Tekhnik Benar, jumlah sit up dibawah 10x 
 
 
2. Penilaian Aspek Afektif 
Indikator Nilai 
Disiplin 10 
Tanggung jawab 10 
Serius dan sungguh-sungguh 10 
JUMLAH 30 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Kasihan Bantul 
Mata Pelajaran : PENJASORKES 
Tema/Topik  : Pendidikan Kebugaran Jasmani 
Kelas/Semester : XI / Gasal 
Pertemuan ke- : 1 (Satu) 
Alokasi Waktu : 2x45 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
          Mempraktikkan perancangan aktivitas pengembangan untuk 
peningkatan dan pemeliharaan kebugaran jasmani. 
 
B. Kompetensi Dasar 
          Merancang program latihan fisik untuk pemeliharaan kebugaran 
jasmani komponen kelincahan serta nilai tanggung jawab, disiplin, dan 
percaya. 
 
C. Indikator 
a. Mengidentifikasi jenis latihan kebugaran yang sesuai kebutuhan. 
b. Merencanakan program latihan fisik jangka pendek untuk pemeliharaan 
kebugaran jasmani. 
c. Siswa melakukan gerakan lari zig-zag. 
d. Siswa melakukan gerakan gerakan T-agility. 
e. Siswa melakukan gerakan gerakan shuttle run. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
e. Siswa mampu mengidentifikasi jenis latihan kebugaran komponen 
kelincahan. 
f.   Siswa mampu menyebutkan contoh jenis latihan kebugaran komponen 
kelincahan. 
g. Siswa mampu melakukan gerakan lari zig-zag dengan tekhnik yang 
benar. 
h. Siswa mampu melakukan gerakan T-agility dengan tekhnik yang benar. 
i. Siswa mampu melakukan gerakan gerakan shuttle run dengan tekhnik 
yang benar 
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E. Materi Pembelajaran  
1. Latihan lari zig-zag 
2. Latihan T-agility 
3. Latihan Shuttle run 
 
F. Metode Pembelajaran 
10) Komando 
11) Latihan (Drill) 
12) Evaluasi Diri 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Nama 
Kegiatan 
Deskripsi Kegitan Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan 1. Siswa dibariskan 
2. Berhitung 
3. Berdo’a 
4. Presensi 
5. Apersepsi 
           Apersepsi menyampaikan secara 
umum mengenai pendidikan kebugaran 
jasmani baru membahas lebih khusus 
pendidikan kebugaran jasmani sekaligus 
menjelaskan tujuan dan manfaat dari 
pembelajaran yang akan dilakukan. 
 
6. Pemanasan 
 
a) Siswa baris menjadi 2 
bersaf. 
b) Melakukan pemanasan 
secara statis dan dinamis. 
c) Pemanasan diperbanyak 
untuk otot-otot besar dan 
bagian otot yang akan 
lebih banyak digunakan 
untuk kegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Menit 
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pembelajaran. 
d) Lari mengelilingi sekolah 
2 kali. 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
            : Guru 
            : Siswa 
2 Kegiatan Inti 1. Eksplorasi 
d) Siswa mengamati secara detail 
penjelasan yang diberikan guru 
dan langkah-langkah yang 
diberikan guru untuk melakukan 
gerakan lari zig-zag, T-agilty, 
shuttle run. 
e) Siswa mengamati demonstrasi 
teknik dasar yang dicontohkan 
guru/siswa yang ditunjuk guru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit 
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Keterangan:         : Cone 
                              : Siswa 
 
f) Siswa bertanya apabila ada yang 
masih kurang jelas pada guru 
terkait penjelasan dan 
demonstrasi yang telah dilakukan. 
2. Elaborasi 
e) Siswa mencoba melakukan 
gerakan yang telah dijelaskan dan 
dicontohkan melalui demonstrasi 
oleh guru/siswa yang ditunjuk 
guru. 
f) Apabila ada kesalahan guru 
langsung memberi aba-aba untuk 
menghentikan dan membenarkan 
gerakan yang salah. 
g) Setelah itu siswa melakukan 
gerakan lagi dengan seungguh-
sungguh dalam pengawasan guru. 
 
 
3. Konfirmasi 
d) Guru melakukan umpan balik 
mengenai pembelajaran teknik 
dasar lari zig-zag, T-agility dan 
shuttle run yang sudah diajarkan. 
e) Guru membuat diskusi dan 
bertanya mengenai kesulitan yang 
dialami saat  lari zig-zag, T-
agility dan shuttle run. 
f) Memberi motivasi dan penguatan 
pada siswa  agar tetap antusias 
dan semangat dalam 
pembelajaran. 
3 Penutup Permainan Sebut Gerak 
a) Siswa ditempatkan acak dengan tanda 
cone. 
15 menit 
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H. Alat dan Sumber Pembelajaran 
10. Alat 
e) Peluit 
f) Cone modifikasi 
g) Stopwatch 
 
11. Sumber Belajar 
Buku sumber: Pendidikan Jasmani dan Kesehatan kelas XII,  Muhajir, 
Jakarta, Erlangga, 1997. 
b) Lalu ada satu orang yang memberi 
aba-aba sesuai keinginannya, contoh 
“yang menggunakan jam tangan pindah” 
berarti yang tidak menggunakan jam 
tangan tidak perlu pindah. 
c) Yang berpindah harus menempati cone 
yang kosong. 
d) Yang tidak mendapat cone bergantian 
memberi aba-aba. 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
        : Cone 
        : Siswa 
 
Memberikan Evaluasi  
f) Memeberikan umpan balik dan 
evaluasi terhadap kegiatan yang 
sudah dilakukan 
g) Berdiskusi apabila masih ada 
pertanyaan dan kesulitan 
h) Siswa dibariskan 
i) Siswa berhitung 
j) Berdo’a 
k) Dibubarkan 
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RUBRIK PENILAIAN 
 Tes Keterampilan 
4. Melakukan penilaian tes kebugaran jasmani komponen kelincahan yaitu 
Lari zig-zag dan T-agility. Dihitung waktunya. 
5. Melakukan penilaian tes kebugaran jasmani komponen keseimbangan 
yaitu berdiri lalu jongkok kaki diangkat satu. Dihitung waktunya. 
6. Melakukan penilaian tes kebugaran jasmani komponen kekuatan otot yaitu 
melakukan gerakan push up untuk melatih otot bisep dan trisep dan sit up. 
Dihitung frekuensinya. 
 
3. Penilaian Aspek Psikomotor 
 
Indikator Nilai 
4. Melakukan gerakan Lari zig-zag,T-agility dan shuttle 
run (Kelincahan) 
30 
5. Melakukan gerakan menahan keseimbangan satu kaki 
diangkat diluruskan dan berjongkok selama 30 detik 
(Keseimbangan) 
30 
6. Melakukan gerakan push up dan sit up selama 30 detik 
(Kekuatan Otot) 
30 
JUMLAH 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Keterangan: 
Kelincahan : 
Putra & Puteri:  
Skor 20  Tekhnik Benar, waktu dibawah 20 detik 
   Skor 15  Tekhnik Benar, waktu 21-25 
detik 
   Skor 10  Tekhnik Benar, waktu  26-30 
detik 
Skor 5    Tekhnik Salah,waktu diatas 
30 detik 
 
 
 
 
Keseimbangan :  
Putra & Putri:   
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Skor 20  Tekhnik Benar, waktu diatas 30 detik 
Skor 15  Tekhnik Benar, waktu dibawah 25-30 detik 
Skor 10  Tekhnik Benar, waktu dibawah 25 detik 
Skor 5     Tekhnik Benar, waktu diatas 15 detik 
 
 
Kekuatan Otot :  
Putra: Skor 20  Tekhnik Benar, jumlah sit up 26-30x 
Skor 15  Tekhnik Benar, jumlah sit up 21-25x 
 Skor 10  Tekhnik Benar, jumlah sit up 16-20x 
 Skor 5     Tekhnik Benar, jumlah sit up dibawah 15x 
 
Putri: Skor 20  Tekhnik Benar, jumlah sit up 21-30x 
Skor 15  Tekhnik Benar, jumlah sit up16-20x 
 Skor 10  Tekhnik Benar, jumlah sit up 11-15x 
 Skor 5     Tekhnik Benar, jumlah sit up dibawah 10x 
 
 
4. Penilaian Aspek Afektif 
Indikator Nilai 
Disiplin 10 
Tanggung jawab 10 
Serius dan sungguh-sungguh 10 
JUMLAH 30 
 
5. Penilaian Aspek Kognitif 
Indikator Nilai 
Bisa menyebutkan dan menjelaskan contoh latihan 
kebugaran jasmani komponen kelincahan, 
keseimbangan dan daya tahan otot 
10 
JUMLAH 10 
 
RUBRIK PENILAIAN 
 Tes Keterampilan 
7. Melakukan penilaian tes kebugaran jasmani komponen kelincahan yaitu 
Lari zig-zag dan T-agility. Dihitung waktunya. 
8. Melakukan penilaian tes kebugaran jasmani komponen keseimbangan 
yaitu berdiri lalu jongkok kaki diangkat satu. Dihitung waktunya. 
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9. Melakukan penilaian tes kebugaran jasmani komponen kekuatan otot yaitu 
melakukan gerakan push up untuk melatih otot bisep dan trisep dan sit up. 
Dihitung frekuensinya. 
 
 
6. Penilaian Aspek Psikomotor 
 
Indikator Nilai 
7. Melakukan gerakan Lari zig-zag,T-agility dan shuttle 
run (Kelincahan) 
30 
8. Melakukan gerakan menahan keseimbangan satu kaki 
diangkat diluruskan dan berjongkok selama 30 detik 
(Keseimbangan) 
30 
9. Melakukan gerakan push up dan sit up selama 30 detik 
(Kekuatan Otot) 
30 
JUMLAH 60 
 
  Keterangan: 
Kelincahan : 
Putra & Puteri:  
Skor 20  Tekhnik Benar, waktu dibawah 20 detik 
Skor 15  Tekhnik Benar, waktu 21-25 detik 
Skor 10  Tekhnik Benar, waktu  26-30 detik 
Skor 5    Tekhnik Salah,waktu diatas 30 detik 
 
 
Keseimbangan :  
Putra & Putri:   
Skor 20  Tekhnik Benar, waktu diatas 30 detik 
Skor 15  Tekhnik Benar, waktu dibawah 25-30 detik 
Skor 10  Tekhnik Benar, waktu dibawah 25 detik 
Skor 5     Tekhnik Benar, waktu diatas 15 detik 
 
 
Kekuatan Otot :  
Putra: Skor 20  Tekhnik Benar, jumlah sit up 26-30x 
Skor 15  Tekhnik Benar, jumlah sit up 21-25x 
 Skor 10  Tekhnik Benar, jumlah sit up 16-20x 
 Skor 5     Tekhnik Benar, jumlah sit up dibawah 15x 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Kasihan Bantul 
Mata Pelajaran : PENJASORKES 
Tema/Topik  : Pendidikan Kebugaran Jasmani 
Kelas/Semester : XI / Gasal 
Pertemuan ke- : 3 (Tiga) 
Alokasi Waktu : 2x45 menit 
 
Standar Kompetensi 
          Mempraktikkan perancangan aktivitas pengembangan untuk 
peningkatan dan pemeliharaan kebugaran jasmani. 
 
Kompetensi Dasar 
          Merancang program latihan fisik untuk pemeliharaan kebugaran 
jasmani komponen kekuatan serta nilai tanggung jawab, disiplin, dan 
percaya. 
 
Indikator 
1. Mengidentifikasi jenis latihan kebugaran yang sesuai kebutuhan. 
2. Merencanakan program latihan fisik jangka pendek untuk 
pemeliharaan kebugaran jasmani. 
3. Siswa melakukan gerakan berjalan dijembatan titian 
4. Siswa melakukan gerakan tumpuan satu kaki dan agak berjongkok 
5. Siswa membuat bentuk latihan keseimbangan 
. 
Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mengidentifikasi jenis latihan kebugaran komponen 
kekuatan. 
2. Siswa mampu menyebutkan contoh jenis latihan kebugaran komponen 
keseimbangan 
3. Siswa mampu melakukan gerakan melatih keseimbangan dengan 
berjalan dijembatan titian dengan tekhnik yang benar 
4. Siswa mampu melakukan gerakan melatih gerakan tumpuan satu kaki 
agak berjongkok dengan tekhnik yang benar 
5. Siswa mampu membuat dan mencontohkan bentuk latihan 
kesembangan 
 
 
Materi Pembelajaran  
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1. gerakan melatih otot bisep dan trisep  
2. gerakan melatih otot perut. 
Metode Pembelajaran 
1. Komando 
2. Latihan (Drill) 
3. Evaluasi Diri 
Kegiatan Pembelajaran 
No Nama 
Kegiatan 
Deskripsi Kegitan Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan 1. Siswa dibariskan 
2. Berhitung 
3. Berdo’a 
4. Presensi 
5. Apersepsi 
           Apersepsi menyampaikan secara 
umum mengenai pendidikan kebugaran 
jasmani baru membahas lebih khusus 
pendidikan kebugaran jasmani 
sekaligus menjelaskan tujuan dan 
manfaat dari pembelajaran yang akan 
dilakukan. 
6. Pemanasan 
a. Siswa baris menjadi 2 bersaf. 
b. Melakukan pemanasan secara 
statis dan dinamis. 
c. Pemanasan diperbanyak untuk 
otot-otot besar dan bagian otot 
yang akan lebih banyak 
digunakan untuk kegiatan 
pembelajaran. 
d. Lari mengelilingi sekolah 2 
kali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Menit 
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Keterangan: 
            : Guru 
            : Siswa 
2 Kegiatan Inti 1. Eksplorasi 
a. Siswa mengamati secara detail 
penjelasan yang diberikan guru 
dan langkah-langkah yang 
diberikan guru untuk 
melakukan gerakan melatih 
keseimbangan. 
b. Siswa mengamati demonstrasi 
teknik dasar yang dicontohkan 
guru/siswa yang ditunjuk guru. 
c. Siswa bertanya apabila ada 
yang masih kurang jelas pada 
guru terkait penjelasan dan 
demonstrasi yang telah 
dilakukan. 
2. Elaborasi 
a. Siswa mencoba melakukan 
gerakan yang telah dijelaskan 
dan dicontohkan melalui 
demonstrasi oleh guru/siswa 
yang ditunjuk guru. 
b. Apabila ada kesalahan guru 
langsung memberi aba-aba 
untuk menghentikan dan 
membenarkan gerakan yang 
salah. 
c. Setelah itu siswa melakukan 
gerakan lagi dengan seungguh-
sungguh dalam pengawasan 
guru. 
d. Siswa membuat dan 
mecontohkan bentuk latihan 
keseimbangan 
3. Konfirmasi 
a. Guru melakukan umpan balik 
mengenai pembelajaran teknik 
60 menit 
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dasar dari bentuk latihan yang 
sudah diajarkan. 
b. Guru membuat diskusi dan 
bertanya mengenai kesulitan 
yang dialami saat melakukan 
gerakan. 
c. Memberi motivasi dan 
penguatan pada siswa  agar 
tetap antusias dan semangat 
dalam pembelajaran. 
3 Penutup Permainan Sebut Gerak 
a) Siswa ditempatkan acak dengan 
tanda cone. 
b) Lalu ada satu orang yang memberi 
aba-aba sesuai keinginannya, contoh 
“yang menggunakan jam tangan 
pindah” berarti yang tidak 
menggunakan jam tangan tidak perlu 
pindah. 
c) Yang berpindah harus menempati 
cone yang kosong. 
d) Yang tidak mendapat cone 
bergantian memberi aba-aba. 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
        : Cone 
        : Siswa 
 
Memberikan Evaluasi  
l) Memeberikan umpan balik dan 
evaluasi terhadap kegiatan yang 
sudah dilakukan 
m) Berdiskusi apabila masih ada 
pertanyaan dan kesulitan 
n) Siswa dibariskan 
15 menit 
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Alat dan Sumber Pembelajaran 
12. Alat 
A. Peluit 
B. Cone modifikasi 
C. Stopwatch 
 
13. Sumber Belajar 
Buku sumber: Pendidikan Jasmani dan Kesehatan kelas XI,  Muhajir, 
Jakarta,  
Erlangga, 1997. 
 
RUBRIK PENILAIAN 
 Tes Keterampilan 
10. Melakukan penilaian tes kebugaran jasmani komponen kelincahan yaitu 
Lari zig-zag dan T-agility. Dihitung waktunya. 
11. Melakukan penilaian tes kebugaran jasmani komponen keseimbangan 
yaitu berdiri lalu jongkok kaki diangkat satu. Dihitung waktunya. 
12. Melakukan penilaian tes kebugaran jasmani komponen kekuatan otot yaitu 
melakukan gerakan push up untuk melatih otot bisep dan trisep dan sit up. 
Dihitung frekuensinya. 
 
7. Penilaian Aspek Psikomotor 
 
Indikator Nilai 
10. Melakukan gerakan Lari zig-zag,T-agility dan shuttle 
run (Kelincahan) 
30 
11. Melakukan gerakan menahan keseimbangan satu kaki 
diangkat diluruskan dan berjongkok selama 30 detik 
(Keseimbangan) 
30 
12. Melakukan gerakan push up dan sit up selama 30 detik 
(Kekuatan Otot) 
30 
JUMLAH 60 
 
  Keterangan: 
Kelincahan : 
Putra & Puteri:  
Skor 20  Tekhnik Benar, waktu dibawah 20 detik 
Skor 15  Tekhnik Benar, waktu 21-25 detik 
Skor 10  Tekhnik Benar, waktu  26-30 detik 
o) Siswa berhitung 
p) Berdo’a 
q) Dibubarkan 
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Skor 5    Tekhnik Salah,waktu diatas 30 detik 
 
Keseimbangan :  
Putra & Putri:   
Skor 20  Tekhnik Benar, waktu diatas 30 detik 
Skor 15  Tekhnik Benar, waktu dibawah 25-30 detik 
Skor 10  Tekhnik Benar, waktu dibawah 25 detik 
Skor 5     Tekhnik Benar, waktu diatas 15 detik 
 
Kekuatan Otot :  
Putra: Skor 20  Tekhnik Benar, jumlah sit up 26-30x 
Skor 15  Tekhnik Benar, jumlah sit up 21-25x 
 Skor 10  Tekhnik Benar, jumlah sit up 16-20x 
 Skor 5     Tekhnik Benar, jumlah sit up dibawah 15x 
 
 
Putri: Skor 20  Tekhnik Benar, jumlah sit up 21-30x 
Skor 15  Tekhnik Benar, jumlah sit up16-20x 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Kasihan Bantul 
Mata Pelajaran : PENJASORKES 
Tema/Topik  : Permainan Sepak Bola 
Kelas/Semester : XII / Gasal 
Pertemuan Ke- : 1 (Satu)  
Alokasi Waktu : 2x45 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
 Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan 
dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
B. Kompetensi Dasar 
 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan olahraga 
bola besar dengan peraturan yang sebenarnya serta nilai kerjasama, kejujuran, 
menerima kekalahan, kerja keras dan percaya diri. 
C. Indikator 
4. Menggunakan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan bila 
menghadapi situasi tertentu dalam permainan sepak bola. 
5. Mengimplementasikan peraturan pertandingan dan perwasitan 
6. Mengaplikasikan nilai kerjasama kelompok, pantang menyerah, dan 
fair play dalam permainan. 
D. Tujuan Pembelajaran 
j. Siswa mampu mengambil keputusan yang tepat saat berada dalam situasi 
permainan sepak bola. 
k. Siswa mampu menyebutkan dan memahami peraturan pertandingan sepak 
bola. 
l. Siswa mampu menunjukkan sikap bekerjasama, pantang menyerah dan 
fair play dalam permainan sepak bola. 
 
E. Materi Pembelajaran  
Permainan Sepak Bola :  
a. Mengajarkan tekhnik-tekhnik dasar bermain sepak bola untuk dapat di 
aplikasikan dan dimunculkan dalam permainan sepak bola dengan 
peraturan yang seseungguhnya. 
b. Bermain sepak bola dengan peraturan yang seseungguhnya. 
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F. Metode Pembelajaran 
13) Komando 
14) Latihan 
15) Evaluasi Diri 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Nama 
Kegiatan 
Deskripsi Kegitan Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan 1. Siswa dibariskan 
2. Berhitung 
3. Berdo’a 
4. Presensi 
5. Apersepsi 
           Apersepsi menyampaikan secara 
umum mengenai permainan sepak 
takraw baru membahas lebih khusus 
permainan sepak takraw sekaligus 
menjelaskan tujuan dan manfaat dari 
pembelajaran yang akan dilakukan. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 menit 
2 Kegiatan Inti 1. Eksplorasi 
g) Siswa mengamati secara detail 
demonstrasi dan contoh yang 
dibagikan oleh guru mengenai 
teknik-tekhnik dasar bermain 
sepak bola. Pada pertemuan 
pertama ini diajarkan 
menggiring bola dengan kaki 
bagian dalam dan luar. 
 
 
 
 
 
Keterangan:          : Siswa 
                                          : Cone 
                              : Bola Sepak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit 
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1. Gerakan 1: Menggiring bola  
dengan kaki kanan 
menggunakan kaki bagian 
dalam dan luar. 
2. Gerakan 2 : Menggiring 
bola dengan kaki kiri bagian 
dalam dan luar. 
3. Gerakan 3 : Menggiring 
bola dengan diakhiri 
gerakan menahan bola atau 
keeping dengan kaki bagian 
dalam dan luar. 
 
 
 
 
 
2. Elaborasi 
h) Siswa mencoba melakukan 
gerakan yang telah diamati dari 
contoh yang telah diberikan. 
i) Apabila ada kesalahan guru 
langsung memberi aba-aba 
untuk menghentikan dan 
membenarkan gerakan yang 
salah. 
j) Setelah itu siswa melakukan 
gerakan lagi dengan seungguh-
sungguh dalam pengawasan 
guru. 
k) Siswa melakukan permainan 
sepak bola dengan peraturan 
yang sudah dimodifikasi. 
3. Konfirmasi 
g) Guru melakukan umpan balik 
mengenai pembelajaran teknik 
dasar sepak bola yang sudah 
diajarkan 
h) Guru membuat diskusi dan 
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bertanya mengenai kesulitan 
yang dialami saat melakukan 
gerakan tekhnik-tekhnik dasar 
bermain sepak bola. 
i) Memberi motivasi dan 
penguatan pada siswa  agar 
tetap antusias dan semangat 
dalam pembelajaran. 
 
3 Penutup Permainan Sebut Gerak 
a) Siswa ditempatkan acak dengan 
tanda cone. 
b) Lalu ada satu orang yang memberi 
aba-aba sesuai keinginannya, contoh 
“yang menggunakan jam tangan 
pindah” berarti yang tidak 
menggunakan jam tangan tidak perlu 
pindah. 
c) Yang berpindah harus menempati 
cone yang kosong. 
d) Yang tidak mendapat cone 
bergantian memberi aba-aba. 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
        : Cone 
        : Siswa 
 
Memberikan Evaluasi  
r) Memeberikan umpan balik dan 
evaluasi terhadap kegiatan yang 
sudah dilakukan 
s) Berdiskusi apabila masih ada 
pertanyaan dan kesulitan 
t) Siswa dibariskanSiswa 
berhitung 
 
10 menit 
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H. Alat dan Sumber Pembelajaran 
14. Alat 
h) Peluit 
i) Bola Sepak 
j) Cone 
k) Stopwatch 
 
15. Sumber Belajar 
Buku pegangan guru dan siswa SMA kelas XII, Muhajir, Pendidikan 
Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Jakarta: Erlangga 
 
RUBRIK PENILAIAN 
1. Penilaian Aspek Psikomotor 
Indikator Nilai 
7. Melakukan gerakan menggiring bola melewati cone. 30 
8. Melakukan tendangan mengarahkan ke target sejauh 
±5 meter sebanyak 10 kali kesempatan. 
30 
JUMLAH 60 
 
 
Menggiring Bola (penilaian aspek psikomotor) : 
Keterangan: Menggiring bola melewati cone sejauh ±5 meter sebanyak 2x 
kesempatan,dinilai tekhnik dan waktu tempuhnya dan diambil waktu terbaik dari 2x 
kesempatan tersebut.. 
2. Putra: Skor 30  Tekhnik Benar, waktu dibawah 20 detik 
     Skor 20  Tekhnik Benar, waktu 20-25 detik 
     Skor 10  Tekhnik Benar, waktu diatas 25 detik 
 
 
Putri: Skor 30  Tekhnik Benar, waktu dibawah 25 detik 
     Skor 20  Tekhnik Benar, waktu 25-30 detik 
     Skor 10  Tekhnik Benar, waktu diatas detik 
   
Passing (Menendang ke Arah Target) : 
u) Berdo’a 
v) Dibubarkan 
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Keterangan: Melakukan passing ke arah target sebanyak 2x kesempatan, 1x 
kesempatan 10x menendang dan dari 2 kesempatan diambil skor terbaik. 
 
Untuk Siswa Putra & Puteri :   
  Target tengah: 3 point   Point <10  skor 10 
  Target kanan: 1 point   >10  <20  skor 20 
   Target kiri : 1 point              >20 skor 30 
2. Penilaian Aspek Afektif 
Indikator Nilai 
Bekerjasama dalam kelompok 10 
Pantang menyerah 10 
Fair play dalam permainan 10 
JUMLAH 30 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Kasihan Bantul 
Mata Pelajaran : PENJASORKES 
Tema/Topik  : Permainan Sepak Bola 
Kelas/Semester : XII / Gasal 
Pertemuan Ke- : 2 (Dua) 
Alokasi Waktu : 2x45 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
 Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan 
dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
B. Kompetensi Dasar 
 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan olahraga 
bola besar dengan peraturan yang sebenarnya serta nilai kerjasama, kejujuran, 
menerima kekalahan, kerja keras dan percaya diri. 
C. Indikator 
7. Menggunakan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan bila 
menghadapi situasi tertentu dalam permainan sepak bola. 
8. Mengimplementasikan peraturan pertandingan dan perwasitan 
9. Mengaplikasikan nilai kerjasama kelompok, pantang menyerah, dan 
fair play dalam permainan. 
D. Tujuan Pembelajaran 
a. Siswa mampu mengambil keputusan yang tepat saat berada dalam situasi 
permainan sepak bola. 
b. Siswa mampu menyebutkan dan memahami peraturan pertandingan 
sepak bola. 
c. Siswa mampu menunjukkan sikap bekerjasama, pantang menyerah dan 
fair play dalam permainan sepak bola. 
 
E. Materi Pembelajaran  
Permainan Sepak Bola :  
c. Mengajarkan tekhnik-tekhnik dasar bermain sepak bola untuk dapat di 
aplikasikan dan dimunculkan dalam permainan sepak bola dengan 
peraturan yang seseungguhnya. 
d. Bermain sepak bola dengan peraturan yang seseungguhnya. 
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F. Metode Pembelajaran 
16) Komando 
17) Latihan 
18) Evaluasi Diri 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Nama 
Kegiatan 
Deskripsi Kegitan Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan 1. Siswa dibariskan 
2. Berhitung 
3. Berdo’a 
4. Presensi 
5. Apersepsi 
           Apersepsi menyampaikan secara 
umum mengenai permainan sepak 
takraw baru membahas lebih khusus 
permainan sepak takraw sekaligus 
menjelaskan tujuan dan manfaat dari 
pembelajaran yang akan dilakukan. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 menit 
2 Kegiatan Inti 1. Eksplorasi 
h) Siswa mengamati secara detail 
demonstrasi dan contoh yang 
dibagikan oleh guru mengenai 
teknik-tekhnik dasar bermain 
sepak bola.  
Pada pertemuan kedua materi yang 
diajarkan adalah controlling dan 
passing. 
 
 
 
 
 
Keterangan:          : Siswa 
                                          : Cone 
                              : Bola Sepak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit 
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1. Gerakan 1: Melakukan 
passing bawah dengan kaki 
kanan bagian dalam dan 
yang menerima 
menggunakan kaki kiri. 
2.  Gerakan 2:  Melakukan 
passing bawah dengan kaki 
kiri bagian dalam dan yang 
menerima menggunakan 
kaki kanan. 
3. Gerakan 3: Melakukan 
gerakan menggiring bola 
beberapa kali lalu setelah itu 
passing. Gerakan passing 
dan menggiring bergantian 
kaki kanan dan kiri. 
4. Gerakan 4: Melakukan 
passing dengan target 
ditengah-tengah jalur 
operan. 
 
             
 
 
 
 
Keterangan:                      : Siswa 
                                          : Cone 
                              : Bola Sepak 
1. Gerakan 1: Melakukan gerakan 
passing bawah mengarahkan ke 
arah target. 
2. Gerakan 2: Mengarahkan bola 
ke target 1 ditengah dan 2 di 
sisi kanan dan kiri. 
 
 
a) Siswa mengamati demonstrasi 
teknik dasar yang dicontohkan 
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guru/siswa yang ditunjuk guru. 
b) Siswa bertanya apabila ada 
yang masih kurang jelas pada 
guru. 
2. Elaborasi 
l) Siswa mencoba melakukan 
gerakan yang telah diamati dari 
contoh yang telah diberikan. 
a) Apabila ada kesalahan guru 
langsung memberi aba-aba 
untuk menghentikan dan 
membenarkan gerakan yang 
salah. 
b) Setelah itu siswa melakukan 
gerakan lagi dengan seungguh-
sungguh dalam pengawasan 
guru. 
c) Siswa melakukan permainan 
sepak bola dengan peraturan 
yang sudah dimodifikasi. 
3. Konfirmasi 
a) Guru melakukan umpan balik 
mengenai pembelajaran teknik 
dasar sepak takraw yang sudah 
diajarkan 
b) Guru membuat diskusi dan 
bertanya mengenai kesulitan 
yang dialami saat melakukan 
gerakan tekhnik-tekhnik dasar 
bermain sepak bola. 
c) Memberi motivasi dan 
penguatan pada siswa  agar 
tetap antusias dan semangat 
dalam pembelajaran. 
 
 
3 Penutup Permainan Sebut Gerak 
a) Siswa ditempatkan acak dengan 
tanda cone. 
b) Lalu ada satu orang yang memberi 
 
10 menit 
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H. Alat dan Sumber Pembelajaran 
16. Alat 
l) Peluit 
m) Bola Sepak 
n) Cone 
o) Stopwatch 
 
aba-aba sesuai keinginannya, contoh 
“yang menggunakan jam tangan 
pindah” berarti yang tidak 
menggunakan jam tangan tidak perlu 
pindah. 
c) Yang berpindah harus menempati 
cone yang kosong. 
d) Yang tidak mendapat cone 
bergantian memberi aba-aba. 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
        : Cone 
        : Siswa 
 
Memberikan Evaluasi  
w) Memeberikan umpan balik dan 
evaluasi terhadap kegiatan yang 
sudah dilakukan 
x) Berdiskusi apabila masih ada 
pertanyaan dan kesulitan 
y) Siswa dibariskanSiswa 
berhitung 
z) Berdo’a 
aa) Dibubarkan 
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17. Sumber Belajar 
Buku pegangan guru dan siswa SMA kelas XII, Muhajir, Pendidikan 
Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Jakarta: Erlangga 
 
 
RUBRIK PENILAIAN 
3. Penilaian Aspek Psikomotor 
Indikator Nilai 
9. Melakukan gerakan menggiring bola melewati cone. 30 
10. Melakukan tendangan mengarahkan ke target sejauh 
±5 meter sebanyak 10 kali kesempatan. 
30 
JUMLAH 60 
 
Menggiring Bola (penilaian aspek psikomotor) : 
Keterangan: Menggiring bola melewati cone sejauh ±5 meter sebanyak 2x 
kesempatan,dinilai tekhnik dan waktu tempuhnya dan diambil waktu terbaik dari 2x 
kesempatan tersebut.. 
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAANPPL/MAGANG III 
 
 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMK N 1 KASIHAN (SMKI)       NAMA MAHASISWA : ARI RAHMAT K 
ALAMAT SEKOLAH/
LEMBAGA
 :Jl. PG. MADUKISMO, KASIHAN, BANTUL, YK  NO. MAHASISWA    : 13601241008 
GURU PEMBIMBING : Drs, Agus Saparudin       FAK/JUR/PRODI    : FIK/POR/PJKR 
              DOSEN PEMBIMBING :  
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 18 Juli 
2016 
Upacara Bendera dan  
Acara Syawalan 
Bertempat di lapangan upacara SMK N 1 KASIHAN 
diikuti seluruh guru serta siswa.  Bp. Nardi sebagai 
pembina upacara menyampaikan pidato dari bapak 
menteri pendidikan dan kebudayaan serta memberi 
arahan kepada seuruh siswa untuk semakin 
memperbaiki sikap dan perilaku pada tahun ajaran baru. 
Ada siswa yang 
terlambat. 
Ditegur dan 
dinasehati oleh 
guru dan 
pengurus 
OSIS, supaya 
tidak kembali 
terlambat.  
  Rapat Koordinasi dengan 
Pimpinan SMKI 
Terdiri dari: Bp. Toro, Bp. Nardi dan Bp. Animo, serta 
Ibu Enis sebagai DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) 
membahas jalannya PPL UNY selama 2 bulan ke depan 
 - 
F02 
Untuk Mahasiswa 
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yang bertempat di Ruang Kepala Sekolah SMKI. 
Menghasilkan: minggu pertama observasi dan adaptasi 
terlebih dahulu dan mulai minggu kedua mengajar atau 
praktek lapangan di SMKI. 
  Rapat Koordinasi dengan 
Guru Pembimbing Penjas 
Koordinasi dengan guru penjas (Bp. Agus Saparudin) 
membahas silabus, sarana dan prasarana serta contoh 
RPP yang ada di SMKI untuk keperluan mengajar 
selama 2 bulan kedepan. 
- - 
  Pengamatan Guru Penjas 
melakukan KBM 
 
 
 
Observasi Sarana dan 
Prasarana di SMKI 
Mengamati Bp. Agus Saparudin melakukan KBM 
dengan materi masih berupa pengantar.Dikarenakan 
masih pertemuan pertama pada tahun ajaran baru dan 
juga membuat kontrak belajar dengan siswa. 
Terdapat satu lapangan (yang biasa digunakan untuk 
upacara bendera). Arena terbuka, dan satu meja 
pingpong. 
 
  
  Observasi Sarana dan 
Prasarana di SMKI 
Gudang SMKI terdapat: bola voli, matras, bola sepak, 
tongkat estafet, shuttle cock, bola tenis, dsb. 
- - 
2 Selasa, 19 
Juli 2016 
Pengamatan Guru Penjas 
melakukan KBM serta 
memperkenalkan diri 
kepada siswa 
Mengamati Bp. Agus melakukan KBM pertemuan 
pertama. Pertemuan pertama hanya kontrak belajar dan 
masih di dalam kelas. Lalu setelah itu memperkenalkan 
diri di kelas XI TR (Teater) dan XI P (Pedalangan) 
- - 
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  Rapat koordinasi antar 
Anggota PPL UNY 2016 
Fiksasi jadwal piket meliputi: praktek, teori dan 
perpustakaan serta presensi kedatangan dn kepulangan. 
  
  Mengamati Guru Penjas 
melaksanakan  KBM 
serta  memperkenalkan 
diri kepada siswa 
Mengamati Bp. Agus melakukan KBM pertemuan 
pertama. Pertemuan pertama hanya kontrak belajar dan 
masih di dalam kelas. Lalu setelah itu memperkenalkan 
diri di kelas XII T1 (Tari) 
  
  Mengamati Guru Penjas 
melaksanakan  KBM 
serta  memperkenalkan 
diri kepada siswa 
Mengamati Bp. Agus melakukan KBM pertemuan 
pertama. Pertemuan pertama hanya kontrak belajar dan 
masih di dalam kelas. Lalu setelah itu memperkenalkan 
diri di kelas XII T3 (Tari) 
  
  Pembuatan Laporan PPL Pembuatan cover laporan. - - 
  Pembuatan RPP  Pembuatan RPP dan persiapan alat serta materi bahan 
ajar. 
- - 
3 Rabu, 20 Juli 
2016 
Koordinasi bimbingan 
dengan Guru 
Pembimbing Penjas 
Bertempat di ruang guru dan dibimbing oleh Bp. Agus. 
Saya diberikan amanah untuk mengajar 13 kelas mulai 
dari kelas XI T-4, XI TR+P, XII T1-4, XII TR+P dan 
XII K1-3 
- - 
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Kelas XII Karawitan 1, Bertempat di lapangan, belum 
masuk materi praktek karena masih pertemuan pertama. 
Digunakan untuk perkenalan dan kontrak belajar. 
- - 
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Kelas XII Karawitan 2, Bertempat di arena terbuka, 
belum masuk materi praktek karena masih pertemuan 
- - 
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pertama. Digunakan untuk perkenalan dan kontrak 
belajar. 
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Kelas XII Tari 2, Bertempat di arena terbuka, belum 
masuk materi praktek karena masih pertemuan pertama. 
Digunakan untuk perkenalan dan kontrak belajar. 
  
4. Kamis, 21 
Juli 2016 
Melaksanakan KBM 
Penjas 
Kelas XI Tari 4, Bertempat di arena lapangan, belum 
masuk materi praktek karena masih pertemuan pertama. 
Digunakan untuk perkenalan dan kontrak belajar. 
- - 
 
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Kelas XI Tari 1, Bertempat di arena lapangan, belum 
masuk materi praktek karena masih pertemuan pertama. 
Digunakan untuk perkenalan dan kontrak belajar. 
  
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Kelas XII Tari 4, Bertempat di arena lapangan, belum 
masuk materi praktek karena masih pertemuan pertama. 
Digunakan untuk perkenalan dan kontrak belajar. 
  
5. Jumat, 22 
Juli 2016 
Jalan Sehat  Jum’at Pagi  Jalan Sehat dimulai dari lsapangan SMKI berjalan 
keluar sekolah melewati perkampungan yang ada di 
sekitar sekolah. Diikuti seluruh guru, karyawan, siswa 
dan warga sekolah.  
Ada siswa yang 
terlambat. 
Ditegur dan 
dinasehati oleh 
guru, supaya 
tidak kembali 
terlambat. 
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Kelas XII Pedalangan dan Teater, Bertempat di arena 
lapangan, belum masuk materi praktek karena masih 
pertemuan pertama. Digunakan untuk perkenalan dan 
- - 
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kontrak belajar. 
6. Sabtu, 23 Juli 
2016 
Melakukan KBM Penjas  Melaksanakan KBM di kelas XI Tari 3. Bertempat di 
ruang teori, karena masih pertemuan pertama diisi 
dengan perkenalan dan kontrak belajar selama 2 bulan 
ke depan. 
- - 
 
  Melaksanakan KBM 
Penjas  
Melaksanakan KBM di kelas XI Tari 1. Bertempat di 
lapangan, karena masih pertemuan pertama diisi dengan 
perkenalan dan kontrak belajar selama 2 bulan ke depan. 
- - 
 
  Bimbingan pembuatan 
RPP  
Melakukan bimbingan dalam pembuatan RPP dengan 
Bp. Agus di ruang guru. 
- - 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembuatan RPP dan 
bahan ajar 
Menyusun RPP dan bahan ajar untuk materi pendidikan 
kebugaran jasmani untuk kelas XI dan materi sepak bola 
untuk kelas XII 
Keterbatasan alat 
untuk pembelajaran 
sepak bola. 
Karena 
keterbatasan 
alat untuk 
mendukung 
pelaksanaan 
pembelajaran 
materi sepak 
bola, saya 
memodifikasi 
dengan 
menggunakan 
bola plastik dan 
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memodifikasi 
cone 
menggunakan 
botol air 
mineral bekas. 
7. Senin, 25 Juli 
2016 
Melaksanakan KBM 
Penjas  
Melaksanakan KBM di kelas XII Karawitan 3. 
Bertempat di arena terbuka sisi selatan, seharusnya 
pertemuan ini sudah masuk materi praktek tapi pada 
akhirnya hanya perkenalan dan kontrak belajar. Hal ini 
dikarenakan siswa tidak membawa baju olahraga . 
Siswa tidak 
membawa baju 
olahraga karena 
masih belum 
mengetahui jadwal. 
Karena jadwal 
belum fix dan masih 
dalam tahap revisi. 
Diingatkan 
agar 
mempersiapkan 
tetap membawa 
baju olahraga 
setiap ke 
sekolah untuk 
berjaga-jaga 
apabila 
memang hari 
itu ada jadwal 
olahraga, 
sampai jadwal 
yang tetap 
selesai di revisi 
  Tugas Jaga Piket Terdapat 3 kelas X yang kosong dikarenakan gurunya 
sedang mendampingi kelas XI untuk study banding ke 
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Bali selama ±1 minggu. Kami bertugas menyampaikan 
tugas dan melakukan presensi pada kelas yang kosong 
tersebut. 
  Menyusun RPP Menyusun RPP dan sekaligus bimbingan dengan guru 
pembimbing 
  
8. Selasa, 26 
Juli 2016 
Tugas Jaga Piket  Menjaga meja piket jam 1-2. Terdapat 1 siswi kelas X 
Tari yang sakit dan beristirahat di ruang UKS 
. 
 
 
 
 
 
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Melaksanakan KBM Penjas di kelas XII Tari 1. 
Bertempat di lapangan dengan materi permainan sepak 
bola (menggiring bola), dijelaskan dan dicontohkan 
mengenai tekhnik-tekhnik dasar bermain sepak bola 
untuk diaplikasikan dalam permainan. Menjelaskan 
mengenai peraturan permainan sepak bola yang 
sesungguhnya. Dan bermain permainan sepak bola 
dengan peraturan yang sebenarnya. 
- 
 
Kurangnya alat yang 
memadai untuk 
mendukung 
pembelajaran materi 
permainan sepak 
bola. 
- 
 
menggunakan 
sarana alat 
yang 
dimodifikasi, 
dapat 
membantu 
pelaksanaan 
pembelajaran 
  
 
Melaksanakan KBM 
Penjas 
Melaksanakan KBM Penjas di kelas XII Tari 3. Masih 
pertemuan pertama karena minggu sebelumnya belum 
Para siswa XII Tari 
3  belum membawa 
Diingatkan 
agar tetap 
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bertemu, jadi pertemuannya diisi dengan pengantar 
berupa perkenalan dan kontrak belajar. 
perlengkapan 
pakaian olahraga, 
karena masih 
kebingungan dengan 
jadwal yang masih 
berubah-ubah. 
membawa baju 
olahraga setiap 
hari selagi 
jadwal masih 
dalam tahap 
revisi. Agar 
sewaktu-waktu 
ada jam 
pelajaran 
olahraga sudah 
siap untuk 
melaksanakan 
pembelajaran. 
9 Rabu, 27 Juli 
2016 
Melakukan KBM Penjas  Bertempat di lapangan dengan materi permainan sepak 
bola, diberikan kepada kelas XII Karawitan 1 dengan 
metode demontrasi (melakukan contoh) dan kemudian 
diberikan penjelasan tentang teknik-teknik dasar 
permainan sepak bola (menggiring bola) beserta aturan-
aturan pada permainan sepak bola yang benar. 
  
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan dengan materi permainan sepak 
bola (menggiring bola) diberikan kepada kelas XII 
Karawitan 2 dengan metode demontrasi (melakukan 
- - 
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contoh) dan kemudian diberikan penjelasan tentang 
teknik-teknik dasar permainan sepak bola beserta 
aturan-aturan pada permainan sepak bola yang benar. 
 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan dengan materi permainan sepak 
bola (menggiring bola) diberikan kepada kelas XII Tari 
2 dengan metode demontrasi (melakukan contoh) dan 
kemudian diberikan penjelasan tentang teknik-teknik 
dasar permainan sepak bola beserta aturan-aturan pada 
permainan sepak bola yang benar. 
- - 
 
10. Kamis, 28 
Juli 2016 
Tugas Jaga Meja Piket Membantu menjaga meja piket jam 1-4, untuk 
mengecek ada jam kosong atau tidak. Tidak ada jam 
kosong dan KBM berjalan dengan lancar. 
- - 
 
 
 
 
 
 
 
 Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI dengan materi permainan 
sepak bola (menggiring bola) diberikan kepada kelas 
XII Tari 4 dengan metode ceramah, diskusi dan tanya 
jawab serta demonstrasi. Menjelaskan mengenai 
peraturan permainan sepak bola yang sesungguhnya. 
Dan bermain permainan sepak bola dengan peraturan 
yang sebenarnya. 
- - 
11. Jum’at, 29 
Juli 2016 
Senam Rutin Jum’at Pagi Bertempat di lapangan SMKI dan diikuti oleh seluruh 
siswa beserta guru dan pegawai. Beberapa siswa kelas 
Ada siswa yang 
terlambat. 
Ditegur dan 
dinasehati oleh 
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XII  menjadi instruktur senam. 
 
guru, supaya 
tidak kembali 
terlambat lagi. 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI dengan materi permainan 
sepak bola diberikan kepada kelas XII 
Pedalangan+Teater dengan metode demontrasi 
(melakukan contoh) dan kemudian diberikan penjelasan 
tentang teknik yang benar. 
Ada siswa yang 
terlambat 
Diingatkan dan 
dinasehati agar 
tidak terlambat 
lagi. 
  Memberikan Tugas 
(Mengisi Kelas) 
Menyampaikan amanah dari Ibu Iswanti memberi tugas 
Bahasa Indonesia kepada kelas X Tari 1 dan tugas 
dikumpulkan. 
- - 
12. Sabtu, 30 Juli 
2016 
 
 
Tugas Jaga Piket Membantu menjaga meja piket jam 1-4, untuk 
mengecek ada jam kosong atau tidak. Tidak ada jam 
kosong dan KBM berjalan dengan lancar. 
- - 
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  Bimbingan Bimbingan mengenai pelaksanaan pembelajaran yang 
telah berjalan dan menerima masukan serta saran 
- - 
 
13. 
 
Senin, 1 
Agustus 2016 
 
Melaksanakan KBM 
Penjas 
 
Bertempat di lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XI Tari 2. 
 
Para siswa belum 
membawa baju 
olahraga 
dikarenakan belum 
mengetahui jadwal 
terbaru dan baru 
pulang dari study 
tour. 
 
Kelas diisi teori 
dan diingatkan 
agar minggu 
depan sudah 
siap untuk 
praktek 
pembelajaran 
penjas. 
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Bertempat di lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XII Karawitan 3. Dengan materi Permainan 
Sepak Bola (Menggiring bola). Menjelaskan mengenai 
peraturan permainan sepak bola yang sesungguhnya. 
Dan bermain permainan sepak bola dengan peraturan 
yang sebenarnya. 
 
- - 
14. Selasa, 02 
Agustus 2016 
Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XI Teater dan Pedalangan. Dengan materi 
- - 
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Pendidikan Kebugaran Jasmani (Kelincahan). Dengan 
materi Pendidikan Kebugaran Jasmani (Kelincahan). 
Menjelaskan tentang bentuk latihan-latihan untuk 
melatih kelincahan 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XII Tari 1. Dengan materi Permainan Sepak 
Bola (Passing). Menjelaskan mengenai peraturan 
permainan sepak bola yang sesungguhnya. Dan bermain 
permainan sepak bola dengan peraturan yang 
sebenarnya. 
- - 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XII Tari 3. Dengan materi Permainan Sepak 
Bola (menggiring bola). Menjelaskan mengenai 
peraturan permainan sepak bola yang sesungguhnya. 
Dan bermain permainan sepak bola dengan peraturan 
yang sebenarnya. 
- - 
  Membuat modifikasi alat 
pembelajaran penjas 
 
Memodifikasi botol aqua mineral untuk dijadikan cone. - - 
  Menyusun RPP Merevisi RPP yang telah dicek oleh guru pembimbing, 
dan memperbaiki tata penulisan 
  
15. Rabu, 03 Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas - - 
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Agustus 2016 di kelas XII Karawitan 1. Dengan materi Permainan 
Sepak Bola (Passing) dengan metode drill dan 
demonnstrasi. 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XII Karawitan 2. Dengan materi Permainan 
Sepak Bola (Passing) dengan metode drill dan 
demonnstrasi. Menjelaskan mengenai peraturan 
permainan sepak bola yang sesungguhnya. Dan bermain 
permainan sepak bola dengan peraturan yang 
sebenarnya. 
 
 
- - 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di Arena Terbuka  SMKI. Melakukan KBM 
Penjas di kelas XII Tari 2. Dengan materi Permainan 
Sepak Bola (Dribbling) dengan metode drill dan 
demonnstrasi. Menjelaskan mengenai peraturan 
permainan sepak bola yang sesungguhnya. Dan bermain 
permainan sepak bola dengan peraturan yang 
sebenarnya. 
  
16. Kamis, 04 
Agustus 2016 
Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XI Tari 4. Dengan materi Pendidikan 
Kebugaran Jasmani (Kelincahan). Menjelaskan tentang 
- - 
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bentuk latihan-latihan untuk melatih kelincahan. 
 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XI Tari 1. Dengan materi Pendidikan 
Kebugaran Jasmani (Kelincahan). Menjelaskan tentang 
bentuk latihan-latihan untuk melatih kelincahan. 
- - 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di Arena Terbuka  SMKI. Melakukan KBM 
Penjas di kelas XII Tari 4. Dengan materi Permainan 
Sepak Bola (Passing) dengan metode drill dan 
demonnstrasi. Menjelaskan mengenai peraturan 
permainan sepak bola yang sesungguhnya. Dan bermain 
permainan sepak bola dengan peraturan yang 
sebenarnya. 
- - 
17. Jum’at, 05 
Agustus 2016 
Senam Rutin Jum’at Pagi Bertempat di lapangan SMKI dan diikuti oleh seluruh 
siswa beserta guru dan pegawai. 
Ada siswa yang 
terlambat. 
Ditegur dan 
dinasehati oleh 
wali kelas 
supaya tidak 
terlambat lagi. 
  
 
 
 
Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XII Teater dan Pedalangan. Dengan materi 
Permainan Sepak Bola (Passing) dengan metode drill 
dan demonnstrasi. Menjelaskan mengenai peraturan 
- - 
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permainan sepak bola yang sesungguhnya. Dan bermain 
permainan sepak bola dengan peraturan yang 
sebenarnya. 
18. Sabtu, 06 
Agustus 2016 
Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XI Tari 3. Dengan materi Pendidikan 
Kebugaran Jasmani (Kelincahan). Menjelaskan tentang 
bentuk latihan-latihan untuk melatih kelincahan. 
 
- - 
19. Senin, 08 
Agustus 2015 
Upacara Bendera Bertempat di lapangan SMKI. Diikuti oleh semua siswa, 
guru dan karyawan. 
Masih terdapat 
banyak siswa yang 
datang terlambat 
 
 
Dikumpulkan 
dan diberikan 
oleh Waka 
bagian 
Kesiswaan. 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XI Tari 2. Dengan materi Pendidikan 
Kebugaran Jasmani (Kelincahan). Menjelaskan tentang 
bentuk latihan-latihan untuk melatih kelincahan. 
- - 
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  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XII Karawitan 3. Dengan materi Permainan 
Sepak Bola (Passing) dengan metode drill dan 
demonnstrasi. Menjelaskan mengenai peraturan 
permainan sepak bola yang sesungguhnya. Dan bermain 
permainan sepak bola dengan peraturan yang 
sebenarnya. 
Banyak siswa yang 
datang terlambat 
Diingatkan dan 
diberikan 
pengertian agar 
lebih disiplin 
lagi. 
20. Selasa, 09 
Agustus 2016 
Melakukan KBM Penjas Bertempat di Pendopo SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XI Tetater dan Pedalangan . Dengan materi 
Pendidikan Kebugaran Jasmani (Keseimbangan dan 
Kekuatan Otot). Menjelaskan tentang bentuk latihan-
latihan untuk melatih keseimbangan dan kekuatan otot 
serta membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk 
berdiskusi membuat contoh gerakan latihan 
keseimbangan dan kekuatan otot.. 
- - 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Tari 1 dengan materi Permainan Sepak Bola 
(Penilaian). Penilain meliputi menggiring bola melewati 
Masih banyak siswa 
yang datang 
terlambat. 
Diingatkan 
agar tidak 
terlambat lagi 
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cone, menendang bola ke target dan passing. dan bisa lebih 
disiplin. 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XII Tari 3. Dengan materi Permainan Sepak 
Bola (Passing) dengan metode drill dan demonnstrasi. 
Menjelaskan mengenai peraturan permainan sepak bola 
yang sesungguhnya. Dan bermain permainan sepak bola 
dengan peraturan yang sebenarnya. 
  
  Persiapan Lomba 
Memperingati Hari 
Kemerdekaan 
Koordinasi dengan pihak sekolah melalui Waka dan 
OSIS. 
- - 
21. Rabu, 10 
Agustus 2016 
Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Karawitan 1 dengan materi Permainan Sepak 
Bola (Penilaian). Penilain meliputi menggiring bola 
melewati cone, menendang bola ke target dan passing. 
Masih ada siswa 
yang datang tidak 
tepat waktu. 
Diingatkan 
agar tidak 
terulang lagi 
dan bisa lebih 
disiplin. 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Karawitan 2 dengan materi Permainan Sepak 
Bola (Penilaian). Penilain meliputi menggiring bola 
melewati cone, menendang bola ke target dan passing. 
 
Masih ada siswa 
yang datang tidak 
tepat waktu. 
Diingatkan 
agar tidak 
terulang lagi 
dan bisa lebih 
disiplin. 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas - - 
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di kelas XII Tari 2. Dengan materi Permainan Sepak 
Bola (Passing) dengan metode drill dan demonnstrasi. 
Menjelaskan mengenai peraturan permainan sepak bola 
yang sesungguhnya. Dan bermain permainan sepak bola 
dengan peraturan yang sebenarnya. 
 
  Rapat Persiapan Lomba 
Memperingati Hari 
Kemerdekaan 
Bertempat di ruang OSIS SMKI. Rapat koordinasi 
dengan panitia yang akan terlibat yaitu seluruh 
mahasiswa ppl meliputi kampus UNY, UPY dan UAD 
serta anggota OSIS SMKI. Lomba yang akan 
dilaksanakan ada 3 yaitu lomba voli, mocopat dan 
karaoke. 
- - 
22. Kamis, 11 
Agustus 2016 
Melakukan KBM Penjas Bertempat di Pendopo SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XI Tari 4 . Dengan materi Pendidikan 
Kebugaran Jasmani (Keseimbangan dan Kekuatan 
Otot). Menjelaskan tentang bentuk latihan-latihan untuk 
melatih keseimbangan dan kekuatan otot serta membagi 
siswa dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi 
membuat contoh gerakan latihan keseimbangan dan 
kekuatan otot. 
- - 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di Pendopo SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XI Tari 1 . Dengan materi Pendidikan 
Kebugaran Jasmani (Keseimbangan dan Kekuatan 
- - 
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Otot). Menjelaskan tentang bentuk latihan-latihan untuk 
melatih keseimbangan dan kekuatan otot serta membagi 
siswa dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi 
membuat contoh gerakan latihan keseimbangan dan 
kekuatan otot. 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Karawitan 2 dengan materi Permainan Sepak 
Bola (Penilaian). Penilain meliputi menggiring bola 
melewati cone, menendang bola ke target dan passing. 
Masih ada siswa 
yang datang 
terlambat 
Diingatkan 
agar lebih bis 
didiplin. 
  Rapat Persiapan Lomba 
Memperingati Hari 
Kemerdekaan 
Bertempat di depan Tari Kecil. Rapat interen semua 
panitia lomba mengenai teknis acara yang akan 
dilaksanakan besok. 
  
  Pembuatan Laporan PPL Pembuatan lembar pengesahan, abstrak dan kata 
pengantar.  
- - 
 
23. Jum’at, 12 
Agustus  2016 
Senam Rutin Jum’at Pagi Bertempat di lapangan SMKI dan diikuti oleh seluruh 
siswa beserta guru dan pegawai. Beberapa siswa kelas 
XII  menjadi instruktur senam. 
Ada siswa yang 
terlambat, sehingga 
ketinggalan dalam 
mengikuti kegiatan 
tersebut. 
Wali kelas dan 
Waka 
Kesiswaan 
memberi 
teguran dan 
nasehat supaya 
minggu depan 
tidak terlambat 
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kembali. 
 
  Melksanakan Lomba 
Memperingati Hari 
Kemerdekaan  
Melaksanakan 3 macam lomba yaitu bola voli (lapangan 
voli SMSR), mocopat(ruang Tari Besar) dan karaoke 
(Pendopo Seni Budaya). Voli diperuntukkan oleh 
seluruh siswa dan juga guru serta karyawan, sedangkan 
mocopat dan karaoke peruntukkan oleh seluruh siswa. 
- - 
 
24. Sabtu, 13 
Agustus 2016 
Melakukan KBM Penjas Bertempat di Pendopo SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XI Tari 4 . Dengan materi Pendidikan 
Kebugaran Jasmani (Keseimbangan dan Kekuatan 
Otot). Menjelaskan tentang bentuk latihan-latihan untuk 
melatih keseimbangan dan kekuatan otot serta membagi 
siswa dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi 
membuat contoh gerakan latihan keseimbangan dan 
kekuatan otot. 
- - 
  
 
Rapat Evaluasi Bertempat di ruang OSIS. Dihadiri oleh mahasiswa PPL 
yng menjadi panitia perlombaan. 
 
 
 
 
Ada beberapa 
mahasiswa PPL 
yang berhalangan 
hadir dalam rapat. 
Hasil rapat 
evaluasi kurang 
maksimal. 
 
 
 
  Pembuatan Laporan PPL Penyempurnaan pembuatan lembar pengesahan, abstrak, - - 
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daftar isi, dan kata pengantar.  
25.  Senin, 15 
Agustus 2016 
Breafing dan rapat 
koordinasi  
Breafing yang diikuti semua guru dan rapat koordinasi 
yang dilakukan masing-masing wali kelas. 
Ada siswa yang 
terlambat. 
Ditegur dan 
dinasehati oleh 
wali kelas, 
supaya tidak 
kembali 
terlambat.  
  Melaksnakan KBM 
Penjas 
Bertempat di Pendopo SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XI Tari 2 . Dengan materi Pendidikan 
Kebugaran Jasmani (Keseimbangan dan Kekuatan 
Otot). Menjelaskan tentang bentuk latihan-latihan untuk 
melatih keseimbangan dan kekuatan otot serta membagi 
siswa dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi 
membuat contoh gerakan latihan keseimbangan dan 
kekuatan otot 
- - 
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Karawitan 3 dengan materi Permainan Sepak 
Bola (Penilaian). Penilain meliputi menggiring bola 
melewati cone, menendang bola ke target dan passing. 
 
  
  Rapat koordinasi hasil 
lomba 
Bertempat di ruang OSIS.Rapat dihadiri mahasiswa PPL 
membahas menentukan hadiah yang akan diberikan 
pada masing-masing juara lomba memperingati HUT RI 
ke-71 
  
26. Selasa, 16 Melakukan KBM Penjas Bertempat di Pendopo SMKI. Melaksanakan KBM di Banayak siswa yang Diingatkan 
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Agustus 2016 kelas XI Teater & Pedalangan dengan materi 
Pendidikan Kebugaran Jasamani (Penilaian) komponen 
kelincahan. 
datang terlambat. agar dapat 
lebih didiplin 
lagi. 
  Melakukan KBM Penjas (Melanjutkan materi pertemuan sebelumnya) Bertempat 
di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di kelas XII 
Tari 1 dengan materi Permainan Sepak Bola (Penilaian). 
Penilain meliputi menggiring bola melewati cone, 
menendang bola ke target dan passing. 
- - 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Tari 3 dengan materi Permainan Sepak Bola 
(Penilaian). Penilain meliputi menggiring bola melewati 
cone, menendang bola ke target dan passing. 
 
 
 
 
- - 
27.  Rabu, 17 
Agustus 2016 
Melakukan Upacara 
Peringatan HUT RI Ke-
71 
Bertempat di lapangan SMKI yang diikuti oleh seluruh 
warga SMKI dari guru, karyawan, para siswa dan 
mahasiswa PPL 
 
 
 
 
 
Ada siswa yang 
masih terlambat 
Dinasehati 
Waka 
kesiswaan agar 
tidak terlambat 
lagi. 
  Pembuatan Laporan PPL (Melanjutkan) Pembuatan bab I.  - - 
28. Kamis, 18 
Agustus 2016 
Melakukan KBM Penjas (Melanjutkan pertemuan sebelumnya) Bertempat di 
lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di kelas XII Tari 
4 dengan materi Permainan Sepak Bola (Penilaian). 
Penilain meliputi menggiring bola melewati cone, 
menendang bola ke target dan passing. 
- - 
  Melakukan KBM Penjas (Melanjutkan pertemuan sebelumnya) Bertempat di 
lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di kelas XII Tari 
1 dengan materi Permainan Sepak Bola (Penilaian). 
- - 
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Penilain meliputi menggiring bola melewati cone, 
menendang bola ke target dan passing. 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Tari 4 dengan materi Permainan Sepak Bola 
(Penilaian). Penilain meliputi menggiring bola melewati 
cone, menendang bola ke target dan passing. 
- - 
  Pembuatan Laporan PPL Pembuatan bab II. 
  
- - 
29. Jum’at, 19 
Agustus 2016 
Senam Rutin Jum’at Pagi Bertempat di lapangan SMKI dan diikuti oleh seluruh 
siswa beserta guru dan pegawai. 
- - 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Teater dan Pedalangan dengan materi 
Permainan Sepak Bola (Penilaian). Penilain meliputi 
menggiring bola melewati cone, menendang bola ke 
target dan passing. 
 
 
- -.  
30. Sabtu, 20 
Agustus 2016 
Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XI Tari 3 . Dengan materi Pendidikan 
Kebugaran Jasmani (Keseimbangan dan Kekuatan 
Otot). Menjelaskan tentang bentuk latihan-latihan untuk 
melatih keseimbangan dan kekuatan otot serta membagi 
siswa dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi 
membuat contoh gerakan latihan keseimbangan dan 
kekuatan otot 
- - 
31. Senin, 22 
Agustus 2016 
Breafing Bertempat di Ruang Tari Besar. Diikuti oleh seluruh 
siswa dan siswi dan diisi oleh waka kesiswaan dan guru 
mengenai pemilihan pengurus OSIS dan juga materi 
mengenai sejarah bangsa indonesia. 
Masih banyak siswa 
yang datang 
terlambat. 
Diingatkan dan 
dinasehati agar 
tidak terlambat 
lagi. 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di Pendopo SMKI. Melakukan KBM Penjas 
di kelas XI Tari 2 . Dengan materi Penilaian Pendidikan 
Jasmani (Kelincahan,Keseimbangan dan Kekuatan 
Otot).. 
- - 
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  Melakukan KBM Penjas (Melanjutkan pertemuan sebelumnya) Bertempat di 
lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di kelas XII 
Karawitan 3 dengan materi Permainan Sepak Bola 
(Penilaian). Penilain meliputi menggiring bola melewati 
cone, menendang bola ke target dan passing. 
 
- - 
32. Selasa, 23 
Agustus 2016 
Melakukan KBM Penjas (Melanjutkan pertemuan sebelumnya) Bertempat di 
Pendopo SMKI. Melakukan KBM Penjas di kelas XI 
Teataer dan Pedalangan. Dengan materi Penilaian 
Pendidikan Jasmani (Kelincahan,Keseimbangan dan 
Kekuatan Otot).. 
  
  Melakukan KBM Penjas (Melanjutkan pertemuan sebelumnya) Bertempat di 
lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di kelas XII Tari 
1 dengan materi Permainan Sepak Bola (Penilaian). 
Penilain meliputi menggiring bola melewati cone, 
menendang bola ke target dan passing 
 
  
  Melakukan KBM Penjas (Melanjutkan pertemuan sebelumnya) Bertempat di 
lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di kelas XII Tari 
3 dengan materi Permainan Sepak Bola (Penilaian). 
Penilain meliputi menggiring bola melewati cone, 
menendang bola ke target dan passing 
  
33. Rabu, 24 
Agustus 2016 
Melakukan KBM Penjas (Melanjutkan pertemuan sebelumnya) Bertempat di 
lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di kelas XII 
Karawitan 1 dengan materi Permainan Sepak Bola 
(Penilaian). Penilain meliputi menggiring bola melewati 
cone, menendang bola ke target dan passing 
 
  
  Melakukan KBM Penjas (Melanjutkan pertemuan sebelumnya) Bertempat di 
lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di kelas XII 
Karawitan 2 dengan materi Permainan Sepak Bola 
(Penilaian). Penilain meliputi menggiring bola melewati 
cone, menendang bola ke target dan passing 
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34. Kamis, 25 
Agustus 2016 
Melakukan KBM Penjas (Melanjutkan pertemuan sebelumnya) Bertempat di 
lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas di kelas XI 
Tari 4 . Dengan materi Pendidikan Kebugaran Jasmani 
(Keseimbangan dan Kekuatan Otot). Menjelaskan 
tentang bentuk latihan-latihan untuk melatih 
keseimbangan dan kekuatan otot serta membagi siswa 
dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi membuat 
contoh gerakan latihan keseimbangan dan kekuatan otot 
(Melanjutkan penilaian bagi siswa yang berhalangan 
hadir minggu sebelumnya) 
- - 
  Melakukan KBM Penjas (Melanjutkan pertemuan sebelumnya) Bertempat di 
Pendopo SMKI. Melakukan KBM Penjas di kelas XI 
Tari 1 . Dengan materi Pendidikan Kebugaran Jasmani 
(Keseimbangan dan Kekuatan Otot). Menjelaskan 
tentang bentuk latihan-latihan untuk melatih 
keseimbangan dan kekuatan otot serta membagi siswa 
dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi membuat 
contoh gerakan latihan keseimbangan dan kekuatan otot 
(Melanjutkan penilaian bagi siswa yang berhalangan 
hadir minggu sebelumnya) 
- - 
  Melakukan KBM Penjas (Melanjutkan pertemuan sebelumnya) Bertempat di 
lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di kelas XII Tari 
4 dengan materi Permainan Sepak Bola (Penilaian). 
Penilain meliputi menggiring bola melewati cone, 
menendang bola ke target dan passing (penilaian bagi 
siswa yang belum mengambil nilai) 
- - 
35.  Jum’at, 26 
Agustus 2016 
Jalan Sehat Jum’at Pagi Diikuti oleh seluruh warga sekolah SMKI dan strart 
dimulai dari lapangan SMKI. Melakukan jalan sehat 
melewati lingkungan sekitar SMKI dan berjalan dengan 
antusias yang baik. 
Ada siswa yang 
masih terlambat 
Dinasehati oleh 
waka 
kesiswaan dan 
wali kelas agar 
tidak terlambat 
lagi 
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  Melakukan KBM Penjas (Melanjutkan pertemuan sebelumnya) Bertempat di 
lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di kelas XII Tari 
4 dengan materi Permainan Sepak Bola (melakukan 
game) 
Siswa yang hadir 
hanya 2 orang, 
karena banyak yang 
mengikuti FL2SN 
- 
  Apresiasi  Apresiasi gladi resik sekaligus pelepasan siswa yag akan 
mengikuti FL2SN 2016 di Manado. 
 
 
- - 
36. Sabtu, 27 
Agustus 2016 
Melakukan KBM Penjas (Melanjutkan pertemuan sebelumnya) Bertempat di 
lapangan SMKI. Melakukan KBM Penjas di kelas XI 
Tari 3 . Dengan materi Pendidikan Kebugaran Jasmani 
(Keseimbangan dan Kekuatan Otot). Menjelaskan 
tentang bentuk latihan-latihan untuk melatih 
keseimbangan dan kekuatan otot serta membagi siswa 
dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi membuat 
contoh gerakan latihan keseimbangan dan kekuatan otot 
(Melanjutkan penilaian bagi siswa yang berhalangan 
hadir minggu sebelumnya) 
- - 
37. Senin, 29 
Agustus 2016 
Melaksanakan Upacara 
Bendera 
Bertempat di lapangan SMKI dan diikuti oleh seluruh 
warga SMKI baik itu siswa-siswi, guru, karyawan dan 
mahasiswa PPL. 
Ada siswa yang 
masih datang 
terlambat 
Diingatkan dan 
dinaehati oleh 
waka 
kesiswaan dan 
wali kelas 
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Bertempat di Pendopo SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XI Tari 2 dengan materi Aktivitas Ritmik (senam 
aerobik). Dasar-dasar gerakan senam aerobik dan 
mencoba senam bersama (senam SKJ 2008) 
- - 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Karawitan 3 dengan materi Permainan 
Tradisional (Gobak Sodor). 
 
 
- - 
38. Selasa, 30 Melakukan KBM Penjas Bertempat di Pendopo SMKI. Melaksanakan KBM di - - 
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Agustus 2016 kelas XI Teater dan Pedalangan dengan materi Aktivitas 
Ritmik (senam aerobik). Dasar-dasar gerakan senam 
aerobik dan mencoba senam bersama (senam SKJ 2008) 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Tari 1 dengan materi Permainan Tradisional 
(Gobak Sodor). 
 
- - 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Tari 3 dengan materi Permainan Tradisional 
(Gobak Sodor). 
 
- - 
39. Rabu, 31 
Agustus 2016 
Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Karawitan 1 dengan materi Permainan 
Tradisional (Gobak Sodor). 
 
- - 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Karawitan 2 dengan materi Permainan 
Tradisional (Gobak Sodor). 
 
 
 
 
- - 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Karawitan 2 dengan materi Permainan 
Tradisional (Gobak Sodor). 
 
- - 
40. Kamis,01 
September 
2016 
Melakukan KBM Penjas Bertempat di Pendopo SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XI Tari 4 dengan materi Aktivitas Ritmik (senam 
aerobik). Dasar-dasar gerakan senam aerobik dan 
mencoba senam bersama (senam SKJ 2008) 
- - 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di Pendopo SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XI Tari 1 dengan materi Aktivitas Ritmik (senam 
aerobik). Dasar-dasar gerakan senam aerobik dan 
- - 
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mencoba senam bersama (senam SKJ 2008) 
  Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Tari 4 dengan materi Permainan Tradisional 
(Gobak Sodor). 
- - 
41. Jum’at, 02 
September 
2016 
Senam Rutin Jum’at Pagi Bertempat di lapangan SMKI dan diikuti oleh seluruh 
siswa beserta guru dan pegawai. 
Masih banyak siswa 
yang datang 
terlambat 
Diingatkan 
agar tidak 
terlambat lagi 
 Jum’at, 02 
September 
2016 
Melakukan KBM Penjas Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Teater dan Pedalangan dengan materi 
Permainan Tradisional (Gobak Sodor). 
 
 
Yang hadir hanya 2 
orang siswa 
- 
42. Sabtu, 03 
September 
2016 
Melaksanakan KBM 
Penjas 
Bertempat di Pendopo SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XI Tari 3 dengan materi Aktivitas Ritmik (senam 
aerobik). Dasar-dasar gerakan senam aerobik dan 
mencoba senam bersama (senam SKJ 2008) 
  
43. Senin, 05 
September 
2016 
Breafing Bertempat di Ruang Tari Besar. Diikuti oleh seluruh 
siswa dan siswi dan diisi oleh waka kesiswaan. 
Masih banyak siswa 
yang terlambat 
Diingatkan 
agar tidak 
terlambat lagi 
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Bertempat di Pendopo SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XI Tari 2 dengan materi Senam Aerobik 
(Penilaian) 
- - 
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Karawitan 3 dengan materi Permainan 
Tradisional (Penilaian). 
- - 
  Menyusun Laporan Mengedit dan menyempurnakan laporan BAB 
Pendahuluan 
- - 
44. Selasa, 06 
September 
2016 
Melaksanakan KBM 
Penjas 
Bertempat di Pendopo SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XI Teater & Pedalangan dengan materi Senam 
Aerobik (Penilaian) 
- - 
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Tari 1 dengan materi Permainan Tradisional 
(Penilaian). 
- - 
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  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Tari 3 dengan materi Permainan Tradisional 
(Penilaian). 
 
- - 
45. Rabu, 07 
September 
2016 
Melaksanakan KBM 
Penjas 
Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Karawitan 1 dengan materi Permainan 
Tradisional (Penilaian). 
- - 
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Karawitan 2 dengan materi Permainan 
Tradisional (Penilaian). 
- - 
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Tari 2 dengan materi Permainan Tradisional 
(Penilaian). 
- - 
46. Kamis, 08 
September 
2016 
Melaksanakan KBM 
Penjas 
Bertempat di Pendopo SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XI Tari 4 dengan materi Senam Aerobik 
(Penilaian) 
- - 
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Bertempat di Pendopo SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XI Tari 1 dengan materi Senam Aerobik 
(Penilaian) 
- - 
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Tari 4 dengan materi Permainan Tradisional 
(Penilaian). 
- - 
47. Jum’at, 09 
September 
2016 
Senam Rutin Jum’at Pagi Bertempat di lapangan SMKI dan diikuti oleh seluruh 
siswa beserta guru dan pegawai. Melakukan senam SKJ 
2008 
- - 
  Melaksanakan KBM 
Penjas 
Bertempat di lapangan SMKI. Melaksanakan KBM di 
kelas XII Teater dan Pedalangan dengan materi 
Permainan Tradisional (Penilaian). 
- - 
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